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İnsan yaşadığı zaman boyunca hayata anlamlı bir şeyler vermek ister. Hayatın 
anlamı insanın kendi hayatına verdiği önemle beraber diğer insanlara verdiği önemle de 
ilgilidir. İnsan kendine verdiği değeri başkasına da vermelidir. Küreselleşen dünyada 
insanların kendi şahıslarına verdiği değeri/kıymeti kendi haricindeki insanlara 
vermemesi bireysel ve küresel krizlerin başlıca sebebidir. Kişinin yarına kalmak istemesi 
başkalarının bugününü yaşayamamasına neden oluyorsa değerler konusunda bireyler 
bilinçsiz demektir. 
Bireylerin hem kendi yaşamlarında ve çalışma hayatlarında diğer insanlarla 
beraber huzurlu bir şekilde başarıyı yakalamaları, başarı yollarına hangi yöntemlerle 
ulaşılması gerektiği sorununu doğurmaktadır. Başarıya giden her yolu, insan unsurunu 
hiçe sayarak tanımlayan her metot ahlaki değerler ve evrensel etik açısından 
sorgulanmalıdır. Çünkü insan çağlar boyunca hayatın merkezini teşkil etmiş bir 
unsurdur. Değerlerin bu özel konuma sahip olması ve özellikle iş dünyasında bireyleri 
yakından ilgilendiren bir konu olması hasebiyle literatüre katkı sağlamak amacıyla 
çalışmamızı değerler üzerine bina ettik. Üniversite öğrencileri üzerine yaptığımız 
çalışmada hedefimiz, öğrencilerin hayattan ve iş dünyasından beklentilerini ve 
duyarlılıklarını ifade etmekle beraber özellikle çalışma değerlerine bakışlarını tespit 
etmekti. 
Yaptığım bu çalışmada bana destek olan, yardımlarını esirgemeyen herkese çok 
teşekkür ediyorum. Danışman hocam Sayın Doç. Dr. İlker ÇARIKÇI’ya bana verdiği 
destek, ayırdığı zaman ve verdiği emekler için teşekkürü bir borç biliyorum. Anket 
çalışmasında bana yardımcı olan tüm hocalarıma ve öğrenci arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum. Çalışmamın başlangıcından sonuna kadar bana destek olan yeğenim Yusuf 
KARA, arkadaşım Muhammet ÇEPNİ’ye ve göstermiş olduğu usullerden dolayı değerli 
ağabeyim Muhlis KÖRPE’ye özellikle teşekkür ediyorum. Ayrıca çalışmam için beni 
sürekli yüreklendiren ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen sevgili ağabeyim 
Muharrem Şenol ÖZKUL’a sonsuz saygılarımı sunuyorum. Son olarak, bana her zaman 
sevgileriyle beraber moral, şevk ve gayret veren sevgili annem Habibe ÖZKUL ve 
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Bu çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin yaşam ve çalışma 
değerleri profillerinin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini 
saptamayı hedeflemektedir. 
Araştırmanın yaşam değerleri hakkındaki teorik kısmı, Maslow, Rokeach, 
Hofstede, ve Schwartz’ın değer teorilerinden oluşmaktadır. Çalışma değerleri kısmı 
İslam, Protestan, Marksist, Hümanist teoriler ve diğer teorilerden oluşmaktadır.  
Çalışmanın evreni, Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesindeki beş fakülteden 
alınan toplam 6oo öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın anketi için iki ölçek 
kullanılmıştır. Çalışma değerleri ölçeğindeki ifadeler Protestan, İslam, Hümanist, 
Marksist, Boş Zaman, Varlık ve Örgütsel çalışma ahlaklarına ait düşüncelerden 
oluşmaktadır. İkinci ölçek olarak da Güngör’ün yaşam değerleri ölçeği kullanılmıştır.  
Öncelikle her iki ölçeğe temel bileşenler analizi uygulanmıştır. Sonuçta, çalışma 
değerleri dört, yaşam değerleri ise üç faktör altında toplanmıştır. Daha sonra bu faktörler 
seçilen demografik değişkenlerle test edilmiştir. Analizlerde, bağımsız t testi, tek yönlü 
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This study aims to determine the life and work values profiles of the students of 
Suleyman Demirel University according to demographic variables whether it changes.  
The theory part of the research about life values is consist of Maslow, Rokeach, 
Hofstede and Schwartz Value Theories. The part of work values is consist of the theories 
about Islam, Protestant, Marxist, Humanist and the other theories.  
The domain of the research is 600 students from five different faculties of 
Suleyman Demirel University. Two scales were used for questionnaire of the research. 
Work values scale is consist of the expressions from Protestant, Islam, Humanist, 
Marxist, Leisure, Wealth and Organizational concepts belong working ethics. Gungor’s 
Life Values scale was used as a second scale. 
First, the principal component analyses was applied both scales. As a result, the 
work values could be collected in four factors and the life values could be collected in 
three factors. Later, these factors were tested with the demographic factors which were 
chosen. At the analyses, independent sample t test, One Way Anova and principal 
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Değerler insanlık tarihinde üzerinde her zaman konuşulan ve her toplumun her 
çağın kendine özgü benimsemiş olduğu bir olgular silsilesidir. Bununla beraber değerin 
ne ve nasıl olduğu konusu, içeriği, özellikleri, diğer kavramlarla olan ilişkisi her zaman 
düşünürler arasında tartışma konusu olmuştur. Bu yüzden değerler konusu üzerinde çok 
geniş zamanlı araştırmalar yapılan bir konu olmuştur. 
Eski çağın düşünürleri hayatın anlamı ve insanın varlık nedenleri ile ilgili fikirler 
üretmişlerdir. Bu fikirlerin üretilmesi insanın ideal yaşamı yakalayabilmesi için sahip 
olması gereken erdemleri ifade etmektedir. Eski Mısır’da genel bir kabullenme gören 
erdemler arasında, hiç kimseye kötülük etmemek, kimseyi gücünün yetmeyeceği işlerde 
çalıştırmamak, kimseyi öldürmemek, yalan söylememek, utandırıcı davranışta 
bulunmamak, yiyecekleri pahalı ve eksik satmamak, terazide adaletsizlik yapmamak, 
hırsızlık yapmamak gibi ahlak merkezli davranışlar bulunmamaktadır. Antik çağ 
filozofları da ölçülü olmayı, kötü yoldan zengin olmamayı, bireyin kendisini disipline 
etmesinin ilkelerinin gerekliliğini ifade etmekle beraber saygıyı, insana değer vererek 
dinlemeyi de erdem olarak belirtmiş, gevezelik ve haz peşinde koşmayı kötü olarak ifade 
etmişlerdir. Ünlü düşünür Çiçero da erdem sahibi bir insanın doğruluk, dürüstlük, 
hakperestlik/hakseverlik ve cömertlik yolundan gitmesi gerektiğini ifade etmiştir. 
(Turgut, 1996: 1) 
İnsan hayatını genel anlamda düzenleyen ilkeler topluluğu olduğu gibi, bireylerin 
ve toplumların çalışma hayatlarını da düzenleyen kurallar da toplumlar tarafından 
meydana getirilmiştir. Globalleşen dünyamızda iş ortamları kültürler arası ilişkileri 
zorunlu hale getirmiştir. Bu durum da iş dünyasında bireysel çıkar, aşırı kar beklentisi, 
karşıdakinin yaşamını hiçe sayan imhacı rekabet, kişisel değerlerle işletme amaçlarının 
çatışması ve kültürlerarası çatışma şeklinde ortaya çıkan süreçler çalışma değerlerinin de 
incelenmesini zorunlu hale getirmiştir. İş ortamlarına insan kaynakları fonksiyonunu 
yerine getiren üniversitelerde ve işletmelerde değerler üzerine son yıllarda ciddi 
araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda özellikle kültürel olarak insanların gündelik 




verilerden bazıları araştırmacılar tarafından literatür çalışmaları da yapılarak değer 
teorileri olarak ortaya konulmaktadır. Son yıllardaki değerlerle ilgili kapsamlı 
çalışmalara Schwartz ve Hofstede’in çalışmalarını ve ülkemizden de Erol Güngör’ün 
çalışmalarını örnek olarak verebiliriz. 
Çalışmamızda, önemli araştırmacıların değerler hakkında yapmış oldukları 
sınıflandırmalar ifade edilmiştir. Bu araştırmacılar arasında Maslow, Rokeach, Hofstede 
ve Schwartz bulunmaktadır. Bununla beraber yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Erol 
Güngör’ün de değerlerle ilgili yapmış olduğu çalışmalardan da büyük ölçüde 
yararlanılmıştır.  
Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde yaşam değerleri başlığı 
altında değer tanımları ve değer teorileri ifade edilmiştir. İkinci bölümde ise çalışma 
değerleri ile ilgili düşünceler çalışma ahlakı bağlamında incelenmiştir. Çalışma değerleri 
konusunda Tülay Turgut’un (1996) yapmış olduğu çalışmadan büyük ölçüde 
yararlanılmıştır. Üçüncü bölümde araştırma ile ilgili bulgular belirtilmiş ve son olarak 
hipotezler test edilerek sonuçları ifade edilmiştir. 
Çalışmamızda değerler, insan ve insan hayatının genel anlamda “değer” kavramı 
bağlamında ele alınarak incelenmesinden dolayı “yaşam değerleri” olarak 
isimlendirilmiştir. (Turgut, 1996: 2) Çalışma değerleri ise genel anlamda literatürdeki 















BİRİNCİ KISIM  
 
1 YAŞAM DEĞERLERİ 
1.1 Değer Kavramı  
Değer konusunda birçok araştırmacı ve teorisyen farklı içeriklere sahip tanımlar 
yapmışlardır. Bu tanımlar benzerliklerle beraber bazı farklılıkları da içermektedirler.  
Değer kavramını ilk olarak ünlü sosyal psikolog Milton Rokeach’ın (1973) 
ifadeleriyle açıklanmaktadır. Rokeach değerle ilgili tanım yapmak için öncelikle insanî 
değerlerin doğası ile ilgili temel varsayımları dikkate almıştır. Bu varsayımları şu 
şekilde ifade edilmektedir. 
1) Bir bireyin sahip olduğu değerlerin toplam sayısı göreceli olarak (nispeten) 
küçüktür.  
2) Bireyler aynı değerleri farklı derecede yüklenirler. 
3) Değerlerin organizesi değer sistemleri içinde gerçekleşir. 
4) Bireyin değerlerinin gelişiminde, kültür, toplum, kurumlar ve bireyin kişiliği 
etkilidir. 
5) Değerin önemi, sosyal bilimlerin ilgi alanı olan her şeyde belirginleşmekte ve 
açıkça gözlemlenmektedir.  
Bu varsayımlar aynı zamanda, değer kavramının sosyoloji, antropoloji, psikoloji, 
psikiyatri, politika, eğitim, ekonomi ve tarih gibi bütün sosyal bilimlerde merkezî bir yer 
aldığını ispatlamak için sebepler de sunmaktadır. 
1.2 Değerin Tanımı  
Rokeach yukarıdaki varsayımlara dayanarak değeri, “aksine/karşıt bir davranış 
biçimi veya yaşam amacına karşılık bireysel veya sosyal olarak tercih edilen 





Değer sistemini ise, “sürekli bir önemliliği olduğundan dolayı, tercih edilebilir 
davranış biçimleri veya yaşam amaçları ile ilgili inançların daimi bir organizasyonu” 
şeklinde tanımlamıştır. (Rokeach, 1973: 3,5) 
 Değerler üzerine kültürlerarası geniş bir araştırma yapmış olan Geert Hofstede 
(1980), değeri “belirli durumları diğerlerine tercih etmeye yönelik büyük bir eğilim” 
olarak ifade etmiştir. (Hofstede, 1980: 19) 
Değerler konusunda son yıllarda önemli çalışmalar yapmakta olan Shalom 
Schwartz (1999) değeri, “genellikle davranışların/eylemlerin seçilmesine, olayların ve 
insanların değerlendirilmesine, davranışların/eylemlerin açıklanmasına yardımcı olan 
sosyal bir aktör” olarak nitelendirmekte ve “insanlara yaşamlarında değişken önemlilik 
içerisinde yol gösteren ilkeler olarak hizmet eden arzu edilebilir amaçlar” olarak 
tanımlamaktadır. (Schwartz, 1999: 24–25)  
Bir diğer makalede değerler, “toplum tarafından onaylanmış temel 
motivasyonların sözlü temsilcileri” olarak ifade edilmiştir. (Struch ve diğerleri, 2002: 
16–17)  
Değerler Psikolojisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmış olan Erol Güngör değeri, 
“bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu hakkındaki inanç” şeklinde 
tanımlamaktadır. (Güngör, 2000: 27) 
Değer, sosyal bilimler alanında farklı bilim adamlarınca da tanımlanmış bir 
kavramdır. Bu tanımlardan bazıları aşağıdadır. 
Türk Dil Kurumu değeri, “bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir 
şeyin değdiği karşılık” olarak tanımlamaktadır. (TDK Güncel Sözlük, 2007) 
Cevizci’ye göre değer, olgu bilincinden sonra ortaya çıkan ve olguya, belli 
duyguları, arzuları, ilgileri, amaçları, ihtiyaç ve eylemleri olan özneyle ilişkisi içinde, 
belli nitelikler yüklemeyle belirlenen tavır; öznenin olana ve olguya yüklediği niteliktir. 
Ayrıca, değer söz konusu olduğunda, işe mutlaka öznenin, kişiliğin karışması gerekir. 
Aynı zamanda değer kuramsal bir yönelimden ziyade, pratik bir yönelimi ifade 
etmektedir. Değer, öznenin nesneye, diğer niteliklerine ek olarak sonradan eklediği bir 
niteliktir. Değer, ölçüt olarak da işlev görmektedir. Olanla olması gereken ayrımını içerir 




Geleneksel-Çağdaş, Öğrenilmiş-Üretilmiş değerler yaklaşımını ifade eden 
Dökmen, kişilerin kendileri ve başkaları için anlamlı buldukları eylemler ve 
davranışların ve bu eylemleri/davranışları üreten şemaların “değer” olduğunu 
belirtmiştir. Yardım etme etkinliğini, kendimiz ve başkaları için anlamlı bulduğumuz 
takdirde, yardım etme davranışının ve yardım etme davranışını üreten şemanın bizim 
için bir değer olduğunu belirtmiştir. (Dökmen, 2004: 279) 
Fichter, değeri, mantıksal olarak tanımlamanın gerekli olduğunu ve gerçeğin, 
“bir nesnenin o nesnenin kendisine transfer ettiği önemlilik” şeklinde tanımlanması 
gerektiğini, böylelikle herhangi bir nesnenin* sadece sosyal açıdan değerli olmakla 
kalmayıp, kendisinin de sosyal bir değer olduğunu ifade etmektedir. İnsanların 
zihinlerinin nesnelere/olaylara/olgulara belli bir değer atfettiği düşünüldüğünde, yapılan 
bu atfın belirlenmesi için incelemeler yapıldığında bazı öğeler üzerinde durulması 
gerektiğini söyleyen Fichter, bu öğelerin;  nesnenin özünde değerli olması, nesnenin 
sosyal ihtiyaçları karşılama potansiyeli ve insanların nesneyi tatmin vermesi ve/veya 
tatmin verme kapasitesinden dolayı takdir etmesi, olduğunu belirtmektedir. Yani bir 
nesneye, birden çok bakış tarzları sonucu farklı tanımlamalar verilebilir. Toplumdaki 
insanlar tarafından değerlendirilen nesneler/davranışlar/olaylar olabileceği gibi, bazı 
“değerli” nesneler, hem sosyal değer hem de sosyal değerin ölçütleri olabilir. (Fichter, 
2002: 148) 
Değeri “nesne ve olayların, insanca önemini belirleyen niteliği” olarak 
tanımlayan Hançerlioğlu** (1999: 54) ruhbilimsel (metafizik) anlamda değerin, “nesne 
ve olguların bireysel açıdan taşıdığı önem” olduğunu, törebilimsel anlamda değerin, 
“iyi”yi vurguladığını, toplumbilimsel anlamda değerin, “nesne ve olayların toplumca 
önem taşıyan niteliği” olduğunu belirtmiştir. 
                                                 
*
 Fichter, açıklamasında “eğitim” kavramının değerinin, kendisinde mi yoksa belli gereksinimleri 
karşılamasından dolayı sahip olduğu potansiyelinde mi olduğunu sorgulamıştır. Sonuç olarak yukarıda 
gerçeği tanımlayan ifadeyi kullanarak “eğitim”in sadece sosyal açıdan değerli olmakla kalmadığını, 
kendisinin de sosyal bir değer olduğunu belirtmiştir. 
**
 “Değer” kavramının “kıymet”, “bahâ”, “cevher”, “sıdk” kelimeleriyle de ifade edilebilmesi 





Değerin ekonomik bir anlamı vardır. İktisatta değer, mübadele edilebilir, 
satılabilir bir eşya ya da nesnenin karşılığı, özellikle de onun “maddî olarak belirlenen 
ederi” şeklinde tanımlanmaktadır. (Cevizci, 2002: 249) 
Değer kavramı ister bireyle ilgili olsun (kişisel değerler), ister herhangi bir 
toplumsal grupla ilgili olsun, (aile, sınıf gibi) isterse genel anlamda insanla ilgili olsun; 
sürekli değeri belirleyen bir özneyle ilişkiyi-bağıntıyı içerir. Bir şeyin belirtilen özne için 
bir değer olduğu söylendiğinde, bu değerin sahip olduğu özelliklerin söz konusu 
öznenin gereksinimlerini (bilgi ile ilgili, duygusal, fiziksel, ya da her ikisi veya hepsiyle 
ilgili) gideren bir nesne (bir şey, bir şeyin durumu veya bir eylem) olduğu anlamına 
gelir. (Markoviç, 1998: 59–60)  
Yukarıdaki tanımlarla birlikte “değer” kavramı zihinlerde farklı çağrışımlar da 
yapmaktadır. Estetikte değer, güzel, hoş, muhteşem vs. olarak ifade ettiğimiz kültürel 
ürün/eser ve etkinliklerin özelliği olarak, Mantıkta değer, bir değişkenin belli bir yorum 
altında oluşan değer alanının herhangi bir unsuru olarak ifade edilmektedir. (Cevizci, 
2002: 249) 
1.3 Değerin Özellikleri 
Değerlerin anlaşılabilmesi, temel özelliklerinin bilinmesine bağlıdır. Değerlerin 
belli başlı özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. 
1) Değerler değer yargılarının/değer hükümlerinin etkisi altındadırlar.  
2) Değerler, davranışların kaynaklarıdırlar. 
3) Değerler göreceli/izafidirler. Herhangi bir grubun/topluluğun sahiplendiği 
ideallerdirler. Bu özelliği nedeniyle değerler, sürekli bir topluluğa 
özgüdürler. Bununla beraber belirli bir zaman aralığına göre kabul 
gören/benimsenen özelliktedirler.   
4) Değerler duygusal içeriğe sahiptirler. Değer, zihinsel aşamalardan geçerek 
oluştuğu gibi, anlık oluşan bir özelliğe de sahiptirler. Anlık oluşumlarda 
duygusallık büyük rol oynamaktadır. Değerlerin duygu yüküne sahip olması 
değeri anlamlandırmakla birlikte değer, bireylerin ve grupların hareketlerini 




savunmakta/kabullenmekte zorlandığı yerlerde değerler arasında bağ kurma 
görevini üstlenirler. 
5) Değerler, hiyerarşik bir yapıdadırlar. Bu değerler piramidi,  insanların/insan 
gruplarının, kabul ettikleri düşünce ve ideallerini basamak basamak 
gerçekleştirmek istedikleri bir hiyerarşik yapıyı ifade etmektedir. (Doğan, 
2000: 411–413) 
Aşağıdaki özelliklerin bütün değerler için geçerli/ortak olduğunu ifade eden 
Schalom Schwartz’a göre;  
1) Değerler inançlardır. Fakat objektif/öznel olmayan/tarafsız ve soğuk bir inanç 
değil, kimi zaman içinden çıkılmayacak/kaçınılmaz derecede güçlü 
duygularla bağlanmış/bağlanılan inançlardır.  
2) Değerler, motivasyonel bir yapıya sahiptirler. Değerler, insanların ulaşmak 
için gayret gösterdikleri arzu edilen/edilebilir hedeflerleri kapsarlar ve bu 
hedeflerle ilgilidirler. 
3) Değerler, özel/spesifik hareketlerin/davranışların ve durumların üzerinde bir 
kavramdırlar. Değerler soyut hedeflerdir. Bu soyut yapısı değerleri, 
genellikle özel hareketler, nesneler veya durumlarla ilgili olan norm ve tutum 
gibi kavramlardan ayırt etmektedir. 
4) Değerler, olayların, insanların, davranış biçimlerinin, hareketlerin 
değerlendirilmesinde ve seçilmesinde rehberlik ederler. Bu durum değerlerin, 
yol gösteren standartlar ve kriterler olarak hizmet ettiğinin de göstergesidir. 
5) Değerler, bir durumun diğerine karşı göreli/nisbi önemliliğine göre 
düzenlenir/sıralanır. Sıralanan bu değerler örgüsü, değer önceliklerinin 
oluşmasını sağlar. İnsanların değer şekilleri, onları bireysel olarak 
tanımlayan/ifade eden/karakterize eden değer önceliklerinin düzenli bir 
sistemidir. Değerlerin bu hiyerarşik özelliği de onları normlardan ve 





1.4 Değerlerin Oluşumu ve Özellikleri İle İlgili Yaklaşımlar 
Değerlerin insan doğasında nasıl oluştuğunu belirlemek ve özelliklerini ifade 
etmek için birçok bilim adamı çeşitli teoriler ortaya koymuşlardır. Öncelikle Milton 
Rokeach (1973) literatürde değer kavramının iki farklı şekilde ifade edildiğini 
söylemektedir. Bunların, öncelikle “kişi”nin herhangi bir değere sahip olması veya 
herhangi bir “nesne”ye yüklenilen değer tarzında ifade edildiğini söylemekle beraber bu 
kullanımın Felsefede Charles Morris (1956), Psikolojide Brewsther Smith (1969) ve 
Sosyolojide Robin Williams (1968) gibi farklı disiplinlerden olan bilim adamları 
tarafından da kabul gördüğünü ileri sürmektedir.  
İki fikir boyutunun da önemli/değerli yazımlarının bulunduğuna dikkati çeken 
Rokeach (1973), Handy (1970), Perry (1954), Lewis (1962), Hilliard (1950), Thomas ve 
Znaniecki (1918–1920), Katz ve Stotland (1959), Jones ve Gerard (1967) ve Campell 
(1963) gibi bilim adamlarının, değer problemine nesne boyutundan yaklaştıklarını ifade 
etmektedir. Rokeach’a göre değere nesne yönlü yaklaşan bu araştırmacılar, nesnelerin 
pozitiften/olumludan negatife/olumsuza doğru tek yönlü bir değer boyutu ifade eder 
özellikte olduğunu ifade etmektedirler. Bu yüzden değer kavramının, ek bir özelliğe 
veya gereğinden fazla anlamı olmadığını belirtmektedirler. 
Yukarıdaki araştırmacıların aksine, değere insan yönlü yaklaşan Allport , Vernon 
Lindsey (1960), Kluckhohn (1951), Kuckhohn ve Strodtbck (1961), Maslow (1959, 
1064), Charles Morris (1956), Brewster Smith (1956), Robin Willams (1968) ve 
Woodruff ve DiVesta (1948) gibi araştırmacılar da mevcuttur. Bu bilim adamları, değere 
yönelik teorik bir temel oluşturulması açısından, insan merkezli yaklaşımın 
benimsenmesinin daha verimli olacağını belirtmektedirler. Ayrıca bir şeyi 
değerlendirmek açısından standartlar olarak hizmet eden kriterler olarak insanî değerleri 
vasıflandıran Robin Williams’a göre değerler, sosyal bilimler alanındaki bilimsel 
çalışmalardaki/analizlerdeki amaçlara yönelik olarak daha kullanışlı bir yapı arz 
etmektedirler. (Rokeach, 1973: 4) 
Değerlerle ilgili yapılan çalışmada yukarıda ismi geçen araştırmacılarla beraber 





1.4.1 Maslow’un Değerler Yaklaşımı 
İhtiyaçlar hiyerarşisinin teorisyeni olarak bilinen Maslow, öncelikle insanın yıllar 
boyunca, kendisi dışında bir otoriteye başvurma zorunluluğu olmaksızın kurulabilecek 
doğal ve psikolojik değerler kümesine sahip olma arayışı içinde olduğunu ifade 
etmektedir. Tarih boyunca bu bağlamda birçok teorinin ileri sürüldüğünü ve bunların 
çoğunun başarısız olduğunu söylemektedir. Fakat son zamanlarda bireylerin bilimsel 
yöntemlere dayalı olarak “İyi yaşam nedir?”, “İyi insan nedir?”, “İnsanların iyi bir 
yaşamı arzulamaları ve seçmeleri onlara nasıl öğretilebilir?” sorularına yanıt aradıklarını 
belirtmektedir. Maslow özgür seçim deneyleri başlığı altında yapmış olduğu 
açıklamalara göre, yapılan yüzlerce deneyde yeterli miktarda seçeneğin olması ve özgür 
seçim koşulu bulunması durumunda, hayvanların bünyelerine yararlı olan yiyecekleri 
seçmeleri konusunda evrensel bir eğilimin olduğunu ifade etmektedir. Bu genel ilkenin 
yalnızca bazı canlılarda değil, bütün canlıların bedenlerinin her türlü gereksiniminde 
geçerliliğe sahip olduğunu belirtmekte ve bunun dengeleşim (homeostatis) deneyleriyle 
kanıtlandığını ifade etmektedir. (Maslow, 2001: 159)  
Maslow, insan potansiyelini teorisinde belirttiği ihtiyaçlarla tatmin edileceğini ve 
insanın potansiyelin farkına varılabileceğini ifade etmekteydi. Maslow’a göre insanlar bilinçli 
olarak/olmayarak kendilerini gerçekleştirme için çabalamaktadırlar. (Carlton, 1995: 34) 
Maslow, bütün organizmaların kendi kendilerini yönettiğini ve kendi kendilerini 
düzenleyebilen bir özerk bir yapıya sahip olduklarını ileri sürmektedir. Organizmanın bu 
yüzden büyük bir güveni de hak ettiğini belirten Maslow, örnek olarak da bebeklerin 
uyku süresi, beslenme alışkanlıkları, sütten kesilme ve tuvalet eğitimi gibi konulardaki 
seçimlerine güvenme konusunda her gün yeni bilgiler edindiğimizi belirtmektedir. Bu 
durum sürekli işleyen bir yapıyı da gözler önüne sermektedir. 
Maslow’un ifadesine göre, insanın varoluş amacı ulaşmak için çabaladıkları 
hedefleri, doğuştan gelen gelişimsel eğilimlerine bağlandığı zaman anlam 
kazanmaktadır. Bu hedefler, kişisel gelişim, sağlıklı yaşam ve hislerin özgürlüğü 
olabilmektedir. Maslow bununla beraber sağlıklı bireyler ile hasta bireylerin hayattaki 





Değerler kuramı açısından etkili sonuçlar veren bir deney üzerinden örnek veren 
Maslow, beslenme alışkanlıkları belirlemeleri hakkında serbest bırakılan tavukların, 
kendileri için iyi olanı seçme konusunda farklılıklar sergilediklerinden bahsetmektedir. 
İyi seçim yapan tip, iyi seçim yapamayana göre daha güçlü ve baskın olmaya başlamış 
ve doğal olarak da her şeyden en iyi şekilde yararlanmıştır. İyi seçim yapan tipin 
beslenme tarzı, iyi seçim yapamayan tipe uygulandığında onların da güçlenmeye 
başladıkları fakat asla daha iyi seçim yapan tipe yetişemediklerini gözlemlemiştir. 
İnsani değer kuramı söz konusu olduğunda da yukarıdaki verilere benzer 
sonuçların bulunduğunu belirten Maslow, fiziksel veya ruhsal (psikolojik) hasta olanlara 
bakıldığında gerçek hayatta da iyi seçim yapanlar ve kötü seçim yapanlar şeklinde iki tip 
insanın varlığını ileri sürmektedir. (Maslow, 2001: 160) 
Maslow, insana yönelik olarak, psikanalist ve davranışçı yaklaşımdan farklı 
üçüncü bir seçenek olan gereksinimler modelini ifade etmekle beraber çalışan insan için 
de tutarlı yaklaşımlar ortaya koymuştur. Maslow’u bu konuda başarılı kılan, insan odaklı 
bir yaklaşım sergilemesidir. Bu konuda önemli olan da insanın başarıları ve amaçlarıdır. 
Maslow, “kendini kanıtlayan insan” modelinin, sürekli başarılı örneklerin 
incelenmesiyle görünümünün değişeceğini yani mükemmelleşeceğini ifade etmektedir. 
(Sargut, 2001: 47–48) 
Maslow’a göre,  iyi seçim yapanlar daha güçlü olurlar. Bu bütün organizmalar 
için geçerli olduğu gibi insan için de geçerlidir. Güçlü olanlar, zayıf tercih yapanlara 
göre daha çok ön planda olurlar. İnsana dair birçok teorinin insan için neyin iyi 
olduğunu belirleme noktasında yetersiz kaldığını ifade eden Maslow, insanın tercihlerini 
istatistiksel tanımlamalara dayandırmayan hiç bir değer teorisinin yeterli olmayacağını 
da vurgulamaktadır. İyi ve kötü seçim yapan insan tiplerinin seçimlerinin ortasının 
bulunmaya çalışılması da bir anlam taşımamaktadır. Uzun vadede insan için iyi 
seçimleri sağlıklı insanların yapabileceğini de ifade eden Maslow, bu insanların 
yargılarının, hazlarının ve seçimlerinin insan için neyin daha iyi olduğu konusunda daha 
geçerli olacağını belirtmektedir. Maslow yukarıdaki görüşün hazcı değer kuramlarının 
ve faydacı etik kuramlarının özünü oluşturduğunu söylemektedir. Bu kuramların da 




hazların, sağlıklı bir güdülenmeye bağlı olarak ortaya çıkan hazlardan farklı olduğu 
görüşünde bulunmaktadır. Bu durumun insanların sahip olduğu törel kuralların, 
insanlardaki yapısal farklılıklardan kaynaklandığını ileri sürmektedir. Maslow, 
insanların bu yapısal farklılıklarından yola çıkarak, değerlerin bazılarının bütün insanlar 
için geçerli, bazı değerlerin ise belirli tiplerdeki özgün bireyler için geçerli olduğunu 
belirtmektedir. Temel gereksinimler olarak da bilinen ihtiyaçlar hiyerarşisinin tüm 
insanlar için geçerli olduğunu, bu yüzden teorinin bütün insanlar için ortak 
gereksinimleri içerdiğini ifade eden Maslow, bu değerlerin paylaşılan değerler olduğunu 
söylemektedir. Maslow, bireylerin yapısal farklılıklarının ve kişinin kendisi (kişiliği), 
kültürü, dünya ile ilişkiye geçme yolları (dünya görüşleri) arasında seçim farklılıklarının 
ve bireyin özel gereksinimlerinin bireye ait değerleri doğuracağını ifade etmektedir. 
Kısaca söylemek gerekirse Maslow’a göre değerler gereksinimlere bağlı olarak 
oluşmaktadır. (Maslow, 2001: 160–161) 
Maslow, tüm organizmaların kendilerini dışa vurmak yani işlevselliklerini ortaya 
koymak gibi bir özelliklerinin olduğunu, insanın da kullanmak zorunda hissettiği 
kapasitesinin bulunduğunu ve bu kapasitenin kullanılmasıyla birlikte değerlerin 
oluştuğunu ifade etmektedir.  Maslow, kaslı bir kişinin kaslarını kullanmaktan 
hoşlanacağını ve kullandıktan sonra, öznel bir uyum içinde doyurucu bir işleyiş 
duygusunu tadarak kendini gerçekleştirebilme sürecinde psikolojik açıdan sağlıklı bir 
ruh potansiyeline ulaşacağını örnek olarak vermektedir. Aynen bunun gibi akıllı 
insanların akıllarını (bilgi birikimine sahip bireylerin bilgilerini), gözleri olan insanların 
gözlerini (bakış açısına sahip bireylerin paylaşımlarını) kullanıma sunmalarının 
gerekliliğini ifade eden Maslow, sevme kapasitesine sahip olan bireylerin de sevmek 
dürtülerini ifade etmekle sağlıklı bir ruh halini yakalamasının ve sevme ihtiyacını 
gidermesinin de gerekliliğini ifade etmektedir. Kapasitelerin kullanılmak için direttiğini 
belirten Maslow, bu diretmenin kapasiteler kullanıldıkça azalacağını ifade etmektedir. 
Kısaca söylemek gerekirse Maslow’a göre, kapasiteler ihtiyaçlardır ve aynı zamanda 





Maslow, ihtiyaçların ve değerlerin birbirleri ile güç ve öncelik bakımından, 
hiyerarşik ve gelişimsel bir ilişki içinde olduklarını ifade etmektedir. Örneğin, güvenlik 
sevgiye göre daha öncelikli ya da güçlü, baskıcı ve yaşamsal bir ihtiyaçtır. Maslow’a 
göre yiyecek ihtiyacı da her iki gereksinimden daha güçlüdür. Maslow, temel 
ihtiyaçların karşılanmasının kendini gerçekleştirme yolunda atılan olduğunu 
söylemektedir. 
Maslow, bütün bu verilerin ışığında, değerler sorununa açıklık getirilebileceğini 
belirtmektedir. Çünkü insanların tamamının ulaşmak istedikleri tek değerin kendini 
gerçekleştirme olduğunu söylemektedir. Hatta uzmanlar kendini gerçekleştirme 
kavramını, kendini tamamlama, bütünsellik, psikolojik sağlık, bireyselleşme ve özerklik 
gibi kavramlarla da açıklamaktadırlar. Maslow’a göre kendini gerçekleştirme, kişinin 
tam manasıyla kendinin/potansiyelinin farkına varması, yani kişinin tam manasıyla 
insanlaşması ve bunu hayatta uygulaması demektir. 
Maslow’un varsayımına göre ihtiyaçlar hiyerarşisinde, aşağı seviyelerdeki 
ihtiyaçlar giderildiği/tatmin edildiği nispette, daha yüksek ihtiyaçlar göze çarpacaktır. 
Bununla beraber, yüksek seviyelerdeki ihtiyaçların tatmin edilmesi, aşağı seviyelerdeki 
ihtiyaçların doygunluğundan daha çok mutluluk değerine sahip olacaktır. (Oishi ve 
diğerleri, 1999: 981)  
Maslow’a göre, kişi kendisini göz önüne aldığında sonsuz bir sevgi arayışı 
içindedir ve bunu giderdikten sonra başka gereksinimi kalmayacağını düşünmektedir. 
İnsan bu gereksinimi giderdikten sonra başka bir gereksinimin ortaya çıkacağını veya 
arayışının devam edeceğini bilemez. Çünkü insan için en önemli değer o an içinde 
bulunduğu konumdaki ihtiyaçların yoğunluğudur. Sonuç olarak Maslow’a göre temel bir 
ihtiyaç giderildiğinde daha yüksek diğer bir ihtiyacın ortaya çıkma durumu söz konusu 
olacaktır. Maslow, güvenliğin sevginin olmazsa olmaz koşulu olduğunu belirtirken 
sevginin de kendini gerçekleştirmenin olmazsa olmaz koşulu olduğunu ifade etmektedir. 
(Maslow, 2001: 163–164,184) 
Maslow yukarıda belirtildiği üzere, insanın yeni bir ihtiyacın farkına varmadan o 
an içinde bulunduğu durumun en önemli ihtiyaç olduğunu düşünmekle beraber, kimi 




Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki terimlerden saygı gereksiniminin tatmin 
edilebilmesi için gelirin yüksek olmasının olumlu bir etkisi olacağı ifade edilmektedir. 
Çünkü gelirin çok olması yüksek yetki/seçim hakkı ile beraber etraflı/geniş bir kişisel 
değer anlamına da gelmektedir. (Malka ve Chatman, 2003: 744)  
Maslow, kendini gerçekleştiren insanların çeşitli olasılıklar arasından seçim 
yapılabilen şartlardaki bir durum içinde oldukları bir sırada bilimsel yönden 
araştırılabileceğini/gözlemlenebileceğini/bilimsel olarak incelenebileceğini de ifade 
etmektedir. (Maslow, 2001: 168)  
1.4.2 Milton Rokeach’ın Değerler Yaklaşımı 
Değerler konusu ile ilgili önemli çalışmaları bulunan araştırmacılardan birisi de 
ünlü sosyal psikolog Milton Rokeach’dır.  
Rokeach değeri belirli davranış biçimi ve yaşam amacı olarak tanımlamaktadır. 
Birinci özellik olarak değerin sürekliliğini de ifade eden Rokeach, değerlerin tamamıyla 
değişken olmayan/sabit olması durumunda bireysel ve toplumsal değişimin imkânsız 
olacağını söylemektedir. Tam tersi bir durumda yani değerlerin sabit olmaması 
durumunda insan kişiliğinin ve toplumun sürekliliğinin yine mümkün olmayacağını 
ifade etmektedir. Bu yüzden değerler, benimsemiş oldukları toplumlar veya sosyal 
sistemler gibi değildirler. Toplumların kendi değişmezliklerini ve sürekliliklerini 
belirlemedikleri durumda, arzu ettikleri sosyal sistemin kurulması ve devamı mümkün 
olmaz. Toplumun zaman içerisinde kendisini değişmez/sabit görerek değişebilen 
yönlerini de kabullenmediği bir durumda değişimden söz edilemez. Bu yüzden Rokeach, 
yaşam değerlerinin değişmez özelliğe sahip olmaları gerektiğini ifade etmekle beraber 
değişen/değişebilen yönlerinin de olması gerektiğini vurgulamaktadır. (Rokeach, 1973: 
5–6) 
Rokeach’ın bu tanımlamasına göre değerler, göreceli olarak kendilerinden daha 
kısa süreli/durumsal olan tutumlara göre zamanın üstünde ve sabit/değişmez bir özellik 
göstermektedirler. Ayrıca değerler özel hareketlerin/davranışların veya nesnelerin 
değerlendirmeleri değildir. Fakat nadiren de olsa değerlendirme yapmak için kullanılan 




Rokeach’a göre yaşam değerlerinin herhangi bir kavramın, süreklilik 
yönlerine/karakterlerine açıklık getirirken, diğer taraftan da sürekli olmama 
karakterlerine de açıklık getirme zorunluluğu vardır. Değerlerin devamlı olma özelliğini 
açıklarken Rokeach, bu özelliklerinin başlangıçta öğrenilebilen ve öğretilebilen bir 
özelliğe sahip olmalarından dolayı seçilen bir değerden sonra diğerlerinin tamamının 
reddi veya kabulüne bir yol açması nedeniyle meydana geldiğini söylemektedir. 
Yaşam amacımızın veya davranış biçimimizin, genellikle arzu edilebilir 
olduğunu düşünebileceğimizi veya bunun öğretilebileceğini belirten Rokeach, bunun 
aksinin de olabileceğini yani değerlerin arzu edilebilir olduğunun öğretilmediğinin de 
mümkün olabileceğini belirtmektedir. Buna örnek olarak da, bir parça olsun dürüstlüğü 
ve mantıklı olmayı veya kurtuluş ve barış için çabalamayı vermektedir. Aynen bunun 
gibi, davranış biçimlerinin ve sonul amaçların bazen arzu edilebilir bazen de arzu 
edilemez oldukları öğretilemez bir durumdur. Bu sebepten dolaydır ki değerlerin mutlak 
bir şekilde öğrenilmesi, değerlerin devamlılıklarını ve değişmez olduklarını bir nebze 
olsun garantilemektedir. (Rokeach, 1973: 6) 
Değerlerin göreceli olma özelliğinin de olduğunu ifade eden Rokeach, değerlerin 
değişimi probleminin açıklığa kavuşturulması gerekiyorsa değerlerin bu özelliğinin 
üzerinde durulması gerektiğini söylemektedir. Bir çocuğun olgunlaşmasıyla veya daha 
kompleks bir yapıya bürünmesiyle bir değerin onun dışındaki diğer değerlerle rekabet 
ettiği sosyal ortamlarla/kurumlarla karşılaşacağını belirten Rokeach, böyle özel 
durumlarda örneğin “Başarı için gayret göstermek mi yoksa dürüst kalmak mı, itaatli 
olmak mı yoksa özgür hareket etmek mi, kendine özsaygı için çabalamak mı yoksa 
sosyal olarak fark edilebilmek mi daha iyidir?” gibi soru ve sorunlarla 
karşılaşabileceğini belirtmektedir. Derece derece, deneyimler kazanmada ve yetişkinliğe 
doğru ilerleme esnasında karşılaşılan yukarıdaki sorunların, değerlerin diğer değerlere 
göre öncelik ya da önem derecesine göre sıralandıkları hiyerarşik olarak organize olmuş 
sistemlerde, öyle ya da böyle öğrenilen yalnız ve mutlak değerleri bütünleştirerek 
giderilebileceğini ifade etmektedir.  
Rokeach, değer sisteminin nasıl çalıştığı konusunda basit bir benzerliğin bize 




kesin olan bir sevgiyle yaklaşırlar. Fakat özel şartlar altında, ebeveynler bir çocuğa diğer 
çocuklardan daha fazla, hasta oldukları, okulda yetersiz oldukları veya engelli oldukları 
durumlarda onlarla ilgilenme tercihlerini kullandıkları görülen bir durum olduğunu ifade 
eden Rokeach, değerlerimizin de çok sevdiğimiz çocuklarımız gibi olduğunu ifade 
etmektedir. Bizler de aynı şekilde bir değer hakkında konuştuğumuz, düşündüğümüz 
veya bir başkasına öğretmek istediğimiz zaman diğer değerlerimizi hatırlamaksızın bir 
değeri seçeriz. Bu yüzden o değeri mutlak olarak görürüz. Fakat bir değerimiz yukarıda 
örneği verilen bir durumun meydana geldiği süre boyunca, diğer değerlerle aktif hale 
geldiği anda, davranışsal sonuçlar, (herhangi bir durumun meydana getirdiği çatışan ve 
göreceli önem sırasında olan) değerlerin sonucu olarak ortaya çıkacaktır. (Rokeach, 
1973: 6) 
 İkinci olarak değerin bir inanç olduğuna dikkati çeken Rokeach, inançları da 
kendi aralarında üç kısma ayırmıştır. Bunları,  
1) Bir şeyin doğru veya yanlış olma kabiliyetini gösteren tanımlayıcı ve 
varoluşsal inançlar 
2) İnancın objesinin iyi ya da kötü olduğunu değerlendiren değerlendirmeci 
inançlar 
3) Davranış amaçlarının veya araçlarının arzu edilebilir/edilemez oldukları 
hakkındaki sıkı kurallar koyucu ve yasaklayıcı inançlar şeklinde ifade eden 
Rokeach bir değerin üçüncü türden bir inanç olduğunu belirtmektedir. 
(Rokeach, 1973: 7)  
Değerler, inançlar olarak tanımlandığında öncelikle bilişsel bir yapı olarak 
görülürler. Bu da hayatta neyin önemli ve arzu edilebilir olduğu hakkındaki şema 
tipleridir. Bu şemalar da genellikle bilişsel yapıları öğrenmek içindir. (Kasser, 2002: 
827) 
Rokeach, değerlerin de inançlar gibi, bilişsel (cognitive), duygusal (affective) ve 
davranışsal (behavioral) boyutları olduğunu belirtmektedir. Bir insanın bir değere sahip 
olduğunu söylemek, onun bilişsel olarak ne yaptığını bildiğini ve doğru bildiği bir tarzda 
davranışlarını sergilemek suretiyle amaçlarına ulaşmak için çabaladığını söylemek 




ile alakalı olarak duyularında mevcut olan hislerdir. Bu hisler kendilerine karşı olumlu 
örnekler/tavırlar sergileyenlere karşı onay veren, olumsuz örnekler sergileyenleri 
eleştiren bir özelliğe sahiptir. Rokeach, değerlerin sadece bilişsel veya duygusal değil 
davranışlara yol gösteren bir arabululuculuk yapma özelliğine de sahip olduklarını 
belirterek değerin davranışsal boyutuna da vurgu yapmaktadır. (Rokeach, 1973: 7) 
Daha önce de belirtildiği gibi Rokeach, insanın bir değere sahip olduğu zamanki 
durumunun, arzu edilebilir/istenebilir davranış biçimleri ve arzu edilebilir yaşam 
amaçlarıyla ilgili olduğunu belirtmişti. Rokeach bu tanımından yola çıkarak değerlerin 
iki kategoride sınıflandırılabileceğini belirtmektedir. Kendisi değerlerin, araçsal 
(instrumental) ve amaçsal (terminal) değerler olarak kategorize edilebileceğini 
söylemektedir. Değerlerin araçsal ve amaçsal şeklinde ayrımının birçok psikolog, filozof 
ve antropolog tarafından farkına varıldığını ve kabul edildiğini belirten Rokeach, bu 
ayrımın gerek teoride ve gerekse değerlerin ölçülmesi esnasında vazgeçilmez derecede 
önemli olduğuna vurgu yapmaktadır. Rokeach, araçsal değerlerin toplam sayısı ile 
amaçsal değerlerin toplam sayısı arasında farklılık olmasının zorunlu olmadığına dikkati 
çekerek, değerlerin bu iki kategorisinin arasında önemsemek zorunda olduğumuz 
işlevsel bir ilişkinin var olduğunu belirtmektedir. (Rokeach, 1973: 7) 
Rokeach’a göre amaçsal (terminal) değerler, birey merkezli/kişisel 
(intrapersonal) değerler ve toplum merkezli/sosyal (interpersonal) değerler şeklinde 
sınıflandırılmıştır. Yaptığı bu sınıflandırmanın kişiler-arası ve kişiler-üstü şeklinde de 
olabileceğini belirten Rokeach, örnek olarak; insanın iç huzur ve kurtuluş gibi (bireysel) 
amaç ifadelerinin kişiler-üstü bir değer olduğunu, dünya barışı ve kardeşlik gibi 
(toplumsal) amaç ifadelerinin ise kişiler-arası değerlerin ayrımını vermektedir. Bu 
yüzden bireylerin, bireysel ve sosyal değer önceliklerinde değişiklik yapabileceklerini 
belirtmektedir. Bireylerin tutum ve davranışlarının, sahip oldukları bireysel ve sosyal 
değerlere verdikleri önceliğe bağlı olarak birbirinden farklı olacağını söylemektedir. 
Bunun anlamı, sosyal bir değerdeki yükselişin diğer sosyal değerlerde de yükselişe yol 
açacağı ve bu duruma bağlı olarak da kişisel değerlerde bir düşüşe yol açacağını 




de yükselişe yol açacağını bunun sonucunda da sosyal değerlerde bir düşüş olacağını 
vurgulamaktadır. (Rokeach, 1973: 8) 
Rokeach’a göre araçsal değerler de, moral ve yeterlilik (competence) değerleri 
şeklinde iki kategoride sınıflandırılabilir. Rokeach, moral değerler kavramını, genel 
değerler kavramından daha kısıtlı bir alanda geçerli olduğu görüşündedir. Fakat bu 
konuda iki görüşün varlığını ifade etmektedir. Birinci görüş, moral değerlerin davranış 
biçimine işaret ettiği ve yaşam amacı ile ilgili değerleri kapsama zorunluluğu olmadığını 
ifade etmektedir. Diğer görüş ise, moral değerlerin araçsal değer türlerine işaret ettiği 
şeklindedir. Bu değerler göz ardı edildiği veya ihlal edildiği zaman vicdan azabını netice 
verir ya da yapılan haksızlıklar karşısında suçluluk hissetmek durumu meydana çıkar. 
Yeterlilik ya da kendini gerçekleştirme/kendi kendine yetme olarak adlandırdığı diğer 
araçsal değerlerin ise Rokeach, kişiler-arası olmaktan ziyade kişisel odaklanmayı ifade 
ettiğini ve özellikle ahlak ile ilgilenmediğini söylemektedir. Bu değerlerin ihlal edilmesi, 
haksızlık karşısında duyulan suçluluk hissini değil, kişisel yetersizlikten doğan utanç 
hissini vermektedir. Bunun sonucu olarak Rokeach, dürüst ve sorumluluk sahibi olarak 
davranmanın bireyde ahlaki davrandığı hissini uyandırırken, mantıklı ve akılcı bir 
şekilde davranmanın ise bireyde yetkin bir şekilde davrandığı hissini kazanmasına yol 
açtığını ifade etmektedir.  
Rokeach’a göre birey iki moral değer arasında çatışma yaşayabilmekle beraber 
(Dürüst davranmak veya sevgiyle davranmak), iki yeterlilik değeri arasında da çatışma 
yaşayabilmektedir. (Hayalci veya mantıksal davranmak) Aynı şekilde bir moral bir de 
yeterlilik değeri arasında da çatışma yaşayabilmektedir. (Kibarca davranmak veya 
entelektüel eleştiri yöneltmek)  
Rokeach, araçsal ve amaçsal değerler arasında fonksiyonel bir ilişkinin varlığını 
daha önce ifade belirtmekle beraber, araçsal (moral ve yeterlilik değerleri) ve amaçsal 
(sosyal ve bireysel) değerlerin bu iki türündeki ortaklığın kişiler-arası veya kişiler-üstü 
bir yöneliş olduğunu da ifade etmektedir. Rokeach burada sosyal yaşam amaçlarına 
öncelik veren bireylerin aynı zamanda moral değerlere de öncelik verip 
vermediklerini/veremediklerini sorgulamaktadır. Bunun ilk olarak cevabının “Evet” 




değerlerle ilgili daha sonraki aşamalarda birebir basit ilişkilerin gelişme göstermemesi 
durumunun söz konusu olabileceğini belirtmektedir.     
Bu sorulara cevap niteliğinde Rokeach, yaşam amacını birincil amaç haline 
getirmiş bir bireyin moral davranışa önem vermesinin söz konusu olduğunu ifade 
etmekle beraber, bir bireyin, kişisel yeterlik için güçlü bir motivasyona sahip olduğu 
halde sosyal amaçlara yönelmesinin ise yeterlilik değerlerine önem verdiği durumunun 
ortaya çıktığını ifade etmektedir. Bundan dolayı Rokeach, araçsal ve amaçsal değerler 
arasında basit birebir ilişki olup olmadığı konusunda şüphe duymayı gerektiren şartlar 
olabileceğini de vurgulamaktadır. (Rokeach, 1973: 8) 
Araçsal ve amaçsal değerlerin gerekirlik (oughtness) özelliğine vurgu yapan 
Rokeach, hemen hemen bütün yazarların da değerlerin gereklilik (ought) karakteri 
üzerine dikkati çektiklerini belirtmektedir. Rokeach, değerlerin aynı zamanda Heider 
(1958) ve Kohler’in (1938) nesnel zorunluluk (objective requiredness) olarak ifade ettiği 
anlayışın bir sonucu olarak, kişisel olmayan, değişen, göreceli ve kişiler arasında geçerli 
bir gerekirlik özelliğine sahip olduğunu belirtmektedir. (Rokeach, 1973: 9) 
1.4.3 Geert Hofstede’nin Değerler Yaklaşımı 
Değerler üzerine kültürler arası geniş araştırmalar yapmış olan araştırmacılardan 
birisi de Hofstede’dir. Hofstede, sosyal bir sistemin varlığını sürdürebilmesi için insan 
davranışlarının belirli bir düzen içinden olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu sistem 
içerisinde, bir bireyin nasıl davranacağını tahmin edebilmek için bireyin kendisini göz 
önüne almakla beraber bireyin bulunduğu durumu da göz önüne almak gerektiğini 
söylemektedir. Hofstede, değerler hakkında Rokeach’ın tanımına benzer bir tanım 
vermekle beraber, insanın belirli durumlarda/benzer durumlarda neredeyse aynı 
davranışları sergilemesine neden olan çoğu zaman sabit/durağan olan zihinsel bir 
programa sahip olduğunu ileri sürmektedir. Hofstede bu sebepten dolayı bir bireyin 
sahip olduğu zihinsel programını ve içinde bulunduğu durumu bilirsek, onunla ilgili 
öngörülerimizin (nasıl davranacağı hakkındaki tahminlerimizin) daha kesin ve sağlıklı 




Hofstede, bahsinde bulunduğu zihinsel programların fiziksel olarak insanların 
beyin hücrelerinde kayıtlı olduğunu ve bir insanın zihinsel programının doğrudan 
gözlemlenmesinin mümkün olmayacağını ifade etmektedir. Ancak soyut bir ifade olan 
zihinsel programın var olduğu sonucuna gözlemlenebilir davranışlar, sözsel ifadeler ve 
hareketlerle ulaştığımız gibi ölçülebilir sözel ve sözel olmayan davranış biçimlerini 
önceden tahmin etmekte kullanılmasının da mümkün olduğunu ifade etmektedir.  
Hofstede, bireyin sahip olduğu zihinsel programın bazı yönleriyle kendisine 
özgü, bazı yönleriyle de diğer insanların zihinsel programlarıyla benzer olduğunu 
söylemektedir. Bu durumun sebebi olarak da zihinsel programın evrensel, kolektif ve 
bireysel boyut gibi sahip olduğu üç özelliğini göstermektedir. Hofstede, belirttiği bu üç 
düzeyden bütün insanlar tarafından paylaşılan zihinsel programın evrensel düzeyinin, 
farklılığı en az olan ve bununla beraber birey için en temel olan düzey olduğunu 
vurgulamaktadır. Hofstede’e göre insan ırkı tarafından paylaşılan bu düzey, insan 
vücudunun biyolojik sitemini kapsamakta ve gülmek, ağlamak, arkadaşlık ve 
saldırganlık gibi ortak davranışları içermektedir. Zihinsel programın ikinci düzeyi olan 
kolektif düzeyin belirli gruplara, kategorilere veya kültürlere bağlı olan bireyler 
tarafından paylaşılanları içerdiğini ifade eden Hofstede, bu düzeyin belli kategoriye ait 
olan insanlar için ortak, farklı bir kategoriye ait olanlarda ise diğerlerinden farklı 
olduğunu ifade etmektedir. Hofstede insanlara ait olan, kendisini ifade etmek için bir dili 
konuşmak, yaşlılara saygı göstermek, farklı sevme biçimlerine sahip olmak ve belli bir 
yemek yeme usulüne sahip olmak gibi özelliklerin bu düzeyde yer aldığını 
belirtmektedir. Hofstede ayrıca kolektif düzeyin diğer iki düzey arasında olduğunu ve bu 
düzeyde zihinsel programın büyük çoğunluğunun öğrenildiğini vurgulamaktadır. 
Bireysel düzey ise, tamamıyla bireye özgüdür ve benzersiz bir yapıya sahiptir. 
Hofstede’e göre iki insan aynı zihinsel programa sahip olamaz. Bireyci bir kişiliğin 
oluşmasının ve aynı kültür içinde farklı davranışların ortaya çıkmasının nedeni budur. 
Hofstede’e göre bireysel düzey, bireyin zihinsel programının kalıtımsal açıdan en zayıf 
bölümü olması nedeniyle benzer çevrelerde veya aynı aile ortamında yetişen bireylerin 




bireyci kişilik ile kolektif kültür arasında kesin bir ayrım yapılmasının da zor olduğunu 
ifade etmektedir. (Hofstede,1980: 15–16)   
Hofstede’nin zihinsel programını tanımlamak için anahtar kavramlar olarak 
değerler ve kültür’ü kullanmıştır. Hofstede’e göre değerler, toplulukların olduğu kadar 
bireylerin de bir özelliğidir. Başlangıçtaki değer tanımlarında Hofstede, belirli ilişki 
durumlarını diğerlerine tercih etme eğilimi olarak tanımladığı değeri, daha geniş ele 
alarak bir bireyi ya da bir grubu diğerlerinden farklı yapan özelliği veya davranış 
kurallarını belirleyen bir kavram olarak tanımlamıştır. Böylece zihinsel program tanımı 
içinde değerler söz konusu olmaktadır. (Hofstede, 1980: 19) 
Hofstede’e göre değerler, insan hayatının ilk yıllarında programlanmıştır ve 
rasyonel değildir. İnsanın kendi özüyle ilgili bir rasyonellik tanımı, sahip olduğu 
değerler tarafından belirlenir. Hofstede’e göre değerler birbirleriyle ilişki içindedirler. 
Değerler, değer sistemi ve değerler hiyerarşisi de oluştururlar. İnsanların çatışan 
kavramları kendi bünyesinde kabullenmesi ve insanın içsel değerlerinde meydana ortaya 
çıkan çatışmalar, sosyal sitemlerde belirsizliğe sebebiyet vermektedir. 
Sosyal bilimlerin hepsinde (Antropoloji, Siyaset bilimi, Psikoloji, Ekonomi, 
Sosyoloji vb.)  “değerler” kavramının anlamsal yönden farklı fakat ilişkisel yönden 
birbiriyle bağlantılı olarak kullanıldığını ifade eden Hofstede, tutum ve inançlar gibi 
zihinsel programların değer kavramıyla ilişkili olduklarını ve insanın bu yüzden 
değerlendirme yapabilen bir varlık olduğunu belirtmektedir. Hofstede, insanlık tarihinin 
başlangıcından şimdiye, Müslüman, Hıristiyan ve Yahudilerin kutsal kitaplarında her 
zaman iyi ve kötü arasında insanın yapması gereken bir tercihe yer verildiğini de ifade 
etmektedir. (Hofstede, 1980: 20) 
Hofstede’e göre değerlerin sahip olduğu, yoğunluk (önem derecesi) ve yön (neyi 
ifade ettiği) olmak üzere iki özelliği de vardır. Eğer birey bir değeri kabul ediyorsa, bu 
değerin onun için ne kadar önemli olduğu ve o birey için ne derece uygun olduğu 
konusundaki sorulara cevap verilmesi açısından bu özelliklerin önemli olduğunu ifade 
eder. Hofstede’e göre bireyin bazı davranışları iyi bazı davranışları kötü olarak 
tanımlaması değerlerin yön/yönelim özelliğinden kaynaklanmakta ve insanlar yoğunluk 




örnekle belirginleştirmektedir. O’na göre Kutsal Kitap İncil’i önemseyen/benimseyen 
birisi için para önemlidir (yoğunluk), bununla birlikte paranın çok olması değil az olması 
önemlidir. (Yön) Günümüzün değerlerine göre bakıldığında ise para yine çok önemlidir, 
(Yoğunluk) fakat paranın az değil çok olması önemlidir. (Yön) Bütün bunlara rağmen 
para bazı insanlar için hiç önemli değildir. (Yoğunluk) (Hofstede, 1980: 20) 
Hofstede’nin belirtmiş olduğu değerlerin yönü ve yoğunluğu ile ilgili olarak kısa 
bir öyküden bahsedilmektedir. Öyküde iki kadın gelişmekte olan bir ülkede tıbbi 
yardımın ulaşmadığı küçük bir köyde gezinti yapmaktadırlar. Orada kendisiyle 
ilgilenmekten aciz kalan cüzam hastasının vücudunun, bir din görevlisi tarafından 
yıkanmakta olduğunu görürler. Kadınlardan birisi arkadaşına döner ve şöyle söyler, 
“Bana bir milyon dolar verselerdi yine bunu yapmazdım.” Tam bu sırada din görevlisi 
sakin bir şekilde onlara döner ve şöyle söyler. “Ben de yapmazdım.” Burada bazı 
insanlar için paranın en önemli bir değer olduğu, bazı insanlar içinse hiç önemli 
olmadığı durumu söz konusudur. (Baltus, 1983: 35) 
Hofstede yapmış olduğu kültürler arası çalışmalarda kültürel değer boyutlarını 
ifade etmektedir.  
Hofstede’in kültürel boyutları işletme yönetimi alanında genel kabul görmüş ve 
geçerliliği olan bir yapıdadır. Hofstede’nin ifade ettiği kültürel boyutların ahlaki karar 
verme sürecinde etkinliği kabul edilmektedir. Hofstede’nin varsayımları; kültürel 
boyutların bireylerin yargılarıyla, davranışlarıyla ve algılarıyla güçlü bir ilişki olduğu 
yönündedir. (Christie ve diğerleri, 2003: 265) 
Hofstede bu boyutları dört kategoride toplamaktadır. 
1) Belirsizlikten kaçınma 
Bir topluluğun bilginin yeterli veya açık olmadığı karmaşanın ve değişimlerin 
belirsiz olarak geliştiği ortamlarda duyduğu tedirginliğin düzeyini ifade etmektedir. Bir 
toplumda yaşayan insanların belirsizlikten kaçınma eğilimleri yüksekse, hayatlarını 
kendileri açısından daha yaşanılabilir hale getirmek için iş güvencesi, yazılı kurallar, 






2) Güç Mesafesi 
Bir toplumun birey ve örgütlerinde gücün eşit olarak dağılmış olmaması ile 
ilgilidir. Gücün bir toplumun bireyleri arasında neden olduğu mesafe o toplumun değer 
ve normlarına bağlılıkları seviyesinde gerçekleşmekte ve toplum tarafından güç 
düzeyindeki farklılıklar zamanla içselleştirilmektedir. Çeşitli ülkelerde, belirli bir yaşta 
olmak, belirli ailelerden gelmek veya belirli eğitim kurumlarından mezun olmak 
bireylerin gayretine, yeteneklerine, deneyimlerine ve teknik bilgilerine bakılmaksızın 
ayrıcalık olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bazı toplumlarda güç mesafesi 
kabullenilmiştir. Bu tarz toplumlarda hiyerarşik olarak güçlü olan kişiler haklılıkları için 
doğruyu bulmak ve kabullenmek zorunda değillerdir. Çünkü haklı olmalarının yegâne 
sebebi sahip oldukları güçten gelmektedir. 
 
3) Erillik-Dişillik 
Bu boyut bir toplumda baskın değerlerin ne oranda erkeğe veya kadına özgü 
olduğunu açıklamaktadır. Bu boyutta başarı, rekabet, kazanma tutkusu, güç, meydan 
okuma gibi erkeğe özgü değerlerin, iş birliği, güçsüzlere yardım, bireyler arası samimi 
ilişkiler gibi kadınsı değerlere göre ne derece baskın olduğu tartışılmaktadır. Hofstede 
bu düşünceyle bir toplumun dişi veya erkek olduğunun belirlenebileceğini ifade 
etmektedir. Eğer bir toplumda para yönlü değerler daha baskın ise erkek, insana yönelik 
değerler baskın ise kadın kültürü ön plandadır. 
 
4) Bireycilik ve Kolektivistlik 
Toplum ve birey arasındaki ilişkileri açıklayan önemli bir boyut olan bireycilik 
ve kolektivistlik boyutu toplumda egemen değerlerin bireyciliğe veya kolektivistliğe 
yöneldiğini ifade etmeye çalışmaktadır. Bireyci toplumlarda bireyler arası ilişkiler 
zayıftır. Bu toplumlardaki kişilerin kendi ilgilerine göre davranması normal karşılanır. 
Ortaklaşa davranış içindeki kültürlerde ise sıkı ilişkiler vardır. Bu toplumlarda bireyler 
kendi grupları ile diğer grupları ayırma eğilimindedirler. (Singhapakdi ve diğerleri, 




Hofstede değer kavramı hakkında yorumlarını ilerleterek değerleri istenebilir ve 
istenen değerler şeklinde ifade etmektedir. Hofstede’e göre bu iki ifade birbirinden 
bağımsız olmamakla beraber aynı anlamı da içermemektedirler. İstenen ve istenebilir 
değerlerin aynı anlamda kullanılmasının yanlışlığa sebebiyet vereceğini belirten 
Hofstede, değer-davranış ilişkisini araştırırken bu ayrımın muhakkak yapılması 
gerektiğini vurgulamaktadır. Bunu zihnimizde şekillendirmek için, anket sorularına veya 
mülakatlardaki sorulara sözlü cevap vermekle sözsüz olarak davranışlarda bulunmak 
arasındaki farkı göz önünde bulundurmamız gerektiğini söylemektedir. Hofstede’e göre 
değerler hiçbir zaman için davranışlarla aynı anlamda kabul edilmemelidir. Çünkü 
değerden farklı olarak davranışlar ve hareketler, kişilerin kendilerine ve o an içinde 
bulundukları duruma bağlıdır.  
Sonuç olarak istenen hareketler değerlere, istenebilir değerlerden daha yakın bir 
yerdedir. Hofstede, istenen değerlerin çoğunluğun sergilediği davranışlarda 
gözlemlenebileceğini ifade etmekte ve istatistiksel bir durumu yansıttığını 
belirtmektedir. İstenebilir değerlerin ise, kesin kalıpları ifade ettiğini ve etik açıdan 
neyin doğru neyin yanlış olduğunu göstermek açısından etkin olduğunu söylemektedir. 
Hofstede’e göre istenen değerler daha çok pragmatik (günlük hareketlere daha 
yakın/fayda eksenli), istenebilir değerler ise daha çok ideolojik 
(ideallerle/fikirlerle/olması gerekenle) ilgilenmektedir. (Hofstede, 1980: 20–21) 
1.4.4 Schwartz’ın Değerler Yaklaşımı 
Schwartz, değerlerin hayatımızda bizim için neyin önemli olduğunu bildirdiğini 
ifade etmektedir. Her insanın farklı derecelerde pek çok değere sahip olabileceğini 
(başarı veya bağlılık vb.) söyleyen Schwartz, kimi insanlar için önemli olan değerlerin, 
diğer insanlar için önemli olmayacağını belirtmektedir. Schwartz’a göre değerlerin 
motive edici bir yapısı vardır. Değerler, zaman ve farklı durumlar ekseninde gelişen 
genel amaç ve hedeflerin temsilcileridir. Örneğin, güç değerini önemsemek, işte, evde, 





Schwartz, insanların genellikle bir şeyin onlar için niçin önemli olduğunun 
farkında olduklarını ifade etmektedir. Bundan dolayı, onlara değerleri hakkında sorular 
yöneltildiğinde kesin sonuçlara oldukça yakın raporlar verebilirler. İnsanlar, haklarında 
bilinçli olmadan da değerlerine uygun hareketlerde bulunabilirler. Değerler, o an için 
farkında olmadan işlediği halde, hafıza tarafından tekrar gözden 
geçirmeye/değerlendirmeye tabi tutulabilirler. Schwartz’a göre değerler göreceli olarak 
durağan ve yetişkinlik döneminde çok az gelişen motivasyonel unsurlardan 
oluşmaktadır. Schwartz, “Değerlerin temel içerikleri nelerdir?” sorusunun yanıtı olarak 
insanın varoluşunun evrensel gereksinimlerinin, değerlerin temelini oluşturduğunu 
belirtmektedir. (Bardi ve Schwartz, 2003: 1208) 
Schwartz’ın temel insan değerleri teorisi, iki bileşene sahiptir. İlk olarak teoride, 
on farklı değer türünün birçok toplumun üyeleri tarafından kabul edildiği varsayılmakta 
ve onlara rehberlik eden farklı değerleri de kapsadığı belirtilmektedir. İkinci olarak 
teoride, bir değerin diğer bir değer türüyle nasıl bir dinamik ilişkisi olduğu 
belirtilmektedir. Bunun ifade edilmesi sonucunda, hangi değerlerin diğer değerler için 
karşılıklı yardımlaşan ve destekleyici durumda, hangi değerlerin de diğerleriyle zıtlık 
veya muhtemel çatışma içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Rokeach (1973) ve 
Kluckhohn (1951)’un da belirttiği gibi değerleri insanların hayatlarındaki farklı birçok 
önem derecesine sahip amaçlarına hizmet eden ve yaşamlarında onlara rehberlik eden 
arzu edilebilir hedefler olarak tanımlayan Schwartz, değerlerin farklı içeriğinin 
tipolojisinin; insanın varoluşunun tabiatında olan meydan okumaların ve itirazların 
üstesinden gelmek için grupların ve bireylerin ihtiyaçlarını ve taleplerini iletişim 
kurdukları/anlaştıkları kavramlara değerlerin dili kapsamında çevirdikleri mantığının 
izlenerek çıkarıldığını ifade etmektedir. Schwartz değerlerin, toplumların ve bireylerin 
üstesinden gelmek zorunda oldukları evrensel gereksinimlerini bilinçli bir şekilde temsil 
ettiklerini ifade etmektedir. (Ros ve diğerleri, 1999: 51)   
Değerleri birbirinden ayıran içeriğin, değerlerin ifade ettiği motivasyonel amaç 
tipleri olduğunu ifade eden Schwartz, değer tiplerinin üç evrensel gereksinimden 
kaynaklandığını varsaymaktadır. Bu temel varsayımları,   




2) Bireyler arasında düzenli/başarılı sosyal etkileşim gereksinimleri,  
3) Toplumların ve grupların devamlılık ve refahını sağlayan sosyal 
gereksinimleri olarak ifade etmiştir. (Roccas ve diğerleri, 2002: 790) 
Schwartz değer teorisi, yukarıdaki üç evrensel gereksinimin neticesinde ve her 
birisinin altında yatan motivasyona göre 10 tane değerin ortaya çıktığını ifade 
etmektedir. Bu değerlerin kültürler arasında motivasyonel açıdan farklılık gösteren 
boşlukları kapatacağı tahmin edilmektedir. Schwartz birçok kültürde değerlerle ilgili 
literatürü incelemiş ve sonuç itibariyle temel motivasyonel özellikleriyle beraber 
farklılıklarını da göz önünden bulundurarak değerleri on değer grubu olmak üzere 
gruplandırmıştır. (Bardi ve Schwartz, 2003: 1208) 
Schwartz bu on değer grubunu esas amaçları ve ne ifade ettikleri yönünden 
aşağıdaki gibi tanımlamıştır. 
1) Güç (Power): Sosyal Statü ve Prestij, İnsanlar ve Kaynaklar Üzerine 
Hâkimiyet Kurma (Sosyal Güç, Otorite ve Refah ve Sosyal Kabul)  
2) Başarı (Achievement): Sosyal Standartlara Göre Yeterliliği Gösteren Kişisel 
Başarı (Başarılı, Hırslı, Kabiliyetli, Etkili) Entelektüel ve Öz Saygısı Olan 
3) Hazcılık (Hedonism): Mutluluk ve Hislere Ait Memnuniyet, Haz (Zevk, 
Eğlenceli Hayat) 
4) Harekete Geçirme (Stimulation): Heyecan, Yenilik ve Yaşamdaki Sorunlar 
5) Kendi Kendini Yönlendirme (Self-Direction): Bağımsız Düşünen ve Kendi 
Davranışını Seçen, Açıklayan Kişi (Özgürlük, Bağımsız, Meraklı, Kendi 
Amaçlarını Belirleyen ve Özsaygısı Olan) 
6) Evrensellik (Universalism): Bütün İnsanları ve Doğayı Korumak, İnsanları 
Anlamak ve Hoşgörülü Olmak (Açık Fikirli, Bilgelik, Sosyal Adalet, Eşitlik, 
Dünya Barışı, Dünya Güzelliği, Doğa İle Bütünleşme, Çevreyi Koruma) 
7) Bağlılık (Benevolence): Yakın Olan İnsanların Refahını Arttırmak ve 
Korumak (Yardımsever, Dürüst, Merhametli, Vefalı ve Sorumlu) 
8) Gelenek (Tradition): Geleneksel Kültür ya da Dinin Bireylere Sunduğu 




Edilmesi ( Alçak Gönüllü, Dindar, Samimi, Geleneklerine Saygı, Kaderine 
Razı Olmak) 
9) Uygunluk (Conformity): Başkalarına Zarar Verebilecek Davranış ve 
Etkilerden veya Sosyal Beklentilerin, Normların İhlal Edilmesinden 
Kaçınmak (Nezaket, İtaatkâr, Kendi Kendini Disipline Eden, Yaşlılara ve 
Büyüklere Saygı) 
10) Güvenlik (Security): Toplumun, İlişkilerin ve Kişiliğin Güvenliği, 
Uyumluluğu ve Kararlılığı (Aile Güvenliği, Ulusal Güvenlik, Sosyal Güven) 
(Sagiv ve Schwartz, 2000: 179) 
Schwartz’ın gruplandırdığı bu değer tipleri, değer sistemlerinin anlaşılmasını ve 
aralarındaki ilişkinin farkında olunmasını sağlamaktadır. Schwartz’a göre, değerler arası 
ilişkilerin yapısını tanımlamanın anahtarı, her bir değerin sahip olduğu psikolojik,  pratik 
ve sosyal sonuçları izleyen hareketlerin, diğer değerleri izleyerek oluşan 
hareketlerle/davranışlarla çatışacağını veya uyuşacağını varsaymaktır. Schwartz, bu 
çatışma veya uyuşmaların, insanların bu değer tiplerinin aralarındaki ilişkinin kurucusu 
olan evrensel potansiyel olan önermeleri, eşzamanlı olarak uygulaması sonucunda 
meydana geldiğini ifade etmektedir. 
Örneğin başarı değerinin benimsenmesi ve takip edilmesi genellikle, bağlılık 
değeri ile çatışacaktır. Kendisi için sürekli başarı arayışı içinde olan bir insanın 
hareketleri, yardıma ihtiyacı olan yakın konumdaki insanlara/arkadaşlarına yardım 
etmek ve onların refahını arttırmak gibi hareketler tarafından engellenme durumuyla 
karşılaşacaktır. Aynen bunun gibi gelenek değeri, harekete geçme değeri ile çatışacaktır. 
Toplumsal ve dinsel gelenekleri kabul etmek ve geçmişten gelen fikirlere bağlı kalmak 
ile yenilik yapmak, değişime başlamak ve heyecanın peşinde koşmak fikirleri/hareketleri 
çatışacaktır. 
Diğer taraftan, bağlılık değerinin benimsenmesi ile uygunluk değerinin 
benimsenmesi birbirleri ile bağdaşacaklardır. Çünkü her ikisi de yakın olan 
gruplara/insanlara onaylanan olumlu davranışları sergilemeyi gerektirmektedirler. 




de sahip oldukları kaynakları ve ilişkileri kontrol etmek açısından 
tereddütten/belirsizlikten kaçınmayı gerektirmektedirler. (Ros ve diğerleri, 1999: 51–52) 
Schwartz tarafından hazırlanan ve değer tipleri arasındaki uyumluluğu veya 
çatışmayı yansıtmakla beraber değerlerin yapısını da ifade eden şekil aşağıda 
gösterilmektedir. 
Şekil 1. Değer Tipleri Arasındaki İlişkileri Gösteren Yapısal Model 

















KENDİNİ GELİŞTİRME                                                    MUHAFAZA ETME 
(Devos ve Diğerleri, 2002: 483) 
 
Schwartz’ın değerler teorisi, değer öncelikleri arasındaki çatışma ve 
bağdaşmaların evrensel modelinin iki boyutlu bir yapısı olduğunu ifade etmektedir. 
Birinci boyutta, değişime açıklık ve muhafaza etme, ikinci boyutta ise kendi kendini 
geliştirme ve kendini aşma bulunmaktadır.  
Birinci boyuttaki karşıt değerler, değişime açıklık (Harekete Geçme, Kendi 
Kendini Yöneltme, Hazcılık) ile muhafaza etme (Güvenlik, Uyum, Gelenek) olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yani, bağımsız hareketler ve düşünceler ile koruma, eskiye bağlı 
kalma, durağanlık gibi değerlerin çatışma içinde olduğu vurgulanmaktadır. 
          Harekete         Kendi Kendini          
          Geçme        Yöneltme         Evrensellik                 
                    Bağlılık 
Hedonizm 
 
Başarma     Uyum  Gelenek 
         




İkinci boyuttaki karşıt değerler ise, kendi kendini geliştirme (Güç ve Başarı) ve 
kendini aşma (Evrensellik ve Bağlılık) olarak ifade edilmektedir. Yani, başkalarına zarar 
verecek söz davranışlardan kaçınmak, başkalarının faydasını düşünmek gibi değerler ile 
kendi başarısını ve gücünü kanıtlamak, başkaları üzerine baskı oluşturmak gibi 
değerlerin çatışma içinde olduğu vurgulanmaktadır. Farkında olunması gereken bir 
durum da hazcılık değerinin, değişime açıklık ve kendini geliştirme değerlerinin her 
ikisiyle de ilişki içinde olduğudur. 
Schwartz değer teorisinin temelde, değerlerin motivasyonel amaçlar 
(motivational goals) olduğu, değerlerin döngüsel (circular) bir yapı arz etmesi ve değer 
öncelikleri (value priorities) gibi konularla ilgilendiğini ifade edebiliriz. Schwarz, 
değerlerin motivasyonel olarak devamlılığı ifade eden karmaşık yapıların düzenlenmiş 
bir şeklini yukarıdaki gibi ifade etmiştir. Değerler, hakkındaki bu yorumların ve 
düzenlemelerin yapılabilmesi için birçok ülkeden veriler toplanarak çalışmaların 
kültürler-arası boyutlarında da geçerliliğin olduğu üzerine teori temellendirilmiştir.          
(Devos ve Diğerleri, 2002: 482) 
 
2 DEĞERLERİN DEĞERLE İLGİLİ KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ 
Değer kavramı bazı kavramlarla ilişki içindedir. Bu kavramlarla ortak veya farklı 
yönleri olan değer kavramının ilişkili olduğu bu kavramlar aşağıda ifade edilmektedir. 
2.1 İnanç ve Değer 
"İnanç (Belief), bireyin dünyasının bir yönüne ait idrak ve bilgilerin devamlı bir 
organizasyonudur.” İnanç, bir bireyin eşya hakkında bilgisinin toplamı olmakla beraber, 
bir şeyin ifade ettiği manalar olarak da kabul edilmektedir. Dolayısıyla inanç, idrake 
(anlayışa) ve bilgiye dayalı olduğu müddetçe tamamlanmış veya yapılanmış bir 
organizasyon olarak kabul edilmektedir. Genel olarak inancın bilgi, kanaat ve şüphe 
duymadan kabullenme anlamında kullanıldığı görülmektedir. İnsanlar bu üç özelliği 
yükledikleri bir şeyin varlığına veya değerine “inanıyorum” kelimesi ile karşılık verirler.  




İnancın başka bir ifadesi, ise kendisine bir önermeyi içerik olarak alan, fakat 
çözümlemesinin son halinde iradesine dayalı davranışlarla yönlendirilen zihin hali 
olmasıdır. (Cevizci, 2002: 552) 
Değerlerin yaşam amaçlarıyla ilgili daimi bir inançlar olduklarını söyleyen 
Rokeach, inanç türlerini de bir şeyin doğru veya yanlış olma kabiliyetini gösteren 
tanımlayıcı (descriptive) ve varoluşsal (existential) inançlar ile inancın objesinin iyi ya 
da kötü olduğunu değerlendiren, değerlendirmeci (evaluative) inançlar şeklide ifade 
etmektedir.  
 Rokeach, daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi, değeri inanç türlerinin 
üçüncüsü yani,  davranış amaçlarının/araçlarının arzu edilebilir/edilemez oldukları 
hakkındaki sıkı kurallar koyucu (prescriptive)  veya yasaklayıcı (proscriptive) 
inançlardan olduğunu söylemişti. (Rokeach, 1973: 6–7) 
Güngör (1998), psikolojinin değer problemini, felsefeden daha farklı bir biçimde 
ele aldığını ifade etmektedir. Değerin öneminin psikolojide objektif bir esasa göre 
dayanıp dayanmamasında değil∗, insan davranışlarının yol göstericisi olup olmadığı 
konusunda olduğunu belirten Güngör, bir psikolog için değeri inanç olarak kabul 
etmenin yeterli olacağını ifade etmektedir.  
Ayrıca değerin bir inanç olmak bakımından, dünyamızın belli bir kısmıyla ilgili 
idrak, duygu ve bilgilerimizin bir bileşimi olduğunu ifade eden Güngör, başlı başına 
değeri ise inancın spesifik bir türü olmak açısından inançtan daha yüksek zihinsel bir 
organizasyon olarak belirtmektedir. İnançtan daha yukarıda olmasının nedenini ise 
sadece bir değil organize olmuş birçok inancı kapsaması olarak açıklar. Örneğin, birisine 
iyilik yapmanın altında yatan inançta, insanlara yardımcı olmanın toplumsal yönden iyi 
olduğu inancı, iyiliğin insana vicdan huzuru vereceği inancı, yardımseverliğin barışı 
netice vereceği inancı ve Allah’ın yardım edicileri sevdiğine olan inanç gibi birçok 
inancın katkıları bulunmaktadır. (Güngör, 1998: 28) 
                                                 
∗
 Güngör eserinde şahıs değerleri yerine obje değerlerinden bahseden psikologların varlığını da 




2.2 Tutum ve Değer: 
Tutum (attitude), bir kişiye bir kuruma ya da toplumsal süreci ifade etmek 
koşuluyla farklı şekillerde, temel değer veya inancı gösterdiği kabul edilmekle beraber 
davranışların gözlemlenmesiyle ortaya çıkarabileceğine inanılan ve “bireylere ve 
olaylara/durumlara karşı belli bir şekilde hareket etme eğilimi olarak görülen davranış” 
olarak tanımlanmaktadır. (Marshall, 1999: 765)  
Rokeach (1973)’ın ifadesiyle sosyal psikologlar geçen elli yıl içinde tutumların 
belirlenmesine ve ölçülmesine yönelik araştırmalarına, değerlerin araştırılması/ölçülmesi 
çalışmalarından daha fazla dikkat ve ilgi göstermişlerdir. Değerler üzerine yapılan bir 
çok çalışmaya rağmen (Albert ve Kluckhohn, 1958; Duffy, 1940; Dukes, 1955; Pittel ve 
Mendelsohn, 1966) Rokeach, tutumlara yönelik çalışmaların oranının daha yüksek 
olduğunu ifade etmektedir. Rokeach, araştırmacıların tutumlara değerlerden daha fazla 
yönelmesinin sebebinin sosyal içerikli davranışların kökeninde tutumların 
mevcudiyetine olan inançtan kaynaklandığını belirtmektedir. (Rokeach, 1973: 17) 
Sosyal Psikologlar, genel olarak toplumu ve toplumun içinde gelişen olaylara 
öncülük eden önyargıları, değerleri, tutumları belirlenmesi ve ölçülmesi için çok çaba 
harcamışlardır. Tutumların bu denli incelenmesinin nedeni, hem davranışları ölçmenin 
yerini alan başka farklı bir şey olması hem de kimi zaman davranışların önceden 
belirlenmesini sağladığının düşünülmesidir. (Marshall, 1999: 765) 
Rokeach’ın bu konuda ifade ettiği başka bir neden ise, değerler ve tutum 
arasındaki kavramsal farklılıkla ilgili kesin bir bilginin olmayışıyla beraber değer ve 
tutumun fonksiyonel açıdan bağlılıkları ile ilgili bilgilerin yetersizliğidir. (Rokeach, 
1973: 17) 
Tutumlar insanın sosyal davranışının, önemli ve dramatik örneklerinin 
arkasındaki nedenlerdir. Tutumların inançlarla ortak olarak belirtilen yönü, davranışlarla 
psikolojik süreç arasında entegrasyona sebebiyet vermeleridir. Tutum, motivasyon, 
heyecan ve anlayış süreçleriyle öğrenme sürecinin, bireyin dünyasının bir yönüne dair 




heyecana getiren karakteristiklerle aynı özelliktedir. Fakat burada objenin idrak edildiği 
durumun ne olduğu da önem arz etmektedir.∗  (Kretch ve Crutchfild, 1980: 227) 
Rokeach tutumu, “belirli bir nesne veya durum ile ilgili kimi inançların 
organizasyonunu” olarak ifade etmektedir. Değer ise, spesifik bir türün tek bir inancına 
işaret etmektedir. Rokeach’a göre değer, kendisi için aşkın bir özelliğe sahip olan arzu 
edilebilir davranış biçimleri veya yaşam amaçları ile ilgilenmektedir. Bu özelliği 
nedeniyle değer, davranışlara/hareketlere, tutumlara, yargılara/hükümlere, 
değerlendirmelere, spesifik nesne ve olayların kıyas edilmesine, şimdiki duruma veya 
ötesindeki hedeflerle beraber sonul hedeflere yön vermektedir. (Rokeach, 1973: 18)      
Güngör, tutumu, “insan dünyasının belli bir kısmına ait idrak, duygu ve 
bilgilerimizin bir terkibi” olarak ifade etmektedir. Tutumun da değer gibi başlıca üç 
unsurdan oluştuğunu vurgulayan Güngör, bu unsurların bilgi, duygu ve hareket 
olduğunu ifade etmektedir. Nitekim biz bir değere sahip olduğumuz zaman onun hem 
tutulacak/tutulması gereken bir yol olduğunu düşünüyoruz, hem de o konuda duygusal 
davranıyoruz, hem de o değer bizi belli bir yönde hareket etmeye itiyor. Bu ortak 
özelliklerine bakarak değer ve tutumun benzer kavramlar olarak bazı psikologlar 
tarafından aynı anlamda kullanıldığını da belirten Güngör, Rokeach’ın ısrarla değer ve 
tutumun farklı kavramlar olduklarını vurguladığını belirtmektedir.  (Güngör, 1998: 29) 
Rokeach, değerler ve tutumların önemli yönlerden farklılıklarını aşağıdaki gibi 
ifade etmektedir. 
Değer başlı başına tek bir inanç iken tutum, belirli bir nesne veya durum üzerine 
bütünüyle odaklanmış birden fazla çeşitli inançların bir organizasyonunu teşkil 
etmektedir. Buna örnek olarak da herhangi birisinin tutumlarının Likert Ölçeği ile 
ölçüldüğü zaman bir obje veya durum hakkında birçok inancı olduğunun görüldüğünü 
vermektedir. 
                                                 
∗
 Bir kaplanı, ormanda dolaşırken görmekle hayvanat bahçesinde kafes içinde görmek arasındaki 
fark büyüktür. Yani kaplandan belli şartlar dâhilîde kaçılır veya kaçılmaz. Tutumlarda objelerin önemi bu 
gibi durumlarla daha iyi anlaşılmaktadır. Meydana gelecek heyecan, korku, coşku veya gerginlik objenin 




Değer nesneleri veya durumları aşmaktadır. Buna karşılık bir tutum ise 
belirlenmiş bir nesneye veya duruma odaklanmaktadır. 
Değer bir standarttır. Fakat tutum bir standart değildir. Tutumların nesneleri veya 
durumları uygun veya uygun olmayan olarak değerlendirmeleri, aslında standartlar 
olarak hizmet eden az sayıdaki değerin üzerine temellendirilmiş olabilir. 
Bir birey arzu edilen davranış biçimi ya da yaşam amacına yönelik inançlar kadar 
bir çok değere sahiptir. Bunun gibi doğrudan ya da dolaylı olarak çatışmakta olan özel 
durumlar ve nesneler sayısınca birçok tutuma da sahiptir. Bu nedenle değerlerin sayısı 
düzinelerle ifade edilirken tutumların sayısı ise binlerle ifade edilmektedir. 
Bir bireyin kişiliğinin oluşmasında veya bilişsel sistemi dâhilinde değerler 
tutumlara göre daha merkezi bir konumdadırlar. Değerlerin önemli olan konumunu 
birçok bilim adamı kabullenmiş durumdadır. Örneğin, Allport (1961), “Tutumlar, daha 
önceden varolan değerlere bağlıdırlar.”, Watson (1966), “Tutumlar değerleri ifade 
ederler.”, Woodruff (1942), “Tutumlar değerlerin fonksiyonlarıdır.”, gibi ifadelerde 
bulunmuşlardır. 
Değerler tutumlardan daha dinamik kavramlardır ve motivasyonla daha çabuk 
bağlantı kurmayı sağlamaktadırlar. Bu yüzden değerler, davranışların olduğu kadar 
tutumların da belirleyicileridirler. 
Değer sahip olduğu bağımsız yapısı nedeniyle doğrudan düzenleyici, benliği 
koruyucu, bilgi ve kendini gerçekleştirmeye yönelik yapılarla ilgilenmektedir. Tutumun 
sahip olduğu yapı ise, yukarıdaki yapılarla dolaylı yoldan ilgilenmektedir. (Rokeach, 
1973: 18–19) 
Güngör (1998), Rokeach’ın yukarıda birinci farkta ifade etmiş olduğu değerin bir 
tek inançtan tutumun ise birden çok inançtan oluştuğu iddiasını kabul etmemektedir. 
Güngör’e göre tutumların birçok inancın organizasyonu şeklinde ifade edilmesi zaten 
herkesçe kabul edilen bir durumdur. Çünkü Rokeach, tutum ölçeğinde mevcut olan 
birçok itemin hepsinin de bireyin bir konudaki görüşünü ifadesi gayet açık bir durumdur. 
Bu yüzden tutumda birçok inancın bulunduğu tezinde bir anlaşmazlık yoktur. Fakat 
Güngör, değerin tek bir inançtan ibaret olmadığının en net kanıtı olarak, değerlerin 




organizasyona sahip olması gerektiğini söyler ki, daha sonra insanların, objelerin ve 
davranışların durumları bu atıf noktasına (frame of reference) göre şekil alması 
gerektiğini vurgular. Böyle bir atıf noktasının veya atıf çerçevesinin ancak pek çok 
inancın tek bir esas teşkil edecek tarzda billurlaşmasıyla mümkün olacağını ifade eder. 
Son olarak da tutumların durumuna nispetle değerlerin durumunu, özel hallere nispetle 
genel prensiplerin durumu olarak ifade eder. (Güngör, 1998: 29–30) 
2.3 Sosyal Normlar ve Değerler: 
Norm, Latince kökenli “norma” kelimesinden gelmektedir. Latincede “marangoz 
gönyesi” anlamına gelen kelime, düzgü, kural veya ölçü anlamına dönüştürülmüştür. 
Doğan (2000), norm hakkında birçok tanımın ortak noktasını “kişilerin davranışlarını 
niteleyen ve sınırlayan bir ölçüt” olarak ifade etmiştir. Buna göre insanların nasıl ve ne 
şekilde davranacaklarını düzenleyen kurallar bütünü norm olarak tanımlanmıştır. Bu 
işlevselliği yönüyle normların idealleri belirtmekle beraber olanla değil olması gerekenle 
ilgili bir yaptırım gücüne sahip oldukları vurgulanmaktadır. Bireylerin nasıl davranması 
gerektiği konusu ile toplumsal normlarla belirlenmektedir. (Doğan, 2000: 408)  
Cevizci (2002), norm kelimesini, “her tür yargının gizli veya açık bir şekilde 
dayandığı ilke, sosyal bir grubun kendilerine ilke edindikleri eylemleri yönlendiren 
davranış kuralları” olarak tanımlanmaktadır. Ahlak alanında ise, eylemin doğrulunu 
belirleyen kural, uygun davranış için standart, eylemde temel alınan davranış ilkesi ve 
değeri yargılamak ya da değer biçmek için kullanılan ölçü şeklinde ifade edilmektedir. 
(Cevizci, 2002: 758) 
Toplumsal normlar, belli bir gruba üye olan bireylerin ilişkilerini düzenleyen ve 
eylemlerine yön veren bir rol üstlenmektedirler. Normlar, çoğunlukla değerlerin 
yansıması olarak karşımıza çıkmakta ve bir grubun üyeleri tarafında paylaşılması 
nedeniyle kolektif bir şekil almaktadır. Kimi normlara diğer normlardan daha çok önem 
verilmesi söz konusudur. Bunun nedeni, o normların yaptırımlarının ağır olmasındandır. 
(Pehlivan, 1998: 17) 
Toplumsal normlar, “grup ya da toplumun yaşamında bireyin hazır bulduğu 
davranış kalıplarıdır.” Birey bunları öğrenilme yoluyla içselleştirebilir. Normlar 




önem arz etmektedir. Bağlı olduğu grubun normlarını bilmeyen ve bildiği halde 
uymayan bireylerin mutsuzlukları söz konusu olabilir. Toplumsal etkileşim neticesinde 
öğrenilen normlar, informel toplumsal normlar ve formel toplumsal normlar olmak üzere 
iki gruba da ayrılmaktadırlar. (Doğan, 2000: 408–409) 
Değerlerin normlara dönüşmesi bir toplum içinde yaşayan insanların yaşamının 
düzenlenmesini sağlar. Değerler birçok normun temeli olabilir ve/veya bir tek norm 
çeşitli değerlere dayanabilir. Buna örnek olarak bir öğretmenin herhangi bir öğrencisine 
iltimas geçmemesi (kayırmaması) normu, eşitlik, erdem ve insancıllık gibi değerlere 
dayanmaktadır. (Dönmezer, 1994: 235)   
Rokeach, değerler ve sosyal normlar arasındaki farkın üç şekilde olduğunu ifade 
etmektedir.  
1) Bir değer bir davranış biçimi ya da varlığın son ifadesine işaret ederken, bir 
sosyal norm ise sadece bir davranış biçimine işaret etmektedir. 
2) Bir değer belirli durumları aşkın∗ bir vaziyettedir. Fakat bir sosyal norm, 
belirli bir durumda belirli bir şekilde davranmak için emir ve 
yasaklamalardan ibarettir. 
3) Bir değer olabildiğince kişisel aynı zamanda içseldir. Buna karşılık bir norm 
kişilere kişiler için atfedilmiştir ve dışsaldır. (Rokeach, 1973: 19) 
4) Normlar değerleri cisimleştirirler. Değerler, normlara göre daha geneldirler. 
Normlar ise değerlere göre daha belirli ve sosyal bakımdan daha 
emredicidirler. ∗∗ (Dönmezer, 1994: 235) 
Bu durumda değerlerin, spesifik durumlardan bağımsız olan istenebilir 
standartlar olduğunu ifade edebiliriz. Benzer değerler, bir çok spesifik norm için bir 
referans noktası olabileceği gibi belirli bir norm da farklı değerlerin eş zamanlı 
                                                 
∗
 Buradaki “aşkın” ifadesi, değerlerin belirli durum ve şartlardan bağımsız olan ve arzu olunanı 
gösteren standartlar olarak işlevi görmesi anlamını içermektedir.  
∗∗
 Dönmezer’in ifadesi de dördüncü bir fark olarak ifade edilmiştir. Dönmezer değer-norm 
farkını, insan varlığına saygının başlı başına bir değer ve adam öldürmenin yasaklanmasının ise bu değerin 





uygulamasını sağlayabilecek durumda olabilir. Kısaca değerler, kabul edilen veya 
reddedilen belirli normlar için altyapı sağlamaktadırlar. (Kapu, 2001: 74) 
2.4 Değerler ve İhtiyaç: 
Gordon Marshall’ın Sosyoloji Sözlüğünde ihtiyaç, “gerekli addedilen, özellikle 
bir kişinin, organizasyonun ya da başka bir şeyin hayatta kalması için gerekli olduğu 
düşünülen bir şey”  olarak tanımlanmaktadır. (Marshall, 1999: 324) 
Bazı yazarlar değerlerle tutumları benzer olarak kabul ettikleri gibi, bazı bilim 
adamları da değerlerle ihtiyaçları eşit kabul etmişlerdir. Örnek olarak Maslow, kendini 
gerçekleştirme ihtiyacına aynı zamanda en yüksek bir değer kavramı olarak atıfta 
bulunmuştur. Murray’in ihtiyaçlar listesi (1938), White’ın (1951), değerler listesine 
dönüştürülmüştür. French ve Kahn (1962), değerler ve ihtiyaçların sahip oldukları 
özelliklerin bazı durumlarda benzer olduklarını ifade etmişlerdir. Bir insan bir şeyleri 
yapmak isteyebildiği gibi yine kendisi aynı şeyi yapmak zorunda hissedebilir. Bu 
sebepledir ki değerler, sadece bireylerin yapmak zorunda hissettikleri şey hakkındaki 
inançları değil aynı zamanda onu arzulamalarıdır. Diğer yönden Rokeach, özellikle 
motivasyon yaklaşımında, tek bir yalnız motivasyon yaklaşımının ihtiyaçların 
özelliklerini taşıdığı gibi değerlerin özelliklerini de taşıması gerektiğini ifade etmektedir. 
Örneğin birçok insandaki başarıyı elde etme motivasyonu aslında o insanların hem 
yapması gereken hem de yapmak istediği bir şeydir. (Rokeach, 1973: 19) 
Bunun gibi farklı süreçlerde geliştiği varsayılan birçok sosyal güdülerin de, 
ahlaki değerlerin gelişimine benzerlik gösterdiğini ifade eden Rokeach, bu yüzden 
benzer kavramsal özelliklere sahip olduklarını belirtmektedir. Bundan dolayı motivlerin 
kavramsal özelliklerini tanımlamak için değerlerin ve ihtiyaçların da dâhil edilerek ifade 
etmiştir. Tanımın bu şekilde yapılması değerler ve ihtiyaçların farklı düşünülmediğinin 
bir göstergesidir. Fakat ihtiyaç ve değerin sahip oldukları kavramsal özellikler 
belirtilmiştir. (Rokeach, 1973: 20) 
Rokeach, değerlerin Maslow ve diğerlerinin ifade ettiği gibi eşit olduklarını 
kabul ettiğimiz takdirde ihtiyaçların sahip olduğu alan ile değerlerin sahip oldukları 
alanın büyüklüğünün de eşit olduğunu kabul etmemiz gerektiğini ifade etmektedir. Eğer 




olan konumunu ve varlıkların davranışlarını anlamayı içermekte merkeze yakın olduğu 
gerçeğini açıklamak zor olacaktı. Rokeach bu durumda önerilerden çok gerçeği ifade 
eden bir konuda değerlerin ihtiyaçlarla tamamıyla aynı olamayacağını belirtmekte ve 
belki de değerlerin sahip oldukları alanın ihtiyaçlardan büyük olacağını ifade etmektedir. 
İnsan sahip olduğu değerleri anlamlı bir şekilde tanımlayabilen tek varlıktır. 
İnsanın sahip olduğu değerlerin ve değer sistemlerinin varlığı, insanı insan olmayan 
varlıklardan ayırmaktadır. Değerler, ihtiyaçların bilişsel temsilcileri ve 
dönüşümleridirler. İnsan da bu dönüşümleri ve bilişsel sunumları ifade edebilen tek 
varlıktır.  
Rokeach, değerlerin bireysel ihtiyaçlarla beraber toplumsal ve kurumsal 
taleplerin de bilişsel göstergelerini oluşturduğunu belirtmektedir. Değerler, bireylerdeki 
psikolojik güçlerde olduğu gibi sosyolojik sonuçları da bir araya getirmektedir. Bunun 
nedeni toplum ve onun kurumlarının paylaşılan ve arzu edilen anlayışları içselleştiren 
ortak iyi (common good), konusunda, bireyleri sosyalleştirmeleridir. Çünkü bireyler 
psikolojik olarak bireysel motivasyonlarının, bilişsel olarak açıklanmasını ve 
doğrulanmasını gerekli görmektedirler. İhtiyaçların bilişsel sunumunun değerler olarak 
ifadesi, bireylerin ihtiyaçlarından daha az olmayan sosyal talepler şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. Oluşan bu talepler ve ihtiyaçlar, bilişsel olarak savunulabilen, 
doğrulanabilen, desteklenebilen ve teşvik unsuru olarak arzu edilebilen bireysel ve 
sosyal değerler içinde dönüştürülmektedirler.  
Örneğin, modern toplumlarda baskı altında tutulan cinsel arzu ve ihtiyaçlar 
bilişsel olarak aşk/sevgi, ruhi birliktelik veya büyükler için geçerli olan değerler şeklinde 
dönüştürülmüştür. Mesela bağlılık ihtiyacı ise söz dinleme,/itaat, sadakat veya büyüklere 
saygı içinde dönüştürülmüştür. Saldırganlık ihtiyaçları ise, tutku, hırs, onur, aile ve 
ulusal güvenlik değerleri içinde dönüştürülmüştür. İhtiyaçlar, bilinçli durumlarda 
bireysel veya toplumsal olarak ortaya çıkmasına rağmen inkâr edilebilir fakat değerlerin 
varlığı kesinlikle inkâr edilemez. Değerlerin ihtiyaçları da ihtiva ettiğini de ifade eden 
Rokeach, bir insanın değerlerinden bahsettiği zaman büyük bir olasılıkla ihtiyaçlarından 





3 ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN BİR ÖĞESİ OLARAK DEĞERLER 
3.1 Örgüt Kültüründe Değerler 
Örgüt kültürü, “bir örgütün içindeki insanların davranışlarını yönlendiren 
normlar, davranışlar, değerler∗, inançlar ve alışkanlıklar sistemi” olarak tanımlanabilir. 
(Dinçer, 1998: 347)  
Bozkurt’a (1996) göre, varsayımlar örgütsel kültürün değer, inanç ve norm 
sistemi üzerinde yönlendirici ve belirleyici bir rol oynamaktadırlar. Varsayımlar, 
gerçeğin algılanmasının referansları olarak kullanılırlar. Varsayımların kültürel birim 
içerisinde bireylerin ve toplumların varoluşlarına yön vermeleri konusunda değerlerden 
daha baskın oldukları kesindir. Çünkü geçerliliği kanıtlandığı andan itibaren insan 
düşüncesinin sorgulama alanından çekilmektedirler.  (Bozkurt, 1996: 91) 
Değerler, örgütün temel amaçlarını ve ideallerini yansıtmaktadırlar. Değerler 
işgörenlerin eylemlerini nitelendirmeye yarayan ölçütlerin kaynağıdırlar. Değerler bu 
anlamda normlardan daha geniş ve somutturlar. (Başaran, 1982: 112) 
Kurumsal kültür, gözle görülmeyen fakat her yerde olan bir kavramdır. Kültür, 
toplumun insan unsuru tarafından oluşturulur. İş dünyasındaki kuruluşlarda ise şirketin 
inanç sistemiyle başlar. Bu inançlar tavırlar ve değerlerden oluşmaktadır. Yönetim 
değişikliği, krizler gibi önemli hadiseler meydana gelse bile değerler çoğu zaman 
değişmez. Temel değerlerin kolay değişmemesinin sebebi insanların bunları 
düşünmeden fakat kökü uzun zaman önceden kabullenmeye dayanan bir şekilde 
uygulamalarıdır. (Fitz-Enz, 1999: 64) 
ABD’li sosyal psikolog T. Parsons’un örgüt kültürü modelinde “AGİL” 
yaklaşımı vardır. Bunlar uyum (adaptation), ulaşma (goal attainment), bütünleşme 
(integrasyon) ve yasallık (legacy) adıyla anılmaktadır. Parsons’a göre, modelde öne 
sürülen bu işlevlerin yerine getirilmesinde kültürel değerler en önemli araçlardır. Alt 
sistemler üst sistemlere entegrasyon ve uyum sağlayarak örgüt işleyişini toplumdan 
                                                 
∗
 Richard Koch’a göre;“Değerler; davranış biçimleri, inançlar, hedefler, ilişkiler, kontrol 





soyutlanmadan devam ettirmekle beraber yasal olarak çalışmalarını sürdürür ve 
amaçlarına ulaşmaya çalışır. (Eren, 2004: 142–143) 
3.2 Kültürel Değerlerin Oluşumu 
Örgütün kültürel değerlerin oluşumu dört aşamada gerçekleşir.  
1) Liderin bilinçli görüşü 
2) Lider tarafından yönlendirilen davranışların benimsenmesi 
3) Örgüt üyelerinin ilgilerini sonuçtan çok yönteme çevirmeleri 
4) Benimsenen değerlerin yaşanması (Üçok, 1986: 317) 
Örgütteki tüm bireylerin ortaklaşa inandığı ve paylaştığı temel değerler, kurum 
kültürünün önemli bir öğesidir. Kültür, insanların paylaştığı değer ve inançlarla 
başlamaktadır. Bu değerlerin tümü örgütteki temel anlayış sistemini oluşturmaktadır ve 
Schein'ın (1985) da belirttiği gibi örgüt, bu temel anlayışı hem iç hem de dış adaptasyon 
ve bütünleşme problemlerinde kullanmaktadır. (Akıncı, 1998) 
Bu temel unsurlardan davranış normları doğar. Buna işletmenin stili de denebilir. 
İşletmedeki insanların, birbirlerine, işletme müşterilerine ve yöneticilerine nasıl 
davrandıkları, giyimleri, konuşma tarzları gibi etkenler değerlerin görülen şeklidir. 
Güçlü bir işletme kültürü, insanların çoğu zaman nasıl davranmaları gerektiği konusunda 
gayrı resmi kurallar sistemidir. (Fitz-Enz, 1999: 64) 
Geniş anlamda değerler, kültürün daha çok gözle görülmeyen, öznel, içsel 
yönünü oluşturmakta, örgütsel sorunların çözümünde makul, uygun olarak kabul edilen 
çözüm biçimini göstermektedir. Örgütlerde diğer bazı kültürel öğelerin (semboller) de 
örgütün temel değerlerini ve inançlarını açıkladığı ve vurguladığı söylenebilir. Aynı 
zamanda söz konusu değerler, bir örgütün genel amaçlarını, ideallerini, standartlarını 
yansıtır ve örgütsel kimlik veya yönetim felsefesi içinde de çeşitli biçimlerde dile 
getirilir. (Şişman, 1994) 
3.3 Örgüt Kültüründe Değerlerin İfadesi 
George England kişisel değer sistemleri içinde yer alan değerlerin, amaçlanmış 
değerler, edinilmiş değerler ve pragmatik (faydacı) değerler olduğunu ifade etmektedir. 




akranlardan gelen değerleri olduğunu, edinilmiş değerlerinse örgütsel deneyimden elde 
edilen değerler olduğunu ifade etmektedir. Örgütte edinilen bu değerler önemlidir. 
Çünkü bu değerler örgütte yaşanırken öğrenilmekte ve örgütteki başarıyı doğrudan 
etkilemektedir. (Sargut, 2001: 97) 
Değerler, diğer unsurlara göre daha güvenilebilir ve daha kolay belirlenebilir 
niteliktedir. Örgüt içindeki insanlara bir tavır veya davranışın sebebi sorulduğunda 
değerlere ulaşılır. Örneğin bir şirkette, astlar istedikleri zaman üstleri ile 
görüşebiliyorlarsa, bu işletmede iletişimden bir değer olarak bahsedilebilir. 
(Sabuncuoğlu ve Tüz, 1998)  
Bir örgütün değerlerle yönetilmesi, örgütsel etkililik açısından büyük önem taşır. 
Çünkü değerler, davranışlara açıklık getirir ve rollerin daha belirgin olmasına yardımcı 
olur. (Çelik, 2000) Değerler, örgüt üyelerinin çalışmalarını, eylemlerini nitelendirmeye 
ve değerlendirmeye yarayan ölçütlerin kaynağıdır. Bireylerin tutum ve davranışları, 
büyük ölçüde ahlaki ve dinsel değerlerle örf ve adetlerin içerdiği değerlerin etkisi 
altındadır. Örgütün kültürel değerlerinin kaynağı ise örgütün içinde yer aldığı toplumun 
örf, adet ve inanç sistemidir. Bu inançlar, iyi, kötü, doğru ve yanlışa ilişkin değerleri 
oluşturur. Örgütün sahip olduğu değer sistemleri, çalışanların örgüte bağlanması, işine 
yönelmesi, üretimin ve yönetimin nitelikli, etkili ve verimli olmasında önemlidir. 
Bunların sağlanabilmesi için de ortak değerlerin çalışanlar tarafından algılanması ve 
bunlara yeterince inanılması gerekir. (Sabuncuoğlu ve Özkalp, 1989) 
3.4 İş Yaşamında Kültürel Değerler 
İşte geçirilen zaman insan hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Çalışanlar diğer 
aktivitelerinde olduğu gibi çalışırken de bir takım değerleri geliştirirler. (İnançoğlu, 
2002: 150)  
Çalışan insanlar etkinliklerini artırmak için örgütlere girerler. Çağımızda 
çalışmak için girilen örgütler çalışanların ikinci aileleridirler. İşletme örgütlerinin insan 
hayatı açısından önemi iki aşamada belirginleşmektedir. Birincisi; bireyin örgütün içinde 
uyku dışında kalan zamanının yarısından çoğunu işletmedeki veya dışarıdaki insanlarla 
etkileşerek geçirmesi yani “örgüt içinde yaşanan süre”nin önemidir. Bu süre çoğu 




insanın gelişmesine yapmış olduğu katkının önem kazanmasıdır. İnsanın gelişimine 
küçük yaşlarda aile ve eğitim örgütlerinin yapmış oldukları katkılardan sonra örgütün 
bireye yapmış olduğu katkı önem arzetmektedir. (Sargut, 2001: 97)  
İşletme çalışanlarının değerlerini ve inançlarını belirleyen en önemli faktörler, 
organizasyonun yönetim sistemleridir. Örgütün değişim sürecinde, değerler 
değişmedikçe yeni süreçlerin uygulanması da mümkün olmayacaktır. (Hammer ve 
Champy, 1998: 69) 
Değerler, örgütlerin varlıklarını sürdürebilmesinde ve amaçlarına ulaşmasında 
etkili araçlar olarak nitelendirilebilir. (Erçetin, 2000) Drucker (2000)’a göre kurumların 
ve insanların değerleri olmak zorundadır. Bir kurumda başarılı olabilmek için, kişinin 
kendi değerlerinin kurumun değerleriyle uyuşması gerekir. Bu değerler, aynı olmak 
zorunda değildir, ancak bir arada var olabilecek kadar yakın olmalıdırlar. Aksi halde kişi 
örgütte mutlu olmayacak ve sonuçta üretemeyecektir. Başka bir deyişle, bir örgüt içinde 
belirli amaçları gerçekleştirmek için bir araya gelmiş, farklı değerlere sahip insanlar, bu 
amaçları gerçekleştirirken kendi değerleri ve öncelikleriyle, kurumun değer ve 
öncelikleri uyuşursa bireyler daha mutlu ve kurumlarıyla daha uyum içinde olacaklardır. 
Hofstede (1980) farklı ülkelerde, 116.000 çalışan üzerinde yaptığı çalışmasında, 
aynı örgütte olmalarına rağmen insanların farklı değer sistemlerine sahip olduğunu 
belirlemiştir. Analizler sırasında çalışanların ortak problemler karşısında sundukları 
çözüm önerilerinin farklı olması insanların benimsedikleri değerlerin içinde bulunduğu 
toplumun kültüründen etkilenmesi olarak açıklanmıştır. Böylece her ülkenin kendine 
özgü kültürünün, örgütleri ve yönetimi etkilediği sonucuna ulaşmıştır.  
İşletmeler, çalışanlarını belirlemiş oldukları değerler etrafında bir bütünlük içinde 
kenetlenmiş olarak çalıştırmak istemektedirler. Kişilerin değerleri işletmelerin değer 
profilini etkilemektedir. Saygı değerinin benimsendiği bir işletmede veya toplumda 
iletişimi engelleyen yıkıcı tartışmaların yapılması beklenmez. Ayrıca değerler, 
işletmelerde insanların uzun süre kalıp bazılarının uyum sağlayamadığına da açıklık 
getirir. Örneğin nezaket, saygı ve uyum değerlerinin baskın olduğu bir işletmede, agresif 






4 ÇALIŞMA DEĞERLERİ 
İnsanlar ve toplumlar çalışma eylemini kendi kültürleri bağlamında 
değerlendirmişlerdir. Bu ise her toplumun/her insanın kendisine özgü çalışma 
değerlerini oluşturmasını sağlamıştır. Aşağıda çalışma kavramı ve çalışma 
ahlakı/çalışma değerleri bağlamında açıklanmıştır.  
4.1 Çalışma Kavramı 
Araştırmacılar çalışma kavramı ile ilgili birçok tanımlamalar yapmışlardır. 
Bunlardan Fox ve Hesse-Biber’e göre çalışma, “diğer insanlara değer ve hizmet 
üretmek için harcanan enerji veya faaliyettir.” Richard H. Hall’a göre çalışma 
“bireylerin kendi temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve hizmetlerin elde 
edilmesindeki faaliyetlerdir.” Çalışma tanımlarının ortak noktası insanın faaliyetleridir. 
Bu faaliyetlerin içinde toplumsal ve bireysel motifler mevcuttur. İnsanın sosyal ortamda 
çalışma davranışı sergilemesi, insanın hem biyolojik ihtiyaçlarının tatminine hem de 
sosyal ihtiyaç ve sorumluluklarını yerine getirmeye yönelik bir davranışıdır. Bu 
ifadelerden anlaşıldığı gibi çalışma, insanın tabiatla olan ilişkisini ifade etmekle beraber 
ihtiyaçlarını karşıladığı andaki psikolojik durumu, ideolojisi, aile, grup ve sosyal 
çevreyle de ilişkileri olan bir kavramdır.  (Özkul, 1997: 7–8) 
Çalışmanın insan hayatındaki vazgeçilmez yeri münasebetiyle, insanların 
çalışmayı nasıl algıladıkları büyük önem arz etmektedir. (Turgut, 1996: 23) Örneğin 
bazıları için çalışma yaşamın başlı başına bir amacıdır. Bu insanların tutumlu, dakik, 
çalışkan sade bir hayat tarzı olan öz-disiplinli kişilerdir. (Arslan, 2003: 8) 
 Bu durumun ifadesi olarak insanların çalışmayı, yaşamlarının sıradan bir 
kaynağı yahut yaşamlarının en önemli bölümü, kimi insanların çalışmayı bir tür ceza 
çekme yahut kendini ifade etmenin en uygun yolu, yapılması gereken bir vazife veya 
insan doğasının gelişimi olarak kabul ettikleri görülen bir durumdur. (Turgut, 1996: 23) 
Çalışma, insanlar arasında çeşitli şekillerde yorumlanacağı gibi toplumlar 




toplumlar yahut toplumsal kesimler çalışmaya yönelik olarak olumlu bir tutum 
içerisinde iken bazıları çalışmadan ziyade dinlenme ve eğlenceyi ön plana 
çıkarabilmektedirler. (Arslan, 2003: 8) 
4.2 Çalışma Ahlakı 
İnsan, “bio-psiko-sosyal” bir varlık∗ olması nedeniyle bireyin toplumla 
bütünleşmesi söz konusudur. Kişi içinde yaşadığı toplumdan soyutlanamamakla beraber 
toplumla olan ilişkileri de süreklidir. Birey toplumla beraber iyi bir yaşam düzeyine yani 
gereksinimlerini karşılayacağı ve hedeflerini gerçekleştireceği daha rahat bir ortama 
ulaşmayı amaçlar. (Altınköprü, 2003: 12–14) 
Kişinin içinde bulunduğu toplumun belirlediği alternatifler çerçevesinde tercih 
ettiği eylem biçimleri çalışma olarak tanımlandığında karşımıza çalışma biçimini 
belirleyecek (bireyin gelir ihtiyacı, kapasitesi, ailesi, bilgisi, eğitimi, başarı duygusu, 
ilgileri, zevkler vb.) birçok faktör çıkmaktadır. ∗∗(Özkul, 1997: 9)  
Ülgener (1981) de, iktisadi yaşayışlarının ardında tavır ve davranışlarıyla insan 
gerçeğinin ve onun zihniyetinin olduğunu belirtmekle birlikte, Durkheim da (1986), her 
sosyal faaliyetin kendine mahsus bir ahlak disiplinine ihtiyaç duyduğunu ifade 
etmektedir. Geniş veya dar her sosyal grubun bölümlerden kurulu bir bütün olduğunu da 
belirten Durkheim, bu bölümlerin de bireylerden oluştuğunu söylemektedir. Bireye 
kendisinin ve sosyal grubunun menfaatlerini hatırlatan sistemin ahlak disiplininden 
başka bir şey olamayacağını vurgulamaktadır. Bu disiplin ise bireye, kolektif 
menfaatlere zarar getirmemesi için yapması ve yapmaması gerekenleri bildiren bir 
kurallar bütünüdür. (Durkheim, 1986: 22–24) 
Bireyin kendisini tabiatın gereklerine bıraktığı andaki karmaşadan kurtaran, 
gittiği yoldaki hareketlerinde onu zapt eden, ona ne olması gerektiğini söyleyen, 
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 İnsanın hem biyolojik hem psikolojik hem de sosyal yönlerinin olduğunun bir ifadesidir. 
(Altınköprü, 2003: 12) 
∗∗
 “Çalışmayı Belirleyen Sübjektif ve Objektif Faktörler” ayrımı altında Maslow, Herzberg, 
McGregor ve McElland gibi araştırmacıların görüşleri de ifade edilmiştir. (Geniş bilgi için bakınız. Özkul, 





ortakları ile ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini anlatan, içinde bulunduğu topluluğun 
devamı için neler yapması gerektiğini bildiren bu disiplindir. Bu disiplini ise birey, 
kendisini aşan, kendi üstünde hüküm sahibi olan bir otorite olarak görür.∗ Sosyal gruplar 
ne kadar geniş olursa bu kuralları uygulamanın da o kadar zorunlu olacağını ifade eden 
Durkheim, bu kuralların da kolektif amaçları açıkça gösterir nitelikte olması gerektiğini 
vurgulamaktadır. Durkheim bu sebepten dolayı her meslek faaliyetinin ahlaki ilkeleri 
içermesi gerektiğini ifade etmektedir. (Durkheim, 1986: 22–24) 
Geniş anlamda toplum, dar anlamda sosyal çevre, içinde bulunulan grup ve birey 
özelliklerinin bireylerin sahip oldukları ideolojilerini (zihniyetleri) belirlemede etkili 
olacağı gibi çalışma zihniyetini de belirleyici etkilerde bulunması da söz konusudur. Bu 
nedenle çalışma ideolojisi bir topluluğun üyelerinin değerlerini, tavırlarını, inançlarını ve 
fikirlerini içine almaktadır. Bu kavramlar çalışma değerleri olarak kabul edilir. Çalışma 
Değerleri bir grubun veya topluluğun istedikleri ve arzuladıkları özellikleri belirler. 
Ayrıca çalışma değerleri bireyin çalışmaya olan yaklaşımıyla da ilgilidir. (Özkul, 1997: 
15) 
Yukarıdaki ifadelerden anlaşıldığı gibi, toplumsal hayatın merkezi rollerinden 
biri olan çalışma kavramı bireylerin ahlak ve değer anlayışlarına göre şekil almaktadır. 
Yani bireylerin çalışma ahlakı anlayışları onların ahlak anlayışlarıyla doğrudan 
ilişkilidir.  
Bireyleri sahip oldukları anlayışlardan dolayı, günlük kullanımlarda aynı manada 
ifade edilen fakat içeriğinde bazı farklılıklar olan iki kavramın karıştırılmaması 
gereklidir. Bu kavramlar çalışma ahlakı ve iş ahlakıdır.  “İş ahlakı, mal ve hizmet üreten 
işletmelerin ya da firmaların uymaları gereken ahlaki ilkeleri ve standartları  ifade 
eder.” Bununla beraber çalışma ahlakı, “bireyin  ve toplumun refahı için çalışmanın 
gerekli ve önemli olduğu üzerinde durur.” Çalışmak, bireyin yaşamının devam için bir 
zorunluluk olmanın ötesinde bir bireysel sorumluluk ahlakıdır. Ayrıca, çalışma ahlakı ile 
ekonomik refah arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. Çalışma ahlakının yüksek 
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olduğu toplumlarda ekonomik refah düzeyinin de yüksek olduğu düşüncesi iktisatçılar 
tarafından genel kabul görmektedir. Dinlerin de çalışma ahlakının önemi üzerinde 
durdukları bilinmektedir. İslamiyet, çalışma ahlakının önemini vurgulayan dinlerin 
başında gelmektedir. Hıristiyan dininde çalışma ahlakı  son derece önem taşımaktadır. 
Çalışma ahlakı konusuna özel önem vermesi dolayısıyla “Protestan Ahlakı”, çeşitli 
araştırmacılar tarafından çalışma ahlakını ifade etmek üzere kullanılmaktadır. 
(Canaktan, 2007) 
Ülgener (1981), bireyin hayatına yön veren zihniyet yapısının oluşumuna, iklim, 
çevre ve siyasi durum gibi bazı içi ve dış etkenlerin tesiri olabileceğini ifade etmekle 
beraber hayat anlayışının basit bir davranıştan sıyrılıp ahlaki ifade kalıpları ile bir dünya 
görüşü ve anlayışı olarak zihinlere yerleşmesinde en etkin rolün manevi-dini faktör 
olduğunu vurgulamaktadır. Bu durumun ispatının da iktisat tarihi olduğunu ifade 
etmektedir.∗ Gündelik hayatımızda ilk defa basit, iddiasız bir şekilde karşımıza çıkan 
çoğu fikrin ve halk dilindeki çoğu özdeyişin başlangıçta veya formasyonu sırasında 
dini/mistik kanallardan çıkarak (aslını muhafaza ederek veya asıl anlamından sıyrılarak) 
günümüze kadar geldiğini ifade eder. (Ülgener, 1981: 14) 
Günümüzde çalışmada/işte geçirilen zaman insan hayatında önemli bir yer 
tutmaktadır. Çalışanlar diğer aktivitelerinde olduğu gibi çalışırken de bir takım değerleri 
geliştirirler. (İnançoğlu, 2002: 150) 
Turgut (1996), literatürde var olan değer biçimlerini ve bunların değişimlerini 
dikkate alarak yapmış olduğu incelemeler sonucu çalışma ile ilgili farklı düşünce 
boyutlarına ait görüşler olduğunu saptamıştır. Bu görüşler, Protestan Çalışma Ahlakı, 
Hümanizm Çalışma Ahlakı, Marksizm Çalışma Ahlakı, Örgütsel Çalışma İnancı, Boş 
Zaman Ahlakı, Varlık ile İlgili Çalışma Ahlakı ve Batı düşüncesinde üzerinde fazla 
durulmayan İslam Çalışma Ahlakı olmak üzere yedi boyutta incelenecektir. 
 
                                                 
∗
 Ülgener (1981), Max Weber’in Kapitalizm’in doğuşunda Kalvinizm’e yüklemiş olduğu tesirin 
de bu noktadan kaynaklandığını belirtmektedir. Kapitalist hayat şartlarının tek kurucusunun elbette 
Kalvinizm olmamakla beraber, o hayatı metodik, hesaplı bir iş ve vazife ahlakı ile zihinlere işlemekteki 




5 ÇALIŞMA DEĞERLERİ İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR 
 Her kültürün ve toplumun çalışma değerleri diğer toplumlara göre farklılık ve 
benzerlik gösterebilmektedir. Birçok toplum kendine özgü çalışma değerlerini inanç 
sistemlerine göre düzenlemiştir. Aşağıda çalışma değerleri ile ilgili yaklaşımlar ifade 
edilmektedir.    
5.1 Protestan Çalışma Ahlakı 
 Protestan çalışma ahlakı kendi içinde üç çalışma değeri anlayışıyla ifade 
edilmektedir. Protestan çalışma ahlakı Max Weber’in, Protestan Ahlakı ve Kapitalizm’in 
Ruhu adlı ünlü eserinde geniş bir şekilde ele alınmıştır. Aşağıda bu üç yaklaşım ve son 
olarak da genel olarak Protestan Çalışma Ahlakı ifade edilmektedir. 
5.1.1 Kalvinist Yaklaşım 
Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin ruhu üzerine derin incelemeler yapan Max 
Weber (2005), Kapitalizm’in en fazla geliştiği yerler olarak ifade ettiği, Hollanda, 
İngiltere, Fransa gibi kültür seviyesi yüksek olan ülkelerde 16. ve 17. yüzyıllarda büyük 
mücadelelerle ortaya çıkan ve gelişim gösteren bir inanç olarak Kalvinizm’i 
göstermektedir. Weber, bugün de geçerli olan kalıplaşmış ifadesi olarak “ilahi takdir” 
öğretisinin bir değer veya inanç yargısı olarak Kalvinizm’de mevcut olduğunu ifade 
etmektedir. (Weber, 2005: 78) 
Weber, 1647 yılında açıklanan “Westminster Confession” bildirisinden bazı ifadeleri 
alarak Kalvnizm inancında, Allah tarafından insanların bazılarının ebedi yaşamda 
bazılarının da ebedi ölümde yer alacaklarını ve insan ne kadar dindar olursa Allah 
tarafından ödüllendirileceğini belirtmektedir. Ayrıca insanların, dünyada sadece Allah’ın 
emirlerini yerine getirmek için var olduklarını ve bu emirleri en iyi biçimde yerine 
getirmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. (Weber, 2005: 79) 
Kalvinizm, insanların topluma hizmet için elde edilen zenginliklerin bireysel 
çıkarlar içinde kullanılamayacağını öğütlemektedir. Fakat bununla beraber başarının 
Allah’ın kulunu sevdiğine dair bir işaret olarak kabul edildiği Kalvinizm’de, bireyler 




yaratıcısı tarafından ona verilen görevleri yerine getirmek için gönderilmiştir. Bu inanış, bu 
sistem içindeki bireylerin toplumu şekillendirmelerinin rasyonel yönde gelişmesini sağlamış 
ve kurulan pazar sisteminin rasyonel unsurlarının Allah’ın bir emri olarak görerek 
kullanmaya yönlendirmiştir. (Türkdoğan, 1996: 35) 
  Kalvinizm’e göre dünyadaki varlıklar insanlar için vardır ve bütün kaynaklar 
toplumun hizmetinde kullanılarak yaratana itaat edilmelidir. Bu yüzden, maddi varlık birey 
için en büyük tehlike olarak görülür. Maddi varlığın cazibesi ve ona ulaşmak için çaba 
harcamak şeytanın günaha teşviki olarak kabul edilir. Çünkü mal varlığı insanı rahat bir 
yaşantı içerisinde tembelliğe ve bedensel arzuların tatminine yöneltir. Bu tembellik ve 
bedensel arzuların tatminine yönelme tehlikesinden dolayı bu dünyada mal varlığı ile elde 
edilecek rahat bir yaşama karşı çıkılmıştır. Rahat yaşam, sadece öbür dünyada sonsuza dek 
sürdürülecek bir ödüldür. Bu ödül ancak Allah’a itaatle kazanılabilir, bunun yolu da eğlence 
ve tembellik değil, bu dünyada aktif bir hayat sürmektir. Allah, insanlardan sadece 
günlük çalışmalar yapmalarını değil, ömür boyu çalışarak iyi işler yapmalarını 
istemektedir. (Turgut, 1996: 28) 
Weber, Kalvinizm’in toplumsal açıdan sıkı bir şekilde sahiplenilmesi ile bireyin, 
dünyanın dar bağlarından kopma eğilimi arasında sıkı bir bağ olabileceğini ifade 
etmektedir. Kalvinist inanca göre dünya, yaratıcı tarafından yalnızca kendi şanına 
hizmet etmek için yaratılmış bir yerdir. Seçilmiş Hıristiyan da, elinden geldiği kadarıyla 
yaratıcısının buyruğunu yerine getirmeli yani O’nun şanını yüceltmek için çalışmalıdır. 
Bütün bunlarla beraber yaratıcı, Hıristiyan’ın toplumsal etkinliklerle ilgilenmesini ister. 
Çünkü yaşamın toplumsal yönünün kendi buyruklarına uygun ve kendisine göre 
düzenlenmesini ister. Kalvinist’in bu dünyadaki yegâne toplumsal etkinliği “in majorem 
gloriam dei”dir.∗ Bu nedenle bu özellik (etkinlik), çoklarının yaşamlarının merkezini 
teşkil eden meslek uğraşını da içermektedir. (Weber, 2005: 85) 
Din ve ekonomi arasındaki ilişkiyi inceleyen Samuelsson da (1957) Calvin'in kara 
bakış açısına göre Tanrının karı tamamen yasaklamadığını belirtmektedir. “Eğer kar 
tamamen yasaklanmış olsaydı tüm ticaret durmuş olurdu.” diyen Calvin, yapılan işlerde kar 
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elde etmenin ancak bazı koşullarda uygun görülebileceğini vurgulamaktadır. Bunlardan biri, 
sadece kendi çıkarını düşünmeksizin, komşularının çıkarını da düşünmektir. Ayrıca karın 
ne kadar olacağı, harcanan zamana, harcanan emeğe ve üretilen maddenin gereklilik 
derecesine göre belirlenir. Ancak, kar belirlenirken insanın sadece kendi çıkarını düşünerek 
onun arkasından koşması bir günahkârlık olarak algılanmaktadır. İşlerin başarılı 
yürümesi, tanrı tarafından onaylanmayı gösterir, fakat aynı zamanda tanrının gözünden 
düşmeye de sebep olabilir. Kârın uygun kullanılması bakımından zenginlerin günahkâr 
olarak görülmemesine rağmen zenginlik içerisinde yaşamak günahkârlık olarak algılanır. 
Çünkü bu insanlardaki zevk şevkini arttırmaktadır, ayrıca, insanlar arasındaki eşitsizliğin 
kaynağıdır. Çünkü sosyo-ekonomik bakış açısına göre, lüks üretim zenginliğe hizmettir ve 
bu üretimin ürünü de kazancı da tamamıyla zenginler arasında kalır ve bunun sonucunda 
fakirler ihtiyaçlarını gideremez hale gelirler. Weber Calvin’in, Tanrı tarafından "seçilmiş 
insan" olmanın koşulunun yine çok çalışmaya bağlı olduğunu yazmaktadır. Bu yüzden 
Protestan ahlakta zamanı boşa harcamak günahların en tehlikelisi olarak vurgulanmaktadır. 
İnsan ömrünün çok kısa olması nedeniyle, kendisini bu kısa sürede ispatlamaya çalışmalı 
ve Cennete girmeye hak kazanmış insanlardan olabilmelidir.  (Turgut, 1996: 29) 
Calvin, bir insanın çalışması neticesinde elde ettiği başarıların aynı zamanda 
Tanrının o kişiye yönelttiği yardımının görünür bir ifadesi olduğu fikrini ortaya atmıştır. 
Calvin’e göre, insanların ebedi kurtuluş için seçilmiş olup olmadıklarını anlamaları 
mümkün olmadığı için insan sert ve ciddi bir çalışma temposuna dayanmak zorundadır. 
(Türkdoğan, 1996: 120)  
Weber, Calvin'in kendisini bir “aracı” olarak kabullendiğini ve kendi 
kurtuluşundan emin olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca Calvin “seçilmiş” kavramından 
bahsetmektedir. Calvin bu duruma göre insanların Tanrı tarafından seçilmişliklerinden 
nasıl emin olabilecekleri yönündeki düşüncelere temel yanıt olarak, Tanrının 
buyruklarının bilgisini ve İsa peygambere duyulan kalıcı güven ile yetinmeyi vermektedir. 
Calvin, insanların kendi dış görünüşlerine bakarak seçilmiş olup olmadıklarını 
anlayabilecekleri yönündeki varsayımları reddetmektedir. Bunun yaratıcının gizlerine 




arasında bir fark olmadığını ifade etmekle beraber seçilmişleri, Tanrının yeryüzünde 
görülmeyen kiliseleri olarak ifade eder. (Weber, 1996: 87) 
5.1.2 Lutheryan Yaklaşım 
Weber, “meslek” sözcüğünde dini motiflerin olduğunu ve İngilizce’deki “calling” 
(çağrı) kelimesinde de bu motiflerin tasarımının izleri olduğunu ifade etmektedir.∗ 
Mesleğin Tanrı tarafından verilen bir ödev olarak kabul edildiği ölçüde bu tasarımın daha 
da hissedilebilir hale gelebileceğini vurgulayan Weber, eski çağlarda yaşayan toplumların 
ve Katoliklerin de “meslek” kavramına “yaşam amacı” ve “sınırsız çalışma alanı” gibi 
manalar yüklediklerini belirtmektedir. Weber Luther’in de mesleğe “calling” (çağrı) 
anlamını yüklediğini ifade etmektedir. Dünyaya ait mesleklerde ödevlerin yerine 
getirilmesinin ahlaki eylemin en yüksek içeriği olarak kabul edilmesi, günlük-dünyevi 
eylemlere ve meslek kavramına dini bir nitelik kazandırmıştır. Bunlarla beraber, Hıristiyan 
Ahlak öğretisi, bir Manastır Asketizm’inden sıyrılıp, Tanrının belirlediği bir yaşam tarzı 
dâhilinde dünyadaki konumunu oluşturan dünyevi görevlerini yerine getirmesini öğütler, 
yani artık bunu mesleği olarak kabul eder. Bütün bu düşünceler Luther’in reformist 
hareketleri süresince gelişmiştir. (Weber, 2005: 63) 
Luther'in çalışmaya bakış açısı∗∗, Kalvinistlerden farklıdır. Luther’e göre çalışma, 
insanın günahlarını affettirmekten gelen bir kaderdir. Cennete gitmenin yolu çok 
çalışmaktan geçmektedir. Luther “çağrı” (Calling) kavramını, Tanrı tarafından verilmiş 
ömür boyu çalışma görevi olarak yorumlamakla beraber, çileciliği de bedensel terbiye 
olarak ele almakta ve bu çileciliğin insanı selamete ulaştıracağına inanmaktadır. Her insan 
kendisi için belirlenmiş mesleğini iyi icra etmeli ve çok çalışmalıdır. Çalışmak Luther'e 
göre kardeşlik sevgisinin ifadesidir. Çünkü iş bölünmesinde her birey başka bir birey için 
çalışır. Luther, faiz ve tefeciliğe karşı çıkmıştır. Çünkü tefeciler kazançlarını çalışarak elde 
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 Meslek Almanca’da “Beruf” demektir. Almanca “Rufen” (Çağırmak) kökünden gelmektedir. 
İngilizce de “Call” (Çağırmak) demektir. Bu anlamda “meslek” kişinin yaratıcı tarafından “yapmaya 
çağrıldığı iş” demektir. (Çevirmen notudur.) (Weber, 2005: 62) 
∗∗
 Luther’e göre bir Hıristiyan yaratıcısına meslek için hizmet etmemekte sadece meslek içinde 





etmemektedirler. Hiç kimse çıkar peşinde koşmamalıdır, tersine, herkes kendisi için 
belirlenmiş olan Tanrısal görev doğrultusunda hareket etmelidir. İnsanın günahlarından 
kurtulması için kendisine verilmiş işleri yerine getirmesi ilâhi isteğin bir sonucudur. 
(Turgut, 1996: 30) 
5.1.3 Püriten Yaklaşım 
Weber’e göre Kalvinizm’den çıkmış olan İngiliz Püritenizmi meslek kavramının 
en tutarlı temelini vermektedir. Weber, Püriten ahlakının temel düşüncelerini, Richard 
Baxter’ın pratik ve gerçekçi ifadelerinden aldığını belirtmektedir. Baxter’in Hristiyan 
Rehberi (Christian Directory) adlı eserinin Püriten Ahlak’ın en kapsamlı özeti olduğunu 
da ifade etmektedir. (Weber, 2005: 121) 
Püriten görüşe göre Tanrının hikmet ve takdirine layık olan kişinin ekonomik 
alanda etkisi vardır. İşbölümünde nicel ve nitel gelişimden doğan ürünün bütün herkes 
için hizmete sunulması, bütün iyiliklerle eşit değerde görülür. (Turgut, 1996: 30) 
Püritenizm yoluyla, ruhi itikat ve iktisadi menfaat birbirlerini etkileyerek gelişim 
göstermiştir. Püritenizm, siyaset-din ve ticarette imtiyazlı iktidara karşı çıkmaktadır. 
Püritenlerin idealleri, ıstıraplı bir hayat tarzı ve mütevazı bir dünya başarısı ile 
övünmeye çağrıdır. (Türkdoğan, 1996: 104) 
Weber, Baxter’ın Azizlerin Ebedi Huzuru ve Hıristiyan Rehberi adlı 
çalışmalarında Yeni Ahit’te yoksulluğu öngören bir anlayışa (ebionistik) vurgu yaptığını 
ifade etmektedir. Zenginliğin büyük bir tehlike olduğu, zira tahriklerinin sınırsız olduğu 
ve Yüce yaratıcının zenginliklerinin büyüklüğü/önemi ile karşılaştırıldığında onun 
peşinde koşmanın anlamsız olmakla beraber ahlaki yönden de sakıncalı olduğu görüşü 
vurgulanmaktadır. Weber, azizlerin zenginliklerinin etkili olması noktasında bir sakınca 
görmeyen Calvin ile kıyas edildiğinde, Asketizm’in∗ dünyevi malların elde edilmesi 
yolundaki her uğraşıyı çok daha katı yargıladığını ifade etmektedir. Para ve mal peşinde 
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 Asketik kavramı, nefsin feragat etmesi, riyazet, zahit, sert, gibi anlamları da içermektedir. Yani 
asketik, zevkten uzak ve sert nefis disiplini ile yaşayan kimsedir. Bu noktadan Asketizm, bir kimsenin sert 
nefis disiplini ve zevklerden sıyrılmak yoluyla yüksek ruhi hallere ulaşabilmesini hedefleyen bir 
düşüncedir. Ülgener’de asketik, zühdi kavramını (tasavvuf ahlakı/israf etmemek) çağrıştırmaktadır. 




koşmak hakkında olumsuz yargılamalar Püriten Edebiyatında pek çoktur. Ayrıca ahlaki 
olarak itiraz edilecek noktanın, mülkiyetin sağlamış olduğu rahatlık, zenginliğin 
tembelliğe ve bedensel zevklere yol açan zevki ve en önemlisi de kutsal yaşamı elde 
etme çabasından ayırması olduğunu belirtmektedir. Mülkiyete yalnızca rahatlık anlamı 
yüklendiği için şüpheyle yaklaşılmıştır. Yaratıcının, kendi şanını artırma ilgili isteğine 
boş zaman ve zevkle değil, çalışma ile hizmet edilebilir. Zamanı boşa harcamak en 
büyük günahlardandır. İnsanın kendi mesleğine yöneleceği hayat süresi çok kısa ve 
değerlidir. (Weber, 2005: 122) 
Püritenlere göre, meşakkatli/çileli bir çalışma kötü olarak kabul edilen şehvet 
düşkünlüğünü ve cinsel isteklerini yok eder. Tanrının, en büyük fakat en kısa süreli 
hediyesi olan zaman kesinlikle boşa harcanmamalıdır. Eğer birey haz duymadan 
yiyebiliyorsa bu durum, Tanrının kulunu onaylaması yani ondan razı olması anlamına 
gelir. (Türkdoğan, 1996: 121–122) 
Weber, Tanrının takdirine layık olma ölçütlerinden birisinin de kar olayının 
incelendiğinde görüleceğini yazmaktadır. Püritenlere göre Tanrı seçilmiş bir insanı, 
yaptığı işin karına göre belirleyebilir ve Tanrının yolunda giden bir Hıristiyan bu fırsatı 
değerlendirmelidir. Eğer tanrı insana yasal yollardan kazanç sağlayacak bir yol 
gösteriyorsa ve buna rağmen daha az gelirli yol seçiliyorsa o zaman insan kendisine 
verilmiş ilahi görevi yerine getirmemiş olur. Ancak insan toplumun hayrına olacak 
şekilde zenginliğini kullanabilir ve bu anlamda da tanrının takdirini alır. Baxter'ın şu 
sözleri de Tanrının takdirini almak için bir kıstas olarak kabul edilebilir: “Zengin bir 
insan sahip olduğu varlığına rağmen iyi bir Hıristiyan olabilir. Zengin olan bir 
Hıristiyan zamanını iyi harcamış demektir.” Bu bağlamda, Püritenlere göre, Tanrı 
ticareti yasaklamamıştır. Ancak ticaret belirlenmiş yasalara göre yapılmalıdır. 
Samuelsson (1957), iş adamının itaat etmek zorunda olduğu Protestan iş ahlakı 
yasalarını şu şekilde ifade etmiştir.   
1) Birey her şeyden önce ilk olarak toplumun iyiliği için gayret sarf etmelidir.  
2) Piyasanın ve toplumun belirlediği fiyata uyulmalıdır.  Bir mal ne kadar çok 




3) Birey toplumun sayesinde kendisini zengin edecek bir tekel kurmamalıdır.  
(Turgut, 1996: 31) 
5.1.4 Genel olarak Protestan Ahlakı 
Weber, Protestan ahlakın öncelikli yönlerini bireyselcilik, çilecilik ve çalışkanlık 
olarak belirlemiştir. Weber, Kapitalizmi anlamak için Protestanlığa bakmak gerektiğini 
ifade etmektedir. (Turgut, 1996: 28) 
Protestanlara göre; kişinin önemli olan zamanını tembellikle, eğlenceyle, 
gereksiz konuşmalarla, lüks ve gereğinden fazla uyku ile geçirmesi ahlaki açıdan 
mahkûm edilme nedenidir. Modern kapitalizmde, Benjamin Franklin’i dediği gibi 
"Zaman eşittir para" şeklinde açıklanırken, Protestan dininde belirti bir ruhani anlamda 
tanımlanmaktadır. Protestanlıkta zaman son derece değerlidir, çünkü kaybedilen her saat 
Tanrının takdirini almak için yapılacak işlerden ve O’nun şanını artırmaktan kaçınılmış 
zamandır. Sadece pazar günleri boştur ve bu boş zaman da sadece Tanrıya dua edilerek 
geçirilmelidir. Protestan ahlakında çalışmanın, onaylanmış çileci bir teknik olduğunu 
söyleyen Weber, bunu daha da desteklemek için Aziz Paul'ün "Çalışmayan hiç kimse 
yemek yiyemez." sözünü alıntılamıştır. Weber'e göre her şeyin altında herkes için geçerli 
olan bu söz yatmaktadır; çalışmaya isteksiz olmak, Tanrının lütfundan yoksun olmak 
demektir. Aquinas’lı Thomas da Aziz Paul'un bu sözlerini, “Çalışmak bireyin ve 
toplumun varlığını sürdürmesi için bir gerekliliktir.” şeklinde yorumlamıştır. Weber, 
Baxter'ın da Aziz Paul'un bu sözünü ele alarak açıklamalar yaptığını yazmaktadır. 
Baxter, bu açıklamalarında, “Varlıklı insanlar bile günlük çalışmasını sürdürmeden 
yemek yememelidir.” der. Çünkü çalışmak Tanrının bir emridir ve onlar da yoksullar 
gibi çalışarak Tanrıya itaat etmek zorundadır. (Turgut, 1996: 30) 
Weber’e göre bireyin takatinin son demine kadar mesleki çalışmasına gayret sarf 
etmesi, yaratıcıya hizmet için şahsi sevinç, keyif ve zevklerden vazgeçmesi anlamına 
gelmektedir. Dünyada iken ciddi-sert çalışma ve mesleki etkinliklerde gayet gösterme ve 
yapılan işin rasyonellik kazanması gibi kurumlar dini kutsiyet taşıyan değerlerdir. 
Böylece Weber’e göre, bir insanın çalışmak suretiyle elde edeceği ekonomik başarılar 




görüşü ve insani yaşam hakkındaki görüşü ortaya çıkaran durum budur. Protestanlık 
ahlakı, insanı kapitalist ekonomi tarzına uygun bir şekle sokmuş ve insana kapitalist 
sistemde herhangi bir tüccar/müteşebbis veya herhangi bir iş sahibi/işçi kimliğini 
kazandırmıştır. (Türkdoğan, 1996: 120–121) 
Protestanlara göre, bir tüccarın, kalitesiz mal satması, hem de malı normal piyasa 
fiyatından fazlaya satması hem şeytanlığı temsil etmektedir. Ayrıca bu bireyin iyi bir 
Hıristiyan olmadığı kabul edilir. Bir bireyin iyi bir Protestan olması toplumun iyiliğini 
düşünmesi, fakirlerin iyiliğini, alışverişte dürüst olması, işini genişletmekle beraber 
işinden şahsi çıkar sağlamamayı hedeflemesi ile mümkündür. Yani, bir tüccar 
işyerindeki kazancını yoksulların selameti için kullanıyorsa başarılı bir Hıristiyan olarak 
kabul edilir. Püritenler’e göre, kültürel faaliyetler, spor ve eğlence için para harcamak 
doğru değildir ve bu tür faaliyetlere harcanmış para gereksiz yere harcanmış kabul edilir. 
Çünkü insana verilen zenginliklerin hesabını bir gün Tanrı soracaktır. Mal varlığı ne 
kadar çoksa sorumluluğu da o kadar ağırdır. Weber, Protestanlığın bu tür dünyevi çileci 
bakış açısının kapitalizmin gelişmesinde etkin bir role sahip olduğunu söylemektedir. 
Çünkü Protestanlık, mal varlığını eğlence için harcanmasını, özellikle de lüks görülen 
eşyalara yönelik tüketiciliği engellemiştir. Mal varlığının akılcı olmayan bir biçimde 
harcanmasına karşı çıkarak, birikimi ve yatırımı telkin etmiştir. Kısaca, Protestanlık, 
insanların pratik ve gerekli nedenler için harcama yapmalarını uygun görmektedir. 
(Turgut, 1996: 31) 
Weber, varlığın bir taraftan iyi, diğer taraftan günah olarak kabul edilmesi ve 
harcamaların kısıtlanması doğal olarak mal varlığının birikimine neden olduğunu ve 
Avrupa’nın bazı ülkelerinde feodal yaşama karşı duyulan antipatiden dolayı bu birikimin 
toprağa değil de, başka alanlara doğru kapitalistçe yatırımlar yapıldığını ve sonuç olarak, 
bu yatırımlardan dolayı rasyonel burjuvazinin ekonomik yaşamının seçildiğini; daha 
sonra da bu ekonomik birikimden doğan yatırımların dini değerlerin düşmesine sebep 
olarak "her iki dünyadan da faydalan" düşüncesinin ağır bastığını belirtmektedir ve bu 
anlamda da Protestan ahlakı olgularının kapitalizmin gelişmesi yolunda etkin rol 




Weber’e göre Kapitalizmin kökeninde dini inançlar vardır. Bu dini inançlar bir 
süre sonra belirli duygu ve düşünceleri bağımsız hale dönüştürür. Düşünceler bağımsız 
olunca dini kimliklerinden sıyrılmakla beraber insan iradesindeki motiflerini de 
muhafaza ederler. Weber, kaynağını dinden alıp din tarafından oluşturulan ve insanlara 
benimsettirilen ahlaki anlayış ve inanç gibi ruhi durumların dini özleri kaybolduktan 
sonra veya zayıfladıktan sonra bile tesir ve rollerin devam ettirmesi sürecine 
sekülarizasyon (dünyevileşme) adını vermektedir. Weber’e göre, kapitalist ideoloji bir 
çevredeki bütün insanları içine alacak şekilde yayıldıktan sonra bir gerçeklik kazanabilir. 
Weber’e göre, zahmetli emeğin yani çalışmanın meyvesi (Tanrının kuluna yönelik 
onayı), sermayenin birikimine sebebiyet vermiştir. Yani dini yaşayış sonucu toplumda 
sermaye birikimi olmuştur. Bu da amaç dışı oluşum kapitalist toplumu meydana 
getirmiştir. Sonuçta bu ahlaki anlayış dinden ayrılmış ve seküler bir çağdaş kapitalizmin 
bağımsız bir güç haline gelmesine neden olmuştur. (Türkdoğan, 1996: 122)  
Weber’e göre, Avrupa’nın bazı ülkelerinde feodal yaşama karşı duyulan 
karşıtlıktan dolayı bu sermaye birikimiyle toprağa değil başka alanlara doğru yatırımlar 
yapılmıştır. Sonuç olarak, rasyonel burjuvazi, bu yatırımlardan dolayı ekonomik yaşamı 
seçmiştir. Bu ekonomik birikimden doğan yatırımların dini değerlerin düşmesine sebep 
olarak “Her iki dünyadan da faydalan.” düşüncesinin ağır basmıştır. Weber bu yüzden 
Protestan ahlakı olgularının kapitalizmin gelişmesi yolunda etkin rol oynadığını 
söylemektedir. Protestanlık ve Kapitalizm arasındaki bu bağın göstergesi iş adamlarının 
ve finansörlerin çoğunun Kalvinist veya Püriten mezheplere bağlı olmasıdır. Protestan 
düşünürlerini, dini vaazlar veren bir peder değil de, sanki büyük bir firmanın 
çalışanlarına çalışma ahlakını telkin eden iş adamlarına benzetmek mümkündür. Sonuç 
olarak, Protestan mezheplerinin hepsinde gayretle çalışmak bir zorunluluktur. Kendi 
zevki için lüks harcamalar yapmak ve toplum için bir şey yapmamak ise günahtır. Bu 
benzetmeyi bir atasözü de desteklemektedir. “Çok çalışan, iyi bir Hıristiyan insan”, (“A 





5.2 İslam Çalışma Ahlakı 
Abbas Ali (1988), Max Weber'in Protestan ahlakı ile ilgili yazılarından sonra 
üretim ve ekonomik gelişimin dini inançla olan ilişkisi üzerinde durulurken bu konuda 
yapılan çoğu tartışmanın Hıristiyan dinini içerdiğini ifade etmektedir. Ali, 
Hindistan'daki Janisler veya Java'daki Santri Müslümanlar gibi diğer dinlere bağlı bazı 
etnik grupların da oldukça önemli düzeyde ekonomik başarı elde etmiş olduklarını 
belirtmektedir. Arapların ekonomik ve sosyal ilerlemelerinin önemli ölçüde İslam Çalışma 
Ahlakı ve bireyselciliğe dayandığını belirten Ali, bu ahlakın batı yönetim literatüründe 
önemli ölçüde göz ardı edildiğini belirtmektedir.  
Ali’nin ifadesiyle, gelişmekte olan İslam ülkelerinin hem finans hem de insan 
kaynakları açısından varlıklı olmalarına rağmen yeterli anlamda ilerleme kaydedememiş 
olmalarının nedeni, İslam çalışma ahlakı olmamakla beraber yönetim ve ekonomik 
kurumların eksikliğidir. (Turgut, 1996: 33) 
Zaim’e Göre İslam Dininin dünya görüşü düalisttir. Yani İslamiyet’in hem dünya 
hem de ahiret cephesini düzenleyen bir yapısı vardır. Tek yönlü bir hayat felsefesine 
değil çift yönlü bir hayat düşüncesi vardır. (Zaim, 1995: 24–25) Bu durumu ifade eden 
ayetler vardır. “İnsanlardan öylesi vardır ki: Rabbimiz, bize nasibimizi dünyada ver, der. 
Böyle bir kimse için ahirette hiçbir nasip yoktur. Onlardan bir kısmı da Rabbimiz, bize 
dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından muhafaza eyle, der. İşte 
onlara kazandıklarından bir nasip vardır. Allah ise hesabı pek çabuk görendir.” (Bakara: 
2/200–202) Burada vurgulanan husus, hepimizce bilinen “Ahiret için hemen ölecekmiş 
gibi, dünya için hiç ölmeyecekmiş gibi çalış.” Şeklinde ifade edilen dünyevi ve uhrevi 
fikirlerin birleştirilmesi düşüncesi mevcuttur. Yani, toplumlar, sadece maddi yönleriyle 
değil, ekonomik, sosyal, maddi ve manevi kültürel yönleriyle bir bütün halinde 
gelişebilir. Dünyevi ve uhrevi konular birlikte ele alınınca ekonomik faaliyetlerle ahlaki 
prensipler iç içe ele alınmıştır. (Zaim, 995: 24–25) 
İslam Peygamberi (SAV); uygun bir yer bulduğunu söyleyerek dünya hayatını 
terk etmek ve insanlardan uzaklaşarak günlerini sadece ibadet etmekle geçirmek için 




kişiye bahsettiği yere gitmesini yasakladığı rivayet edilmektedir. (Hamidullah, 2003: 
991)  
5.2.1 İslam Dininde İnsan 
İslam dini, bireysel ve sosyal iktisadi ilişkilerde dayanışmacı bir zihniyet 
oluşturmak amacıyla bireylere sorumluluklar yüklemiştir. İslam dininin ekonomik 
yönden zihniyet oluşumuna bakıldığı zaman ilk olarak insana yüklediği sorumluluklar 
karşımıza çıkmaktadır. Bu sorumlulukların anlaşılabilmesi için öncelikle insanın ne 
olduğu ve insandan ne beklendiğinin belirlenmesi gereklidir. İslamiyet’in insana 
yüklediği görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi ifade edebiliriz.    
Kuran-ı Kerim’deki ifadelere bakıldığı zaman insan, “Yeryüzünün bir halifesi” 
(Bakara: 2/30, shf: 5), (En’am: 6/165, shf: 149), “Yeryüzünü imar etmesi istenen” (Hud: 
11/61, shf: 227) bir varlıktır. Ayrıca “Kendisine imkân verildiği takdirde iyiliği yaymaya 
ve kötülüğü engellemeye çalışan/çalışması gereken” (Hacc: 22/41 shf:336), “En güzel 
surette yaratılan” (Mü’min: 40/64, shf: 473), bireyselciliği ve toplumculuğu 
dengelenmekle beraber yaratılanların en şereflisi (eşref-i mahlûkat) olan bir varlıktır. 
(Atılgan, 1996: 19–20)   
İslamiyet’te insanın nefsine olan düşkünlüğünün, arzularının ve meyillerinin onun 
fıtratından gelen bir özelliği olduğu kabul edilir. İnsanın ihtiyaçlarını karşılaması ve 
gelişimini hayatı boyunca devam ettirebilmesi için bu duygular gereklidir. Bununla 
birlikte, insana bu temayüllerini (yönelişlerini) dengelemesini gerekli kılan bir otorite 
vardır. Bu otorite inançtır. İnsan maddi alandaki eğilimlerini, Allah’ın rızasını kazanmak 
yolunda dengelemelidir. İnsan bir yandan hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için çalışmalı, 
diğer yandan da hemen ölecekmiş gibi davranışlarını düzenleyerek ahirette hesap verecek 
bir tarzda hazır bulunmalıdır. İslam Peygamberi Hz. Muhammed (SAV) bu konuda, 
“Sizin en hayırlınız ne ahiret için dünyayı, ne de dünya için ahireti terk edendir. En 





Zaim’e göre “İslam İktisadı” kavramı Hindu-Pakistan kaynaklıdır. Bu kavramı 
Türkiye’de yaygınlaştıran zat ise değerli âlim Muhammed Hamidullah’dır. (Zaim, 1995: 
12) 
İslamiyet’e göre insan Homo-Economicus, gibi değil Homo-İslamicus gibi 
davranmalıdır. Bu insan tipi, ekonomik hayatındaki davranışlarında kendisini tatmin ve 
faydasını maksimize etme çabalarını, Allah’ı emir ve yasaklarıyla (makul ölçüleriyle) 
düzenlemeye çalışan bir insandır. Müslüman insan doğuştan gelen maddi eğilimlerini ve 
manevi yükselme arzusunu dengelemelidir. İnsan bu sorumluluğu taşımaktadır. Bu 
sorumluluğundan dolayı hadis-i şerifte ifade edildiği gibi insana ahirette şu dört şeyden 
sorulacaktır. “İlmiyle ne gibi ameller yaptığından, ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, 
malını nerede kazanıp nereye sarf ettiğinden, vücudunu ve sıhhatini nasıl 
değerlendirdiğinden.”  (Zaim, 1995: 61)  
İslam Dini, çalışma faaliyetini, bireye bağımsızlık, tatmin ve kendine güven 
sağlayacak bir aktivite olarak telkin eder. İslamiyet’in insana çok çalışarak ve işine bağlı 
olarak hem başarıya ulaşmasını, hem de toplumsal refahın artması için katkıda bulunmasını 
öğütlediğini ifade etmektedir. (Turgut, 1996: 33)  
Zaim, hayatın sadece maddi yönünü ele alan iktisadi sistemlerin sosyal yapıda 
dengesizliğe sebebiyet vereceğini ve hayatın hem maddi hem de manevi yönlerini ele 
alan iktisadi sistemlerin toplumların her yönden gelişmesini sağlayacağını ifade 
etmektedir. Manevi ve ahlak cephesi gelişmemiş bir toplumun ekonomik yönünün de 
gelişmesinin mümkün olmayacağını vurgulamaktadır. Bu sebepten dolayı ekonominin, 
toplumu iktisadi yönden ele almasıyla birlikte kültürel, sosyal ve ahlaki yönden de ele 
alması gerektiğini ifade etmektedir. Bu durum ise dini cephe üzerinde durmayı 
gerektirmektedir. (Zaim, 1995: 17) 
5.2.2 İnsanın Görevleri ve Çalışma 
İslam dininde çalışma hayatının ve gündelik yaşamın kuralı; doğru olma/doğru 
yaşama, ahlaklı olma/ahlaklı yaşama ve sahip olduğu yetenekleri iyi yönde kullanmadır. 
Kuran-ı Kerim’de, “İnananlar ve iyi işler yapanlara gelince, biz kimseyi gücünün 




sonsuz kalacaklardır.” (A’raf: 7/41, shf:154) Burada Allah’ın insana verdiği 
sorumluluğun ve görevlerin yapılamayacak şeyler olmadığı ifade edilmektedir. 
Bu vaziyetiyle görevleri/sorumlulukları çok büyük olan insana bunları yaparken 
çalışması gerektiği yönünde emirler verilmiştir. “Şüphesiz insan için kendi çalıştığından 
başkası yoktur ve elbette çalışmasının mükâfatı ileride görülecektir. Sonra ona en 
mükemmel karşılıkla mükâfat verilecektir.” (Necm: 53/39–41, shf: 526) ve “Onların 
amellerinden kendilerine hiçbir şey eksiltmemişizdir. Her kişi, kendi kazandığına karşılık 
bir rehindir.” (Tur: 52/21, shf: 523) gibi ayetlerde insanın yapmış olduğu faaliyetlerinin 
temelinde kendi emeğinin/çalışmasının olduğu yönündeki sorumluluğu 
vurgulanmaktadır.  
Kuran-ı Kerim’deki bazı ayetler de insanın görevlerini yerine getirirken ne zaman 
ve nasıl hareket etmesi gerektiği konusundaki sorumluluklarını belirtmektedir. “Geceyi 
içinde istirahat etmeniz için karanlık, gündüzü ise çalışmanız için etrafınızı aydınlatıcı 
kılan O’dur.” (Yunus: 10/67, shf: 215) Ayrıca “Size geceyi bir örtü, uykuyu bir istirahat 
kılan da; gündüzü rızık için çalışmak üzere dağılma zamanı yapan da O’dur.” (Furkan: 
25/47, shf: 363) ve “Uykunuzu bir dinlenme kıldık ve geceyi bir örtü yaptık, gündüzü ise 
geçim vakti kıldık.” (Nebe: 78/9–11) Kuran-ı Kerim’deki bu ayetler insanları çalışmaya 
teşvik etmekle beraber bu çalışmaları için gerekli şartların varlığını bildirmektedir. 
Ayrıca insanı, çalışma zamanını nasıl değerlendirmesi gerektiği yönünde 
bilgilendirmektedir. 
İslamiyet’te insanlar için ölçü, yaşayış tarzı ve örnek insan olma özellikleri ile her 
zaman ön planda tutulan zat, İslam Peygamberi Hz. Muhammed (SAV)’dir. İslam 
Peygamberi (SAV), insanların nasıl zengin olabilecekleri veya ticarette hangi yollarla çok 
kazanabilecekleri konusunda değil, kaybeden bir bireyin nasıl toparlanabileceği veya 
nasıl davranması gerektiği noktasında tavsiyelerde bulunmuştur. Çok kazanma hırsı ile 
başlayan birisi, tam aksine az kazandığı zaman nasıl davranması gerektiğini ders 
vermiştir. Sabah evinden kazancını temin etmek için ayrılan birisinin akşam eve boş 
döndüğü zaman nasıl hareket etmesi gerektiğini öğütlemiştir. Kısaca söylemek gerekirse, 
varlık ümidi ile yola çıkan birisinin yokluk canavarı karşısında tavrının ne olması 




hususiyete sahip olan İslam Peygamberi (SAV), bir bakıma yokluk karşısında bunalıma 
düşen, yıkılan, karamsarlığa bürünen, isyan eden mutsuz bir insan tipi değil, her şeye 
rağmen ayakta durabilen, metanetli, iyimser ve ümidini yitirmemiş bir insan modelini 
örnek vermiştir. (Yardım, 2002: 438) 
İslam Peygamberi (SAV), tedbirin takdire mağlup olduğu noktada, inananlara bir 
kısım tavsiyelerde bulunmuştur. Yokluk halinde iken dahi karamsarlığa kapılmadan birey 
olarak mutlu kalabilmenin yolunu göstermiştir. Bunun için halin gerektirdiği duruma 
göre tavsiye olarak, infak, kanaat, sabır, şükür, istiğna, tevekkül, bereket gibi kavramları 
ifade etmiştir. Bu kavramlar insana manevi destek görevindedirler. İslam dininde, 
bireylerin biteceği korkusuna kapılmadan mallarını ihtiyaç sahiplerine Allah rızası için 
vermeleri (infak) tavsiye edilmiştir. Bir hadis-i şerifte, “Kanaat bitip tükenmeyen bir 
hazinedir.” ifadesi bulunmakta bir diğerinde ise, “İnananların en iyileri kanaatkâr 
olanları, en kötüleri ise tamahkâr/açgözlü olanlarıdır.” ifadesiyle de bir karakter ölçüsü 
ders verilmektedir. İslamiyet’in tevekkül inancı da hiç çalışmadan kazanç beklemek 
anlamında değil sebeplerine yöneldikten sonra işi Allah’a bırakmak demektir. (Yardım, 
2002: 447)  
İslam Peygamberi’nin (SAV), “Hayatını kazanmak üzere çalışan kimseyi Allah 
sever.”, “Dilencilik her iki dünya için de utanç vericidir.” sözleri insanların ellerinden 
geldiği ölçüde çalışmalarını öğütlemekte ve çalışmanın her zaman güzel ve şerefli 
olduğunu ifade etmektedir. (Hamidullah, 2003: 991) 
İslam Peygamber’inin (SAV) bir dilenciyle aralarında geçen olay meşhur 
olmuştur. İslam Peygamberi (SAV), bir gün yanına bir şeyler dilenmek için gelen 
dilenciye, dünya malı olarak sahip olduğu ne varsa yanına getirmesini söyledi. Dilencinin 
sahip olduğu şeyler sadece su içmek için bir kâse ile yatmak için kullandığı bir örtüydü. 
İslam Peygamberi (SAV) bunları açık artırmayla sattı. Elde edilen paranın yarısıyla 
dilenciye yiyecek aldı. Diğer yarısıyla da bir balta satın aldı. Baltayı dilenciye vererek 
ormandan çalı çırpı kesmesini, pazarda satmasını ve iki haftadan evvel yanına 
gelmemesini öğütledi. On beş gün kadar geçtikten sonra dilenci gelerek yeteri miktarda 
para kazandığını ve bunlarla ihtiyaçlarını giderdiğini söyledi. İslam Peygamberi (SAV), 




hale gelmekten daha iyi değil mi?” (Ebu Davud, 9/26) buyurmuştur. (Hamidullah, 2003: 
989–990) 
İslam Peygamberi (SAV) bir gün bir arkadaşıyla karşılaşınca onun elini sıkar ve 
arkadaşının elinde bir sertlik/katılık hisseder. Bunun sebebini sorunca arkadaşı, 
mesleğinin kazma, kürek ve çapa işi yapmayı gerektirdiğini söyler. Bu katılığın sebebinin 
yapmış olduğu iş olduğunu ifade eder. Bunun üzerine İslam Peygamberi (SAV) hemen 
arkadaşının elini öper ve ona şöyle söyler. “Bunlar Allah’ın sevdiği ve razı olduğu 
ellerdir.” Bu hadise, İslam Peygamberi’nin (SAV) çalışanlara olan tutumunu göstermekte 
ve çalışmadan duyduğu hoşnutluğunu ifade etmektedir. (Hamidullah, 2003: 990) 
İslamiyet’te insanın gayret göstermemesi veya çalışmaması hoş karşılanmayan bir 
durumdur. Halife Hz. Ömer’in “Bir kişi sadece dua ederek gökten altın ve gümüş 
yağmasını beklememelidir. Eğer bir Müslüman hayatını kazanacak güçte ise o kişinin 
dilenmesi utanç vericidir.” sözü insanları çalışmamaktan men etmek ve çalışmaya teşvik 
etmek anlamında söylenmiştir.∗ (Turgut, 1996: 34) 
5.2.3 İslamiyet’te Çalışanın ve İşverenin Yeri 
Kuran-ı Kerim’de insana, ibadet görevini yerine getirdikten sonra çalışması 
emredilmektedir. “Nihayet namazı bitirince, artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın 
lütfundan rızkınızı arayın.” (Cuma: 62/10, shf: 553) İslamiyet’te birey “Bu günün işini 
yarına bırakma, yoksa işleri ve hakları zayi edersin. Ecel emelin önündedir. Ecele iş ve 
amel ile koş. Çünkü ecel gelince bu ikisi yoktur.” kaidesiyle hareket etmelidir. (Zaim, 
1995: 62) 
Çalışanlar muhakkak Allah’ın ve O’nun Peygamberinin (SAV), şu sözlerinin 
bilincinde olmalıdırlar. “Yaptıklarınızdan elbette mesul olacaksınız.”, “İşçinin işi yaptığı 
vakit, güzel yapmasını Allah muhakkak sever.”, “En iyi kazanç, işine özen gösteren ve 
işverene saygı ile bakan işçinin elde ettiği kazançtır.” (Zaim, 1995: 64)  
                                                 
∗
 İslam büyüklerinin bu gibi sözleri özellikle günümüzde yanlış anlaşılan tevekkül inancının 
aslında akılcı ilkelere dayandığının bir göstergesidir. Bugün, “Önce deveni sağlam kazığa bağla, sonra 
Allah’a tevekkül et.” sözü İslam Peygamberi (SAV)’in bir sözüdür ve tevekkülü en güzel bir şekilde tarif 




Çalışan insan çoğu peygamberlerin geçimlerini bir meslek ifa ederek ve bedenen 
veya zihnen çalışarak sağladıklarının farkında olmalıdır. Çoğu peygamberin çobanlık, 
Hz. Davut’un demircilik, Hz. İdris’in terzilik, Hz. İsa ve Hz. Zekeriya’nın marangozluk 
ve İslam Peygamberi (SAV) ise çobanlık ve ticaret yaptıkları hatırlanmalıdır. (Zaim, 
1995: 64) 
İslam Peygamberi (SAV), çalışanlara müjdeli haberler vermiştir. “Çoluk 
çocuğunun geçimini temin için çalışan Allah yolundadır. İhtiyar ana ve babasının geçimi 
için çalışan yine Allah yolundadır. Kim helal aramaktan dolayı yorgun gecelerse 
affedilmiş olarak geceler.” (Zaim, 1995: 65) 
Çalışan insanın işinde hangi prensiplerle çalışacağı şu şekilde ifade edilmektedir. 
Müslüman; temiz, görünüşü (kılık kıyafeti) iyi, başkalarıyla uyumlu, emir ve talimatları 
dinleyen, işini severek sonuna kadar yapan, işini kontrol altında tutan, işini sürekli 
kontrol eden ve düzelten biri olmalıdır. Bununla birlikte çalışma anında süratli, temiz iş 
yapan, işbirliği yapan, eleştiriye açık, araç-gereç ve malzemeleri itina ile kullanan, 
hammaddeyi ve imkânları israf etmeden ekonomik bir şekilde kullanan, verimli çalışan, 
sağlık ve emniyet önlemlerine dikkat eden birisi olmalıdır. (Zaim, 1995: 65)  
Çalışma sonucunda elde edilen gelirden (ücret/kazanç) dolayı yaratıcısına 
şükretmesini bilmelidir. Başkalarının kazançlarına göz dikmemelidir. İşverenine kötü 
gözle bakmamalıdır. “Mihnete sabır ve nimete şükürde Rabbimizin bize büyük imtihanı” 
(Bakara: 2/155, shf: 23)  olduğunu bilmelidir. (Zaim, 1995: 65) 
İslam Dininde kişi servet elde etmiş ise bunun ancak Allah’tan geldiğinin 
bilincinde olmalıdır. “Allah dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır.” (Ra’d: 
13/26, shf: 251) Ayrıca işveren kişi “Onların mallarında dilenen-muhtaçlar ve 
dilenmeyen yoksullar için bir hak vardır.” (Zariyat: 51/19, shf: 520) ayetinin emrini ifaya 
çalışır.  
İşveren yönetimde adil davranmalıdır. İşi uzmanına (ehline) vermelidir. Yani iş 
için en uygun insanları seçmelidir. Bu konuda da Kuran-ı Kerim’de “Allah size 
emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adaletle 




İşverenlerin işçilerini gözetmeleri konusunda İslam Peygamber(SAV)’in 
“Kıyamet günü üç hasmımdan biri, işçiyi çalıştırdıktan sonra ücretini tam olarak 
vermeyen kimsedir.” buyurmuştur. (Zaim, 1995: 66)  
İslam Peygamberi (SAV), ücretini belirtmeden işçi tutup çalıştırmayı da 
yasaklamıştır. Bu nedenle işçinin ücreti daha teri kurumadan vaktinde verilmelidir. Bu 
ücret adil olmalıdır. Eşit işe eşit ücret ödenmelidir. Çalışma şartları konusunda da işçilere 
“Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez.” (Bakara: 2/286) ayetinden 
alınan dersle fiziki veya zihni gücünün üstünde iş vermek ve onları gerekli olan/normal 
zaman diliminden daha fazla süre çalıştırmak bir haksızlık olarak yorumlanmaktadır. 
(Turgut, 1996: 36) 
İslam Peygamberi’nin (SAV) işverenlere öğüdü, “Onları güçlerinin yetmediği 
şeylerle mükellef kılmayınız.” ifadesiyle iş yükünün makul ölçülerde olmasını gerektiği 
yönündedir. (Zaim, 1995: 66)  
İş yaparken rüşvetten, hileci ve vurguncu davranıştan kaçınılması gerektiği 
vurgulanmaktadır. “Mallarınızı aranızda haram yollarla yemeyin ve siz insanların 
mallarından bir kısmını, yalan yemin ve şahitlik ile yemeniz için o malları hâkimlere∗ el 
altından vermeyiniz.” (Bakara: 2/188, shf: 28) Bu ayeti tefsir edenlere göre anlatılmak 
istenen daha ziyade rüşvet ve çıkarcılığın önlenmesidir. Bu nedenle aldatma ile elde 
edilen bütün kazançlar haramdır. (Zaim, 1995: 67)  
İşverenleri ve ticaret ehlini, “Dürüst ve güvenilir tüccar, ahirette peygamberler, 
sıddıkler ve şehitlerle beraberdir.” (İbn-i Mace, Ticaret:1) ve “Allah yolunda sarf 
edin/harcayın, kendilerinizi ellerinizle tehlikeye atmayın ve iyilik edin. Şüphe yok ki Allah 
iyilik edenleri sever.” (Bakara: 2/195, shf:29) “El Kasib-u Habibullah” (Helalinden 
kazanç için çalışanlar Allah’ın sevgili kuludur.”) gibi hadisler ve ayetler dürüst kazanca 
teşvik etmektedir. (Zaim, 1995: 67)  
İslam Dininde işçinin hakları olduğu gibi işveren hakları da vardır. İşçi eğer işini 
gerektiği veya anlaşıldığı gibi yapmazsa, işverenine itaat etmeyerek işini izinsiz terk 
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ederse ve bu yüzden bir zarar ortaya çıkarsa/işletme faaliyetini sürdüremezse işverenin 
hizmet sözleşmesini iptal etme hakkı vardır. (Turgut, 1996: 36) 
5.2.4 İslamiyet’te Ticaret Anlayışı 
İslam Dininde ticaret helaldir. “Allah, alışverişi helal, faizi ise haram kıldı.” 
(Bakara: 2/275, shf: 46) ve “Hac esnasında ticaret yaparak Rabbinizden bir ihsan 
aramanızda size bir günah yoktur.” (Bakara: 2/198, shf:30) gibi ayetlerle beraber İslam 
Peygamberi (SAV)’in “Rızkınızın onda dokuzu ticarettir.” sözünde de insanın geçimini 
sağlayacak işlerin başında ticaretin olduğu vurgulanmaktadır. (Turgut, 1996: 35)  
İslam Dininde, “Ölçtüğünüz zaman ise ölçüyü tam yapın. Doğru terazi ile tartın. 
Bu sizin için daha hayırlıdır ve netice itibariyle daha güzeldir.” (İsra: 17/35, shf: 284) 
“Ölçüyü tam yapın; alışverişlerinizde eksiltenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın.” 
(Şuara: 26/181–182, shf: 373) “Ey iman edenler! Karşılıklı anlaşarak yaptığınız bir 
ticaret müstesna, mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin.” (Nisa: 4/29, shf: 82) 
gibi ayetlerde ticari faaliyetler esnasında dürüstlük üzerinde çok durulmuştur. İslam 
Dininde dürüst olmayan ticari anlayış kınanmaktadır. (Turgut, 1996: 35) 
İslam Dininde, insanları aldatmak kesinlikle yasaklanmıştır. Bir gün İslam 
Peygamber (SAV), çarşıda dolaşırken zahire satan bir tüccarın tezgâhındaki zahire 
yığınının içine elini soktu. Alttaki zahirenin ıslak, üsttekilerin ise kuru olduğunu görünce 
şu sözleri söylemiştir. “İnsanların görmesi için ıslak kısmı üzerine koymalı değil miydin? 
Her kim aldatırsa, bizden değildir.” (Münziri, 1985: 59) 
Zaim (1995)’e göre bir Müslüman için üç türlü gelir vardır. Bunlar, Çalışma 
karşılığında alınan ücret, ticaret sonucu elde edilen kar ve kiradır. Bunları yapanların faiz 
almaması gereklidir. Bu üç gelirin sağlanmasında Müslüman; 
∗  Haram ve helal ölçülere bağlı kalmalıdır. Helal kazanç peşinde koşmalı ve 
gayr-ı meşru kazancın yasaklandığının bilincinde olmalıdır. (Nisa: 4/29, shf: 82)  
∗   Kazancını mutlaka emek ve kar-zarar unsurlarına göre yapmalıdır.   
∗ Emek harcamadan veya kar-zarar riskini göze almadan sadece parasını 




“Ey iman edenler! Şarap, kumar dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işinden 
birer pisliktir. Öyleyse ondan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarda 
aranıza ancak düşmanlık ve kin düşürmek ve sizi Allah’ın zikrinden ve namazdan 
alıkoymak ister. Artık siz bunlardan vazgeçen kimseler olmaz mısınız?” (Maide: 5/90–91, 
shf: 122) ve “Sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki, onlarda büyük bir günah ve 
insanlar için bir takım faydalar vardır. Fakat günahları faydalarından daha büyüktür.” 
(Bakara: 2/219, shf: 33) gibi ayetlerle ifade edildiği gibi şans oyunları ve kumarla elde 
edilen kazançlardan uzak durmalıdır. 
İslam Dininde kazancın, kazananın ve kazanma tarzının nitelikleri şu şekilde ifade 
edilmiştir. “En temiz ve helal kazanç, konuştuklarında yalan söylemeyen, kendilerine bir 
şey emanet edildiğinde hıyanet etmeyen, bir şey vaat ettiklerinde vaatlerinden dönmeyen, 
bir şey satın aldıklarında kötülemeyen, sattıklarında övmeyen, borçları olduğunda 
savsaklamayan ve alacakları olunca da sıkıştırmayanların kazancıdır.” (Münziri, 1985: 
77)  
İslam dini kazanç yollarını düzenlemekle beraber bireylerin kazançlarını nasıl 
yönlendirmeleri gerektiği noktasında da bilgi vermiştir. İslam dini, varlığın insanlara 
yararlı olarak kullanılmasını telkin etmekle beraber, gereksiz harcamalara yönelik 
tüketimi de engellemektedir. İnsana tüketim harcamalarını yaparken gelirini lüks ve 
gösteriş amaçlı kullanmaması emredilir. Birey yaşadığı toplumun standartlarına göre 
yaşamalı ve gösterişle beraber israfa kaçmamalıdır. Kuran-ı Kerim’de “Ey Âdemoğulları, 
yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (Araf: 7/31, shf: 
153) ve “Akrabaya yoksula ve yolda kalmışa da hakkını ver; fakat israf ederek saçıp 
savurma!” (İsra: 17/26, shf: 283) gibi ayetlerde tutumluluk ve sosyal yardımlaşma telkin 
edilmiştir.∗ 
Birey servetini toplumun yararına kullanmalıdır. Muhtaç, yoksul ve yetimlere 
yardım etmelidir. “Allah Cehennem bekçilerine şöyle buyurur: Tutun onu hemen 
kendisini bağlayın. Sonra Cehenneme atın onu. Sonra hemen onu boyu yetmiş arşın olan 
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zincire vurun. Çünkü o yüce Allah’a inanmazdı. Yoksulu doyurmaya da teşvik etmezdi.” 
(Hakka: 69/30–34, shf: 566)  
Birey, israftan, gösterişten, cimrilikten, serveti yığmaktan ve stok yapmaktan 
(karaborsacılıktan) uzak durmalıdır. Çünkü varlığı biriktirmek ve kendine saklamak hoş 
görülmeyen bir durumdur. Bu durum maddelerin sirkülâsyonunu engellemekle toplumun 
o mallardan istifadesini keser. Toplumda sosyal yardımlaşma mekanizması körelir. 
5.3 Hümanizm İle İlgili Çalışma İnancı 
 Çalışma yaşamının öneminin psikologlar tarafından anlaşılması, sanayi devriminden 
sonra ortaya çıkan mekanik insan modelinin yetersizliğinin ifade edilmesin gerekliliği gibi 
etkenler insan faktörü üzerine çalışmalara yönelmeyi netice vermiştir. Hawthorne 
araştırmaları gibi insan davranışlarının iş yaşamında çok önemli olduğunu ifade eden 
çalışmaların en önemli etkisi insancıl psikoloji alanını araştırmacı psikologlara açmış 
olmasıdır. Bu alanda Abraham Maslow ve Erich Fromm önemli çalışmalar yapmışlardır. 
(Sargut, 2001: 45) 
 Hümanist okul davranışçı psikolojiye karşı anlaşılır bir reaksiyondur. Hümanistler 
insanları geçmişlerinden ve kendi doğalarının silinmez/sabit yapısından kurtarmayı 
istemektedirler. Hümanistler ayrıca insanların, biyolojik zorlamalar/dürtüler ve çevresel 
etkenler tarafından kontrol edilmesini değil, var olmalarının özgür ifadesi, gerçek kimlikleri 
ve farkında oldukları potansiyelleri tarafından yönetilmesini ifade etmektedirler. (Carlton, 
1995: 35)  
5.3.1 Hümanizm’de İnsan 
 İnsancıl psikologlara göre, insan temelde sınırsız bir gizilgüce sahiptir. “Bütün 
insan” kavramı insanın kendi parçalarının toplamından daha büyük olduğunun 
ifadesidir. Ayrıca insanın her şeyin ölçüsü olması söz konusudur. (Sargut, 2001: 47) 
İnsan, kültürün üstünde metnini yazabileceği boş bir kâğıt parçası değildir. O 
güçle dolu bir varlıktır ve özgül bir yapıya sahiptir. Kendisini çevreye uyarlarken dış 
koşullara da özgül tepkiler gösterir.  (Fromm, 1998: 32) 
Bir bireyin insan ırkını tamamen temsil edebileceğini ifade eden Fromm, insanın 




özellikleriyle birey fakat aynı zamanda insan ırkının da özelliklerine sahiptir. (Fromm, 
1998: 47) 
İnsan yalnızdır fakat aynı zamanda bağlantıları olan bir varlıktır. İnsan başka hiç 
kimseyle özdeş olmadığı, eşsiz bir varlık olduğu ve ayrı bir varlık olarak kendi 
bilincinde vardığı ölçüde yalnızdır. (Fromm, 1998: 51) 
Eğer insan güçlerini ortaya koyarak üretici bir şekilde yaşarsa, kendi yaşamına 
verdiği anlamın dışında yaşamın bir anlamı bulunmadığını kabul edecektir. (Fromm, 
1998: 53) 
İnsanın davranışının en göze çarpan özelliği insanda görülen tutku ve çabaların 
ifade edilmeye çalışılmasıdır. (Fromm, 1998: 54) 
İnsancı (Hümanist) ahlak felsefesi, eğer insan yaşıyorsa yani canlı ise ne şekilde 
eylemde bulunabileceğini bilir görüşünü savunmaktadır. Canlı olmak, üretici olmak, 
güçlerini insanı aşan herhangi bir gaye için değil, kendisi için kullanmam varoluşunu 
anlamlı kılmak insan olmak demektir. (Fromm, 1998: 238)   
5.3.2 Hümanist Çalışma Etiği 
Fromm’a göre ahlaksal normlar, insanın doğuştan sahip olduğu nitelikler üstüne 
temellenirler. Bütünleşmiş bir insan erdemin kaynağıdır. İnsancı (Hümanist) etiğin en 
yüksek değerleri ne kendinden vazgeçme ne de benlik değil; ama kendini sevme; bireyin 
olumsuzlanması değil ama gerçek insan beninin onaylanmasıdır. Ayrıca insan, değerlere 
güvenecekse hem kendini hem de doğasının iyilik ve üreticilik konusunda sahip olduğu 
yeteneği bilmek zorundadır. (Fromm, 1998: 17) 
Fromm, yetkeci etikte insan için neyin iyi olduğunu bir otorite bildirir. Davranış 
kurallarını bu otorite koyar. İnsancı etikte ise insan kendisi, hem kural koyucu hem de bu 
kuralların öznesidir. (Fromm, 1998: 20) 
İnsancı etik insan için’ci bir etiktir. (anthropocentric) Bu insaniçincilik etiğine göre 
insanın değer yargıları insana başvurarak anlam kazanabilir. (Fromm, 1998: 24) 
İnsancı ahlak anlayışı “iyi”yi insan için iyi, “kötü”yü insan için kötü olarak kabul 
eder. İnsan için neyin iyi olduğu ise onun doğasına bakılarak bilinebilir. İnsancı etik, insan 




yazma gibi faaliyetlerin, işçilik, mühendislik veya herhangi bir meslekte çalışıyor olmanın 
öğrenilmesi kadar daha iyi nasıl yaşanabilir sorusunun cevabının verilmesi için de uğraş 
vermelidir. (Fromm, 1998: 28–29) 
İnsan kendi insansal yeteneklerini ancak kendi bireyselliğini kavrayarak 
doğrulayabilir. İnsancı etikte iyi, yaşamın evetlenmesi ve güçlerinin ortaya konmasıdır. 
“Erdem, insanın kendi varoluşuna karşı taşıdığı sorumluluktur.” Kötü, insanın güçlerinin 
sakatlanmasıdır. Kötülük, insanın kendine karşı sorumsuzluğudur. (Fromm, 1998: 30) 
Batı toplumlarında, kapitalizmin ilerlemesi ve artık ileri endüstri döneminin 
yaşanmaya başlanması ile Protestan dininin “çalışma” hakkındaki katı yaklaşımından 
uzaklaşılmaya başlanmakta ve çalışma ile ilgili yeni bakış açılan belirmektedir. Bu bakış 
açılarından bir tanesini hümanistler getirmektedir Hümanist bakış açısına göre, insanlar, 
Protestan ahlakın getirdiği “çalışmak için yaşamalı” zihniyetinde değil, aksine yaşam 
sürecinde kendilerini geliştirmek ve tam anlamıyla insanlık vasfına erişebilmek için 
çalışma faaliyetini gerçekleştirmelidirler. Bunun için de, çalışma anlamlı hale getirilmeli ve 
yapılan iş bireyin kendisini geliştirmesine izin vermelidir.  (Turgut, 1996: 39) 
Hümanist yaklaşıma göre, “çalışmak” kaçınılmaz beşeri bir aktivitedir ve bu 
yüzden insanın kendisini keşfetmesi ve gerçekleştirmesi için temel yoldur. Çalışma 
sürecinde, elde edilecek kişisel gelişme yapılan üretimden ve ekonomik etkinlikten çok 
daha önemlidir. Bu yüzden kurumlar yeniden düzenlenmeli, iş monotonluğu değil, 
karmaşıklığı ve çeşitliliği içermeli, böylece bireyin insan olarak potansiyellerini ortaya 
koyma olanağım sağlamalıdır. (Turgut, 1996: 40) 
5.4 Marksizm Çalışma İnancı 
Markoviç’e göre Marksist düşüncede de ana sorun insanın dünyadaki yeri 
sorusudur. İnsancıl bakış açısı açısından en büyük değer, köleliğin ve yoksulluğun; 
politik, ekonomik, maddi, manevi, öznel ve nesnel tüm biçimlerinden çok yönlü 
kurtuluşa ulaşmaktır. (Markoviç, 1998: 53–57) Marksist düşünce ahlakın, bilim hukuk, 
sanat ve politikaya sürekli bağımlı kılınması pratiğini kabul eder. (Markoviç, 1998: 69) 
İnsan tarihin akışı içinde sürekli özgürlüğünü genişletmeye ve tarihsel olarak 
belirlenmiş teknik, politik ve toplumsal sınırları aşmaya çalışmış ve köleliği de bir buluş 




tüm canlılardan farklı olarak, iş aletlerini, çalışma yöntemlerini, ihtiyaçlarını, hedeflerini 
ve değer ölçülerini devamlı bir surette yetkinleştirir. İnsanlık tarihi bu nedenle tüm 
durgunluklara rağmen ilerleyen bir süreçtir.  
İnsan çalışmakla beraber çalışmaya da karşı çıkar ve bazen ilerleyen süreçleri 
engelleme eğilimi gösterir. Özellikle bu çağda insan yeteneğinin köreltilmesi çabaları 
insanın yeteneklerine baskın çıkmıştır. (Markoviç, 1998: 80) 
5.4.1 Marks’a göre İnsan ve Toplum 
Marks’a göre insan, etkin ve kısmi fiziksel/tarihsel koşullanmışlığın sınırları 
içinde özgür bir varlıktır. İnsanın sahip olduğu bu özgürlük; etki eden veya birbirlerinin 
etkilerini ortadan kaldıran etkenler konusunda bilgi ve kontrolünü artırdığı ölçüde 
genişler. Bu durumda normal bir kişinin ne kadar çok alternatifi ve sorumluluğu varsa 
sorumluluğu da o nispette artar. (Markoviç, 1998: 64–65) 
Marks’a göre, tarihten önceki dönemlerde ilk ortaklaşalık (komünizm) vardı. 
Herkes üretime ortaktı ve ürünlerden herkes yararlanırdı. Daha sonra özel mülkiyetin 
çıkmasıyla, çatışmalar başladı. (Akarsu, 1994: 125–126) 
Marks’a göre, yaşamlarının toplumsal üretimlerinde insanlar belli zorunlu kendi 
isteklerinden bağımsız olan bağlantılar içine girerler. Bu üretim bağlantılarının bütünü 
toplumun ekonomik yapısını kurar. Maddesel yaşamın üretim biçimi toplumsal, politik ve 
tinsel yaşama sürecini belirler. İnsanın bilinci varlığını değil, toplumsal varlığı bilincini 
belirler. (Akarsu, 1994: 122) 
Toplum esas itibariyle iki sınıftır. 1-Kapitalistler, 2- İşçiler, İşçilerin hayatlarını 
kazanabilmek için tek bir imkânları vardır. O imkân da emeklerini üretim araçlarına sahip 
olan kimselere satmaktır. Bu da kapitalistlerin yararı için çalışmak demektir. (Selik, 1982: 
42) 
5.4.2 Marks’a göre Çalışma 
Marks'a göre insan, çalışma olmadan fiziksel ihtiyaçlarını karşılayamadığı gibi 




Çalışmak, yalnızca belirli bir hedef olan üretime yönelik kullanılan bir araç değil aynı 
zamanda kendisi de başlı başına amaç olan bir olgudur. (Turgut, 1996: 40–41) 
İnsanlar değişirler ve insanların pratik etkinlikleri, onların bilinçlerinin 
evrimini/oluşumunu belirleyen en önemli etkendir.  (Markoviç, 1998: 69) 
Etkinlik, geniş bir kavramdır. Çünkü hayvanlar, makineler ve cansız nesnelerde 
bir etkinliğe yeteneklidir. Bilinçli, amaca yönelik ve sosyal bir etkinlik insanın ayırt 
edici özelliğidir. Marks bunu pratik olarak adlandırmaktadır. Marks’a göre, en kötü 
mimarı en iyi arıdan ayıran şey, mimarın gümeci∗, balmumuna kurmadan önce kafasında 
kurmuş olmasıdır. Emek sürecinin sonunda, bu sürecin başlangıcında işçinin zihninde 
tasarladığı, yani henüz düşünsel olarak varolan, bir sonuç olarak ortaya çıkar. O işlediği 
malzemede yalnız bir biçim değişikliği yapmakla kalmaz, aynı zamanda o, etkinliğin 
bilincini yasa olarak belirleyen hedefini gerçekleştirir ve bu hedefe gitmek için de 
iradesini o hedefine bağımlı kılar. (Markoviç, 1998: 26) 
Marksist bakış açısı uzmanlaşmaya ve iş bölümüne karşı çıkmaktadır. Çünkü bu tarz 
çalışma bireyin, üretim sürecinin her basamağında yer almasını engellemektedir. Marksist 
bakış açısına göre birey ürettiği ürün üzerinde söz sahibi değildir. Çalışma faaliyetini de 
anlamsız bir biçimde, sadece üretim sürecinin bir parçasında yer alarak kendi ihtiyacını 
karşılamayacak nesneleri üreterek, hem kendi doğasına yabancılaştığı hem de yabancılaşmış 
bir çalışma sürdürdüğü şeklinde ele almaktadır. Marksistler, emekçilerin çalışma 
süreçlerinde ve işyerlerinde daha çok söz hakkına ve kontrol yetkisine sahip olmaları 
gerektiğini söylemektedirler. (Turgut, 1996: 40–41) 
Marks, toplumsal olarak gerekli çalışma (iş) zamanını, herhangi bir kullanım 
değerini toplumun o anki normal üretim şartları altında toplumun sahip olduğu ortalama 
hüner derecesiyle ve çalışma yoğunluğuna göre elde edebilme için gerekli iş zamanı 
olarak ifade etmektedir. (Selik, 1982: 36)  
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5.4.3 Marks ve Kapitalizm 
Sınıf savaşlarının tarihi gerçek savaştır diyen Marks, antik çağın kölelerinin 
kendilerinin ve emeklerinin eşya/mal olması gibi kapitalizmde de proleter sınıfın emeğinin 
onun malı olduğu görüşünü savunmaktadır. Marks’a göre emeğini mal olarak satan 
proleter sınıf, kapitalizme karşı savaşımını başlatacak ve kapitalist toplum sosyalist 
topluma dönüşecektir. (Akarsu, 1994: 125–126) 
Marks’a göre, kapitalist üretim biçimini ve buna dayanan toplum düzenini diğer 
üretim biçimlerinden ve toplum düzenlerinden ayıran temel farkı işgücünün diğer mallar 
gibi alınıp-satılan bir mal haline gelmesidir. İş gücünün mal haline gelmesi kapitalist 
dönemin başlangıcı demektir. (Selik, 1982: 41) 
Marks'a göre, Kapitalist sistemde "çalışma" zoraki, yabancılaşmış ve anlamsız bir 
çabalamadır. Çünkü emeğini satarak çalışan insanın, yaptığı işi belirlemede herhangi bir söz 
hakkı yoktur. (Turgut, 1996: 40–41) 
5.5 Diğer Çalışma Değerleri 
 Furnham (1984), Kelvin ve Jarret (1984) gibi psikoloji alanında bazı araştırmacılar 
Protestan çalışma ahlakının varlığı konusunda şüphecidirler. Bu araştırmacılara göre 
gerçekte baskın olan ahlak çalışma ahlakı değil varlık ahlakıdır. (Turgut, 1996: 44,45) 
Varlık ahlakında, gerçekte baskın ve yaygın olan ahlak, “çalışmak” değil, en uygun 
terimle “varlık” (wealth) ahlakıdır. Varlık, tam anlamıyla, ekonomik bağımsızlığın temeli 
olarak algılanmaktadır. Bu ahlak, başkalarına bağımlı olmayacak şekilde, yeteri kadar 
zenginliği elde etmektir ve bireyi bu sonuca götürecek yollardan birisi de çalışmaktır. 
Evrensel olarak da tüm insanlar için en çok takdir edilen şey çalışmak değil, başkalarının 
parası ile geçinmemektir. Varlık inancının kısaca ifadesi şudur. “Bağımsızlığını elde 
edebilmek için yeteri kadar para kazanmış bir birey üzerinde, özellikle kazanç getiren ve 
üretime dayalı bir işte çalışmaya devam etmesi için çok büyük bir ahlaksal zorunluluk 
yoktur.” (Turgut, 1996: 45) 
Varlık ahlakıyla beraber örgüt içindeki grupların çalışma değeri açısından önem 




Bir kalabalığın grup olabilmesi için ortak amaçlar ve normlarda birleşmesi ve 
birbirleriyle etkileşim halinde olması gereklidir. Gruplara girmek hem bir aidiyet hissi, 
altından kalkılamayacak işleri kolaylıkla yapmak, tek başına ulaşılamayacak bilgilere 
ulaşmak, güvende hissetmek, sosyal kimlik edinmek gibi sonuçları içinde barındırır. 
(Kağıtçıbaşı, 1999: 258–259) 
Bireye bir grubun içinde olmak yetmemekte, o grubun bir parçası olmak, gruba ait 
olmak istemektedir. Bunun bir diğer nedeni, gelişmiş şirketlerde grupların artması ve 
örgütün hayatını sürdürme gerekliliği ihtiyacıdır. Son dönemlerde uygulanmakta olan 
çalışma gruplarına katılan her birey üretimin artmasına yardımcı olmakta ve bundan 
dolayı, hem şirketin, hem de grubun kazancını artırmaktadır. Grup içinde uyum olursa 
üretkenlik artacaktır. Grupta olan fakat grup için çalışmayan kişiler her zaman tepki 
görecektirler. Bu yüzden son zamanlarda bütüncül çalışmaya teşvikler artmaktadır. (Turgut,  
1996: 42)   
Örgütsel Çalışma İnancına göre; çalışma, sadece, kişinin içinde yer aldığı gruba ya 
da organizasyona, ayrıca kişinin statüsüne ve yükselmesine katkıda bulunuyor ise 
anlamlıdır. Çalışmanın değeri grubun çıkarlarına ne oranda hizmet edildiği ve örgüt içinde 
olanların başarısına ne ölçüde yardım edildiği ile ilgilidir. Başarı, grup normlarına adapte 
olabilmektir. Organizasyon içindeki başarı kişinin üreticiliğinden çok, diğer insanlarla 
birlikte olabilme ve kurallara uymasına bağlıdır. (Turgut, 1996: 43) 
Çalışma dışında da insanın ya gelenekler ya da yasalar tarafından yapmaya zorunlu 
bırakıldığı bazı görevleri, örneğin, bireyin ailesine karşı sorumlulukları vardır. Bu 
zorunluluklar yerine getirildiği zaman, birey davranışlarını kendi istek ve tercihlerine 
göre yönlendireceği “özgür zamana” sahiptir ve tam bu noktada “boş zaman” 
bulunmaktadır.  
Modern toplumlarda birey iş dışında, kendi isteği ile yaptığı şeyin gerçekten bir 
parçası olduğunu hissetmekte, çalışmayı ise hayatındaki en verimli saatlerini para 
kazanmak için harcamak olarak yorumlamaktadır.  
Birey sadece iş dışında kendi isteği ile ilgilendiği alanlarda mutlu olmakta, ancak bu 
zaman içinde sahip olduğu potansiyeli ortaya koyabilmektedir. Bu yüzden, boş zaman 




Boş zaman ahlakına göre, çalışmak, mal üretmek için bir zorunluluktur ve 
insanlara bunları satın alması için sadece para kazanma olanağı verir, insan kendisini ancak 
iş dışında yaptığı aktivitelerde gerçekleştirebilir. İnsanın, iş dışı aktivitelere katılması için 
daha fazla zamanının ve enerjisinin olması, kendisini geliştirmesi için çok daha yararlıdır. 






























6 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 
YAŞAM VE ÇALIŞMA DEĞERLERİ 
6.1 Araştırmanın Konusu, Önemi, Amacı, Değişkenleri Ve Soruları 
İnsanlığın başlangıcından itibaren değerler, üzerinde fikir yürütülen ve araştırılan 
bir olgu olmuştur. Değerler, zaman ve topluma göre değişiklik arz etmektedir. Hemen 
hemen her toplumun bulunduğu, belirli tarihî dönem içerisinde sahip olduğu değerleri 
vardır. Değerlere verilen önemin nesilden nesile ve çağdan çağa farklı seviyelerde 
olduğu görülen bir durumdur. 
Demografik faktörlerin (yaş, cinsiyet, eğitim, statü, meslek grubu) hangi 
değerlerin daha çok önemli olduğu konusuyla ilgili olduğu bilinmektedir. Zaman 
içerisinde bazı değerlerin önemini yitirdiği, yerlerini yeni dönemlerin getirdiği koşullarla 
ortaya çıkan başka değerlere bıraktığı görülmektedir.  
Türk toplumunun sahip olduğu değerler arasında, Ülgener (1981), Osmanlı 
dönemi etkisi ile günümüze ulaşan kanaatkârlık, riskten ve kişisel girişimden kaçınmak, 
çalışmayı bir zorunluluk olarak ele almak, çalışma süresini yoğun olmayan ve kısa bir 
tempoda tutmak, ileriyi planlamamak gibi bazı sosyoekonomik tutum ve değerlerin 
olduğunu yazmaktadır. Toplumun gündelik yaşantısında, iktisadî düşüncelerin ve maddî 
dış verilerden ziyade tavır ve davranışların etkili olduğunu ifade eden Ülgener, insan 
gerçeğine dikkati çekmektedir. Kapitalizmi, dış görünüşü itibariyle kapitalizm yapan 
değerlerin para, sermaye akımı ya da o akımların gövdeleştirdiği kuruluşlardan çok, 
çağın tipik insan faktörünün davranış biçimi, tercihleri ve bütün bunların ifadesi olan 
yaşayış normları olduğunu da vurgulamıştır. Özellikle Osmanlı toplumundaki lonca 
teşkilatındaki kalıplaşmış vazifelerin kökeninde derin bir inanış düşüncesi olduğunu 
söylemiştir. İmtiyazlı sınıfın ağalık ve efendilik bilinci, ihtişam ve tahakküm hevesi, 
onların altındaki geniş halk tabakalarının dar, statik yaşam anlayışı, köylü sınıfının 
tevekkül ve teslimiyeti, esnafta topluluk ve dayanışma hissi, geleneksel iş ve sanat 
anlayışı v.s. gibi genel zihniyet yapıları ve sosyal kalıpların varlığını ifade etmiştir. 




 Ancak bu değerlerde bugün değişimler olduğu görülmektedir. Endüstri 
devrimini ve kapitalist piyasa ekonomisini yerleşik hale getirmemiş olmakla beraber 
sanayileşme modelini kapitalist bir sistemde uygulamaya çalışan ülkemizde,  kapitalist 
sanayi toplumlarındaki bireylerin sahip olduğu başarı güdüsü, yoğun bir biçimde çalışma 
ve zamanını planlama, işinden en yüksek getiriyi almak için gayret etme, rekabetin 
toplum refahı için iyi bir şey olduğuna inanma gibi bazı değerlerin toplumumuzda da 
görülebileceği belirtilmektedir. (Türk Toplumunun Değerleri, 1991: 95) 
 Batı toplumları ileri endüstri dönemini yaşamaya başlamış olması nedeniyle, 
toplumum değerlerinde yeni boyutlar ortaya çıkmıştır. Dünyanın globalleşmesi ile de, 
değişen iş ortamı ve çalışma anlayışlarının ister istemez ülkemizde de kendisini 
göstermesinden dolayı, çalışma değerleri ile ilgili farklı boyutların bazı kesimlerce 
belirli oranlarda kabul edilmesi mümkün gözükmektedir. (Turgut, 1996: 56) 
Literatürde, öğrencilere ve iş adamlarına yönelik olarak yaşam ve çalışma 
değerlerini ölçmek amacıyla birçok çalışma yapılmıştır. İş hayatına adım atacak 
öğrencilerin yaşam ve çalışma hayatı hakkındaki değerlendirmelerini, öngörülerini, 
beklentilerini ve duyarlılıklarını belirlemek için bir çalışma yapmayı tasarladık. Yapmış 
olduğumuz bu çalışmada “Yaşam değerleri” ve “Çalışma değerleri”  olmak üzere iki 
boyut bulunmaktadır.  
Daha önce bahsetmiş olduğumuz çalışma değerleri ile ilgili yedi yaklaşımdan 
bazılarını örtüşen noktaları olmakla birlikte her biri çalışmayla ilgili farklı yönleri 
içlerinde barındırmaktadırlar. Bundan dolayıdır ki, bireylerin çalışma hayatına/çalışmaya 
bakış tarzları farklı olan bu boyutlardan birisinde veya bir kaçında belli oranlarda 
şekillenebilmektedir. Bu durumda ortaya konulmak istenen, belirli olan gurupların hangi 
çalışma değerlerine daha çok veya daha az değer/önem verdiklerini belirlemek ve bu 
bağlamda seçmiş olduğumuz gurupları birbirleriyle karşılaştırabilmektir. 
İş hayatına başlayacak/iş hayatı hakkında beklentileri olan öğrencilerin, yaşam 
değerlerini araştırmak üzere belirli olan bu değer boyutlarını çalışmamıza temel olarak 
almamızın sebebi, bu değerlerin evrensel geçerliliği olmasından kaynaklanmaktadır.  
Sonuç olarak irdelemek istediğimiz soruları şu şekilde ifade edebiliriz. 




2) Üniversite öğrencilerinin çalışma değerleri hakkındaki görüş ve düşünceleri 
nelerdir? Öğrencilerin çalışma değerleri profili nasıldır? 
3) Öğrenciler için hangi değerler daha çok/az önemlidir? 
Öğrencilerin demografik verileri ile yaşam ve çalışma değerleri arasında bir 
bağlantı olup olmadığı konusunun belirlenmesi ve yukarıdaki sorulara yanıt bulabilmek 
için hipotezler geliştirilmiştir.  
6.2 Araştırma Yöntemi, Modeli Ve Denekler 
Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklem ile verilerin toplanması ve 
verilerin analizi konuları üzerinde durulacaktır. 
Bu araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin yaşam ve çalışma 
değerlerini belirlemek, arkadaş, arkadaş grupları ve ailelerinden beklentilerinin neler 
olduğunu saptamak amacıyla yapılmıştır. Bunun için ise,  Süleyman Demirel 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve dört farklı Meslek Yüksek Okulu (Ağlasun MYO, 
Gelendost MYO, Merkez MYO ve Yalvaç MYO) öğrencilerine orantılı olmayan kota 
örneklem modeliyle uygulanmıştır.    
Çalışmamızın modeli, genel olarak bakıldığında türü itibariyle tanımlayıcı ve 
betimleyici (Descriptive) bir araştırma, araştırmanın yapıldığı zaman itibariyle belirli bir 
zaman kesitinde yapılan bir araştırma ve kullanılan teknikler itibariyle de Tarama 
(Survey) türünde bir araştırma modelidir. 
Çalışmamız amacı yönünden irdelendiğinde ise, değerlendirme ağırlıklı bir 
çalışmadır ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin yaşam ve çalışma 
değerlerinin, demografik değişkenler karşısında değişim gösterip göstermediği alınan 
veriler çerçevesinde değerlendirilmiştir. 
Analiz teknikleri açısından bakıldığında bu çalışma, Nicel/Kantitatif 
(Quantitative) bir araştırmadır. Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin yaşam ve 
çalışma değerlerindeki farklılıkların nedenleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. 
Bunun için araştırmacı tarafından literatürde kabul görmüş olan yaşam ve çalışma 




bir kısmına uygulanmış, öğrencilerin ilgili değişkenlere göre vermiş oldukları cevaplar 
yorumlanarak ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir.  
Aşağıdaki çalışmamızın hipotezlerinin modeli görülmektedir. 
Şekil 2. Araştırma Hipotezlerinin Modeli 
Çalışma Değerleri                         Demografik Faktörler             Yaşam Değerleri 
Geliştiren ve Eğlendiren İş             Cinsiyet    İdeal Değerler 
Çalışan Merkezlilik          Lise    İnançsal Değerler 
Grup Çalışması          Fakülte    Ekonomik Değerler 
Özgüven ve Para          Sınıf 
            Doğum Yeri 
            Şu An Yaşadığı Yer 
 
Araştırmadaki hipotezler yukarıdaki temel değişkenlere göre oluşturuluştur. 
Çalışma ve yaşam değerlerinde temel bileşenler analizi sonucu oluşan faktörlerin 
değişkenleri ile demografik değişkenler arasında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Her 
bir demografik etkenin yaşam ve çalışma değeri faktörleri altında toplanan değişkenlerle 
olan ilişkisi hipotezler oluşturularak incelenmiştir. Örneğin cinsiyetin geliştiren ve 
eğlendiren iş faktörüne yönelik tutumlarda etkisinin olup olmadığını incelemek için 
geliştiren ve eğlendiren iş faktörü altında toplanan değişkenler dikkate alınarak testler 
uygulanmıştır. Aynı metot yaşam değerleri için de uygulanmıştır. Modeldeki faktörlerin 
nasıl oluşturulduğu faktör analizi bölümünde ifade edilecektir. 
6.3 Araştırmanın Evren ve Örneklemi 
Araştırmanın evreni, 2006–2007 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Döneminde 
Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde eğitim gören Lisans ve Önlisans 
öğrencileridir. Bu araştırmaya, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin yaklaşık 
%1-%2’si katılmıştır. Yaşam ve Çalışma Değerleri ölçeği belirli sayılarda eğitim 




yaklaşık 750 öğrenciye dağıtılmış ve bunlardan 600’ü anketi doldurarak uygulamaya 
katılmışlardır. Orantılı olmayan kota örneklem modeli uygulandığı için her bir 
fakülteden 120’şer kişi alınmıştır. Her fakültenin birinci ve son sınıfların her ikisinden 
de 60’ar kişi alınmıştır. Bayan ver erkek öğrenci sayıları da eşit olarak 300 kişi olarak 
belirlenmiştir.  
6.4 Veri Toplama Araçları 
Araştırmanın veri toplama araçları, Kişisel Bilgiler anketinden, Çalışma 
Değerleri ve Yaşam Değerleri ölçeklerinden oluşmaktadır. 
6.4.1 Kişisel Bilgiler Anketi 
Bu bölümde öğrencilerin kişisel bilgilerine ulaşmak amaçlanmıştır. Öğrencilerin 
kişisel bilgileri on beş maddeden oluşmaktadır. Anketin kişisel bilgiler bölümünde, 
öğrencilerin yaşları, cinsiyetleri, mezun oldukları lise, eğitim gördükleri fakülte, kaçıncı 
sınıfta oldukları ve doğdukları yer hakkında bilgi toplanmıştır. Öğrencilere anne ve 
babalarının eğitim ve meslek durumları, anne ve babalarının hayatta olup olmadıkları, 
anne ve babalarının birlikte olup olmadıkları sorulmuştur. Öğrencilerin şu an nerede 
yaşadıkları, aylık ortalama giderlerinin ne olduğu, aylık kişisel gelişim giderlerinin ne 
olduğu, daha önce bir işte çalışıp çalışmadıkları ve ileride çalışacakları işin ne nitelikte 
olmasını istedikleri hakkında sorular yöneltilmiştir. 
6.4.2 Yaşam Değerleri Ölçeği 
Bu değer alanı için, Allport, Vernon ve Lindzey'in (1960) belirlemiş olduğu altı 
değer boyutuna Güngör'ün (1998) ahlaki değer boyutunu da ekleyerek geliştirmiş olduğu 
ölçek kullanılmıştır. Bu ölçekte toplam 14 ifade olmak üzere her bir değeri yansıtan 
ikişer ifade bulunmaktadır. Güngör’ün ölçeğinde 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. “Pek 
Çok Önemsiyorum” dan “Hiç Önemsemiyorum” a giden 5 seçenekli bir düzenek 
hazırlanmıştır. “Pek Çok Önemsiyorum” 5 rakamı ile gösterilirken, “Hiç 
Önemsemiyorum” 1 rakamı ve arada kalan önemlilik dereceleri de yüksekten düşüğe 
doğru 4, 3 ve 2 rakamları ile gösterilmiştir. Buna göre, öğrencilerden, her ifadenin 




istenmektedir. Böylece her bir değer boyutuna veya değer boyutu içindeki değişkenlere 
ne kadar önem verildiği gözlemlenmeye çalışılmıştır. 
6.4.3 Çalışma Değerleri Ölçeği 
Araştırmada kullandığımız ikinci ölçek çalışma değeri ölçeği 7 farklı boyuttan ve 
68 sorudan oluşmaktadır. Yararlandığımız bu ölçek daha önce Tülay Turgut (1996) ve 
Ercüment Polat (1999) tarafından kullanılmıştır. Turgut ve Polat çalışma değerlerini 7 
boyutta incelemişlerdir.∗ 42 ifadesi olan bu ölçeğin 10 ifadesi Abbas Ali (1987) 
tarafından hazırlanmış olan İslam Çalışma Değerleri ölçeğinden alınmıştır. Protestan 
Çalışma Ahlakı ile ilgili olan ifadeler hem Mirel ve Garrett'in (1971) “Protestan Ahlakı” 
ölçeğinden hem de Buchholz’un (1977) değer boyutları arasındaki “Geleneksel İş 
Ahlakı” ölçeğinden alınmıştır. Yine Buchholz’un ölçeğinden, Hümanist 8, Marksist 3, 
Örgütsel 3 ve Boş Zaman 3’er soru alınmıştır. Son olarak, Varlıkla İlgili Çalışma 
Ahlakını yansıtan ifadeler Furnham ve Rose'un (1987) geliştirmiş olduğu ölçekten 
alınmıştır.  
Buna göre, İslam Çalışma Ahlakından 10, Protestan Çalışma Ahlakından 6, 
Örgütsel, Marksizm ve Boş Zaman Çalışma İnancından 3'er, Hümanizm 8 ve Varlıkla 
ilgili Çalışma İnancından 9 ifade ölçekte yer almaktadır. 42 ifadeyi içeren ankette, 
yaşam değerlerinde 5 basamaklı düzenek kullanılması nedeniyle, “Tamamen 
Katılıyorum” dan, “Hiç Katılmıyorum” a giden 5 seçenekli bir hale getirilmiştir. Buna 
göre “Tamamen Katılıyorum” 5, “Hiç Katılmıyorum” 1 rakamı ile gösterilmekte ve 
aradaki seçenekler katılma derecesini yüksekten düşüğe 4, 3 ve 2 rakamları ile 
göstermektedirler. Öğrencilerden, ölçeği doldururken her ifadenin yanına katılıma 
derecelerini gösteren rakamı işaretlemeleri istenmiştir. Her bir değer boyutu için 
işaretlenen bu rakamlar bireyin değer boyutunu ne derece kabul ettiğini göstermektedir.  
 
                                                 
∗
 Kullandığımız ölçekte yedi değer boyutunun 68 sorusundan yalnız 42 tanesi kullanılıştır. Bunun 
sebebi hem soru yoğunluğunu azaltmak hem değer boyutları hakkındaki soru sayılarını birbirlerine 
yakınlaştırmak, ayrıca yedi değer boyutunun tamamının ölçülmesinin gerekli olduğu düşüncemizden 




6.5 Araştırmada Kullanılan İstatistiksel Yöntemler 
Anketimizdeki verileri analiz etmek için SPSS 10.0 paket programından 
yararlanılmıştır. Bununla beraber aşağıda belirtilen uygulamalar gerçekleştirilmiştir. 
Öncelikle yaşam ve çalışma değerleri ölçeklerinin güvenilirlik analizleri 
(Reliability Analysis) yapılmıştır. 
Yaşam ve Çalışma Değerlerinin hangi faktörler altında toplandığını görmek 
amacıyla Faktör Analizi/Temel Bileşenler Analizi (Principal Component Analysis) 
yapılmıştır.  
Demografik faktörlerin dağılımlarını görmek amacıyla SPSS programı, frekans 
dağılımı tablolarından yararlanılmıştır. 
Hipotezlerimizi test etmek amacıyla da iki bağımsız grupta T testi ve ikiden fazla 
bağımsız grup arasında da Tek Yönlü Anova analizlerinden yararlanılmıştır.  
6.6 Araştırmanın Bulguları 
6.6.1 Demografik Bulgular 
Anketin kişisel bilgiler kısmından elde edilen diğer bilgiler aşağıdadır. 
Tablo 1: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Yaşlara Göre Dağılımları  
 Frekans     Geçerli Yüzde  Kümülatif Yüzde 
16–17 22 3,7 3,7 
18–19 175 29,2 32,8 
20–21 232 38,7 71,5 
22–23 129 21,5 93,0 
24 ve Üzeri 42 7,0 100,0 
Toplam 600 100,0  
 
Yukarıdaki çizelgeden anlaşıldığı gibi, uygulamaya katılanların, % 3,7‘si 16-17 
yaşında, %29,2’si 18-19 yaşında, %38,7 ‘si 20-21 yaşında, %21,5’ü 22-23 yaşında %7’si 





Tablo 2: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyet Dağılımı 
 Frekans     Geçerli Yüzde   Kümülatif Yüzde 
Bayan 300 50,0 50,0 
Erkek 300 50,0 100,0 
Toplam 600 100,0  
 
Yukarıdaki çizelgeden anlaşıldığı gibi, uygulamaya katılanların % 50’si bayan,  
%50’si erkek öğrencilerden oluşmaktadır.  
 
Tablo 3: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Mezun Oldukları Liselerin Dağılımı 
 Frekans    Geçerli Yüzde    Kümülatif Yüzde 
          Normal Lise 316 52,7 52,7 
           Fen Lisesi 6 1,0 53,7 
    İmam Hatip Lisesi 6 1,0 54,7 
           Süper Lise 85 14,2 68,8 
       Anadolu Lisesi 92 15,3 84,2 
        Meslek Lisesi 79 13,2 97,3 
Diğer 16 2,7 100,0 
Toplam  600 100,0  
 
Yukarıdaki tablodan anlaşıldığı gibi araştırmaya katılan öğrencilerin %52,7’si 
normal lise, %1’i fen lisesi, %1’i imam hatip lisesi, %14,2’si süper lise, %15,3’ü 










Tablo 4: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Fakültelere Göre Dağılımı 
         Fakülteler 
 
Frekans     Geçerli Yüzde    Kümülatif Yüzde 
Mühendislik 120 20 20,0 
            TEF 120 20 40,0 
İ.İ.B.F. 120 20 60,0 
F.E.F. 120 20 80,0 
MYO 120 20 100,0 
Toplam 600 100,0  
 
Yukarıdaki tablodan anlaşıldığı gibi, araştırmaya katılan öğrencilerin %20’si 
Mühendislik ve Mimarlık, %20’si Teknik Eğitim, %20’si İktisadi ve İdari Bilimler, 
%20’si Fen Edebiyat Fakülteleri, %20’si Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden 
oluşmaktadır.  
  
Tablo 5: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sınıflarına Göre Dağılımları 
 Frekans       Geçerli Yüzde    Kümülatif Yüzde 
Birinci Sınıf 300 50 50 
Son Sınıf 300 50 100,0 
Toplam 600 100,0  
 
Yukarıdaki tablodan anlaşıldığı gibi, araştırmaya katılanların, % 50‘si Birinci 
Sınıf, %50’si Son Sınıf öğrencisidir. (Araştırmanın uygulandığı bazı bölümlerin yeni 
açılmış olması nedeniyle henüz dördüncü sınıfta okuyanlar bulunmadığı için 3. sınıflar 









Tablo 6: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Doğum Yerlerine Göre Dağılımları 
 Frekans       Geçerli Yüzde   Kümülatif Yüzde 
  Marmara Bölgesi 110 18,4 18,4 
  Ege Bölgesi 80 13,4 31,8 
  Karadeniz Bölgesi  39 6,5 38,3 
  İç Anadolu Bölgesi 114 19,1 57,4 
  Akdeniz Bölgesi 138 23,1 80,4 
  D. Anadolu Bölgesi 62 10,4 90,8 
  G.D.A. Bölgesi 46 7,7 98,5 
  Yurtdışı 9 1,5 100,0 
  Toplam  598 100,0  
 
Yukarıdaki tablodan da anlaşıldığı gibi, öğrencilerin %23,1’i Akdeniz, %19,1’i 
İç Anadolu, %18,4’ü Marmara, %13,4’ü Ege, %10,4’ü Doğu Anadolu, %7,7’si 
Güneydoğu Anadolu, %6,5’i Karadeniz Bölgesi, %1,5’i Yurt Dışı doğumludurlar. 
Öğrencilerden 2 kişi yukarıdaki konuda bilgi vermemişlerdir. 
 
Tablo 7: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Annelerinin Eğitim Durumları 
 Frekans     Geçerli Yüzde   Kümülatif Yüzde 
İlkokul 340 58,2 58,2 
Ortaokul 50 8,6 66,8 
Lise 102 17,5 84,2 
Yüksekokul 7 1,2 85,4 
Üniversite 38 6,5 92,0 
Eğitim Yok 47 8,0 100,0 





Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı gibi araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin 
%58,2’si İlkokul, %17,5’i Lise, %8,6’sı Ortaokul, %6,5’i Üniversite, %1,2’si 
Yüksekokul mezunudur. Araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin %8’i eğitim 
görmemiş ve öğrencilerden 16 kişi yukarıdaki konuda bilgi vermemiştir.  
 
Tablo 8: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Babalarının Eğitim Durumları 
 Frekans      Geçerli Yüzde   Kümülatif Yüzde 
İlkokul 220 37,6 37,6 
Ortaokul 63 10,8 48,4 
Lise 164 28,0 76,4 
Yüksekokul 31 5,3 81,7 
Üniversite 97 16,6 98,3 
Eğitim Yok 10 1,7 100,0 
Toplam 585 100,0  
 
Yukarıdaki tablodan anlaşıldığı gibi, araştırmaya katılan öğrencilerin babalarının 
%37,6’sı İlkokul, %28’i Lise, %16,6’sı Üniversite, %10,8’si Ortaokul, %5,3’ü 
Yüksekokul mezunudur. Araştırmaya katılan öğrencilerin babalarının %1,7’si eğitim 














Tablo 9: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Annelerinin Mesleklere Göre Dağılımı 
 Frekans     Geçerli Yüzde    Kümülatif Yüzde 
Ev Hanımı 477 83,0 83,0 
İşçi 16 2,8 85,7 
Memur 42 7,3 93,0 
Serbest 
meslek 
11 1,9 95,0 
Emekli 17 3,0 97,9 
Esnaf/Tüccar 8 1,4 99,3 
Çiftçi 4 ,7 100,0 
Toplam 575 100,0  
 
Araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin % 83’ü Ev Hanımı, %7,3’ü Memur, 
%3’ü Emekli, %2,8’i İşçi, %1,9’u Serbest Meslek Çalışanı/Sahibi, %1,4’ü Esnaf/Tüccar, 
%0,7’si ise çiftçidir. Öğrencilerden 25 kişi yukarıdaki konu hakkında bilgi 
vermemişlerdir. 
 
Tablo 10: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Babalarının Mesleklere Göre Dağılımı 
 Frekans       Geçerli Yüzde   Kümülatif Yüzde 
Çalışmıyor 8 1,4 1,4 
İşçi 96 17,1 18,6 
Memur 126 22,5 41,1 
      Serbest Meslek 62 11,1 52,1 
Emekli 133 23,8 75,9 
Esnaf/Tüccar 86 15,4 91,3 
Çiftçi 48 8,6 99,8 
Diğer 1 ,2 100,0 





 Araştırmaya katılan öğrencilerin babalarının %23,8’i Emekli, %22,5’i Memur, 
%17,1’i İşçi, %15,4’ü Esnaf/Tüccar, %11,1’i Serbest Meslek Çalışanı/Sahibi, %8,6’sı 
Çiftçi, %0,2’si diğer meslek gruplarındandır. Öğrencilerin babalarının %1,4’ü 
çalışmamaktadır. Öğrencilerden 40 kişi yukarıdaki konu hakkında bilgi vermemişlerdir. 
 
Tablo 11: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Şu An Yaşadıklara Yere Göre 
Dağılımları 
 Frekans      Geçerli Yüzde    Kümülatif Yüzde 
       Aile İle Birlikte 52 8,7 8,7 
     Akraba İle Birlikte 6 1,0 9,7 
Yurtta 291 48,7 58,5 
      Tek Başına Evde 22 3,7 62,1 
  Arkadaşlarıyla Evde 212 35,5 97,7 
Diğer 14 2,3 100,0 
Toplam 597 100,0  
 
Araştırmaya katılan öğrencilerin %48,7’si yurtta, %35,5’i arkadaşları ile birlikte 
evde, %8,7’si ailesiyle birlikte, %3,7’si tek başına evde, %1’i akrabalarıyla birlikte 
yaşamaktadırlar. Öğrencilerin %2,3’ü diğer seçeneğini tercih etmişlerdir. (Genel olarak 
bu seçeneği tercih edenler misafirhane vb. yerlerde yaşamaktadırlar.) Öğrencilerden 3 












Tablo 12: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Aylık Gider Dağılımları 
 Frekans       Geçerli Yüzde   Kümülatif Yüzde 
0-99 4 ,7 ,7 
100-249 74 12,9 13,6 
250-499 263 45,8 59,4 
500-749 141 24,6 84,0 
750 ve üzeri 92 16,0 100,0 
Toplam 574 100,0  
 
Araştırmaya katılan öğrencilerin %45,8’i 250–499 YTL, %24,6’sı 500–749 YTL, 
%16’sı 750 YTL ve üzeri, %12,9’i 100–249 YTL, %0,7’si 0–99 YTL arasında (aylık 
yaklaşık) harcama yapmaktadırlar. Öğrencilerden 26 kişi yukarıdaki konu hakkında bilgi 
vermemiştir.  
 
Tablo 13: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Aylık Kişisel Gelişim Gideri 
Dağılımları 
 Frekans      Geçerli Yüzde    Kümülatif Yüzde 
0-49 111 20,0 20,0 
50-99 209 37,7 57,7 
100-149 60 10,8 68,5 
150-199 43 7,7 76,2 
200 ve üzeri 132 23,8 100,0 
Toplam 555 100,0  
 
Araştırmaya katılan öğrencilerin %37,7’si 100–149 YTL, %23,8’si 200 YTL ve 
üzeri, %20’si 0–49 YTL, %10,8’i 100–149 YTL, %7,7’si 150–199 YTL arasında (aylık 
yaklaşık) kişisel gelişim harcaması (Kitap, kurs, spor, internet, sinema vb.) 





Tablo 14: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Daha Önce Bir İşte Çalışma 
Durumları 
 Frekans      Geçerli Yüzde   Kümülatif Yüzde 
Çalışanlar 281 47,1 47,1 
Çalışmayanlar 315 52,9 100,0 
Toplam 596 100,0  
 
Araştırmaya katılan öğrencilerden %47,1’i daha önce ücretli olarak bir işte 
çalışmış, %52,9’u ise daha önce ücretli olarak bir işte çalışmamışlardır. Öğrencilerden 4 
kişi bu konuda bilgi vermemiştir. 
 
Tablo 15: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin İstedikleri İş Türü Dağılımı  
 Frekans     Geçerli Yüzde   Kümülatif Yüzde 
Normal 
Ücretli, Garanti İş 
274 46,1 46,1 
Yüksek 
Ücretli, Riskli İş 
320 53,9 100,0 
Toplam 594 100,0  
 
 Araştırmaya katılan öğrencilerin %46,1’i normal ücretli ve garanti işte 
(memurluk gibi) çalışmayı isterken, öğrencilerin %53,9’u yüksek ücretli ve riskli işte 
(özel sektör) çalışmayı istedikleri görülmektedir. Öğrencilerden 6 kişi bu konuda bilgi 
vermemiştir. 
6.6.2 Güvenilirlik Analizi Sonuçları  
Güvenirlik araştırması sonucunda, yaşam ve çalışma değerleri ölçekleri için 
Cronbach-alpha iç tutarlılık katsayıları aşağıdaki tabloda ifade edilmiştir. 
 
      Ölçek Türü Güvenirlik Katsayısı N  Madde Sayısı 
Yaşam Değerleri 0,8295 573 14 




Tabloda görüldüğü gibi yaşam değerleri ölçeğinin iç tutarlılık sonucu yüksek 
derecede güvenilir ve çalışma değerleri ölçeğinin iç tutarlılığı ise oldukça güvenilir 
çıkmıştır. 
6.7 Faktör Analizi 
 Faktör analizi birbirleriyle ilişkili çok sayıdaki değişkeni az sayıda anlamlı ve 
birbirlerinden bağımsız faktörle haline getiren ve yaygın olarak kullanılan bir 
istatistiksel tekniktir. (Kalaycı, 2006: 321) 
Faktör analizinde, aralarında yüksek korelasyon olan değişkenler kümesinin bir 
araya getirilmesi ile faktörler oluşturulur. Bunun amacı, 1. Değişken sayısını azaltmak 2. 
Değişkenler arası ilişkilerdeki yapıyı ortaya çıkarmaktır. (Kalaycı, 2006: 321) 
Faktör analizinde, faktörlerin her bir değişken üzerinde yol açtıkları ortak 
varyansın ya da ortak faktör varyansının (communality) en çoklaştırması amaçlanır. Bu 
değer ise, her bir faktördeki yük değerine bağlıdır. Aynı zamanda bir maddenin önemli 
faktörlerdeki yük değerlerinin karelerine eşittir. Faktör yük değeri (factor loading) 
maddelerin faktörlerle olan ilişkisini açıklayan bir katsayıdır. (Büyüköztürk, 2006: 124) 
Faktör analizinin uygunluğu için bazı yöntemlerle test edilmesi söz konusudur. 
Bu testlerden birisi Kayser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısıdır. Bu sayının 0,60’dan 
yüksek olması ve Bartlett testinin anlamlı çıkması verilerin faktör analizi için uygun 
olduğunu gösterir. (Büyüköztürk, 2006: 126) 
Veriler faktör haline döndürüldükten sonra belirli kriterlerle en az sayıya 
indirgenmeye çalışılır. Buna da özdeğer, scree-plot (çizgi grafik) eğrisi, toplam 
varyansın yüzdesi gibi yöntemler kullanılarak karar verilir. (Kalaycı, 2006: 322) 
6.7.1 Çalışma Değerleri Faktör Analizi 
Yaptığımız araştırmada çalışma değerlerinin faktör analizine tabi tutulmasına 
karar verdik. Bunun için öncelikle Çalışma Değerleri Ölçeğindeki 42 ifadenin analizde 
izlenen metotlarla kaç faktör altında toplanması gerektiğini belirlemek için izlenen 






Çalışma Değerleri Faktörlerin Belirlenmesi 
Öncelikle ilk Scree-Plot (Çizgi Grafik) eğrisine bakılarak ifadelerin 4 faktör 




















Eğrinin içinde görülen küçük kareler ifadelerini ve eğimin belirgin bir şekilde 
farklılaştığı noktalar ise faktörleri göstermektedir. Görülen sonuç neticesinde komunaliti 
değerleri 0,55’in altında olan ifadeler elenerek yapılan beş (5) faktör analizi sonucunda 
ortaya çıkan KMO ve Bartlett sonucu aşağıdaki gibidir.  














                                                 
∗∗
 Scree Plot eğrisinin incelenmesi: Eğride dikey eksen öz değerleri ve yatay eksen faktörleri 
göstermektedir. Grafik faktörlerin öz değerleriyle eşleştirmesi sonucunda bulunan maddeleri 
birleştirmekle elde edilir. Grafikte yüksek ivmeli hızlı ivmelerin görüldüğü faktör önemli faktör sayısını 





 Yapılan son faktör analizi sonucunda KMO değeri, 0,735 çıkmıştır. Bu değerin 
0,50’nin üzerinde olması verilerin analiz için uygun olduğunu göstermektedir. Bununla 
birlikte Bartlett testinin de 0,000 çıkması faktör analizinin yapılabilmesi için anlamlılık 
düzeyinin uygun olduğunu ifade etmektedir. Öncelikle verilerin öz değerlerine bakarak 
1,000’dan yüksek olanlar değerlendirmeye alınmıştır. Öz değeri 1’den küçük olanlar 
dikkate alınmamıştır.   
Öz değerleri 1’den büyük olan dört faktör ve varyans değerleri aşağıda ifade 
edilmektedir.  
   
FAKTÖRLER 
   ÖZ DEĞERLER    % VARYANS   % KÜMÜLATİF 
Faktör 1 2,858   23,820  23,820 
Faktör 2 2,066  17,213  41,034 
Faktör 3 1,544 12,869 53,902 
Faktör 4 1,230 10,253 64,156 
 
Tabloda, öz değerleri 1’den büyük olan dört (4) faktör ve aldıkları varyans 
değerleri gösterilmiştir. Faktörler toplam varyansın % 64,2’sini açıklayabilmektedirler. 
Varyans değerlerini açıklamada en büyük pay % 23,820 ile birinci faktöre aittir. İkiden 
dörde kadar olan faktörler de sırasıyla % 17,213, % 12,869 ve % 10,253 olarak varyans 
değerlerini ifade etmektedirler. 
 
Çalışma Değerleri Faktörlerinin Rotasyonu  
Bu aşamadan sonra rotasyon aşamasına geçilir. Rotasyonun amacı 
yorumlanabilir, anlamlı faktörler elde etmektir. Bunun için faktör analizinde 
döndürülmüş faktör matrisi ( Rotated Component Matrix) tablosundan yararlanılmalıdır. 
Bu matris analizin nihai sonucudur. Matriste orijinal değişkenler ve faktörler arasındaki 
korelasyonlar görülmektedir. Bir değişken hangi faktör altında büyük ağırlığa sahipse o 
değişken o faktör ile yakın ilişki içindedir yorumu yapılır. 350∗ ve daha fazla gözlem 
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sayısı için faktör ağırlığı 0,3 olması yeterlidir. 0,50 ve üzeri ağırlıklar oldukça iyi kabul 
edilmektedir. (Kalaycı, 2006: 330) 
Aşağıda en son dönüştürülmüş bileşenlerin şekli tablo halinde ifade edilmiştir. 
Rotated Component Matrixa
,803 2,790E-02 -4,18E-02 8,369E-02
,793 6,750E-02 -,122 ,191
,759 5,188E-02 ,167 -4,35E-02
,705 -2,93E-02 ,183 -,178
,690 6,094E-02 1,712E-02 ,307
9,901E-02 ,845 4,617E-02 5,856E-02
-3,31E-02 ,812 ,118 5,889E-02
5,776E-02 ,805 1,792E-02 -7,24E-02
3,335E-02 3,700E-03 ,859 4,497E-02
8,808E-02 ,176 ,839 ,123
,104 1,756E-02 5,823E-02 ,777













1 2 3 4
Component
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
Rotation converged in 5 iterations.a. 
 
Çalışma Değerleri Faktörlerin İsimlendirilmesi 
Çalışma değerlerinden elde edilen faktörler aşağıdaki gibi isimlendirilmiştir. 
Faktör 1: Geliştiren ve Eğlendiren İş (Toplam Varyansa Katkı: % 23,820) 
1) Yapılan iş, insana yeni tecrübeler kazandırmalıdır. 
2) Yapılan iş, insanın yeteneklerini kullanmasına izin vermelidir. 
3) İş, insanın mutlu edecek şekilde düzenlenmelidir. 
4) Yapılan iş, insana yeni fikirler üretmesini sağlamalıdır. 
  
Faktör 2: Çalışan Merkezlilik (Toplam Varyansa Katkı: % 17,213) 
1) İlerleyen bir toplumda işçi sınıfının hakkı fazla olmalıdır.   
2) Eğer işçiler yönetimde daha fazla söz hakkına sahip olsa, fabrikalar çok daha 
iyi işler. 
3) İşçiler, üretim, mali işler ve yatırımlarla ilgili kararlarda daha faal 




Faktör 3: Grup Çalışması (Toplam Varyansa Katkı: % 12,869) 
1) Grup halinde çalışmak tek başına çalışmaktan iyidir. 
2) Bir işletmede en önemli varlık gruplardır. 
 
Faktör 4: Özgüven ve Para (Toplam Varyansa Katkı: % 10,253) 
1) Sadece kendisine güvenenler hayatta ilerleyebilir. 
2) Para insana bağımsızlık ve seçme şansı verir. 
 
Birinci faktörün ağırlık noktası bireyin işinde çalışmak ve tecrübe kazanma isteği 
ile beraber, mutlu olmak isteğidir. Bu yüzden birinci faktör Geliştiren ve Eğlendiren İş 
olarak ifade edilmiştir. İkinci faktörün ağırlık noktası çalışan ve çalışanların yetkilerinin 
artırılmasına yönelik istekler olduğu için bu faktör Çalışan Merkezlilik olarak 
isimlendirilmiştir. Üçüncü faktörde grup halinde çalışmak ve işletmede grupların önemi 
vurgusu yapıldığı için Grup Çalışması olarak belirtilmiştir. Dördüncü faktör ise insanın 
kendisine olan güvenini ve paraya verdiği değeri yansıtması nedeniyle Özgüven ve Para 
olarak isimlendirilmiştir. 
6.7.2 Yaşam Değerleri Faktör Analizi 
Yaşam Değerleri Faktörlerinin Belirlenmesi 
 Yaşam değerlerinin ilk Scree-Plot eğrsine bakıldığında değişkenlerin üç (3) 






















 Yapılan iki (2) faktör analizi sonucu elde edilen son KMO testi aşağıda 
gösterilmektedir.  













Yapılan son faktör analizi sonucunda KMO değeri, 0,769 çıkmıştır. Yaşam 
değerlerinde de komunaliti değerleri 0,50’nin altında olanlar elenmiştir. Son analizde öz 




   ÖZ DEĞERLER   %  VARYANS   % KÜMÜLATİF 
Faktör 1 2,348 26,088 26,088 
Faktör 2 2,061 22,900 48,987 




Faktörler toplam varyansın %65,7’sini açıklayabilmektedirler. Varyans 
değerlerini açıklamada en büyük pay % 26,088 ile birinci faktöre aittir. İkinci faktör % 
22,900 ve üçüncü faktör de % 16,728 varyans değerlerini ifade etmektedirler.  
 
Yaşam Değerleri Faktörlerinin Rotasyonu 






















Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
Rotation converged in 4 iterations.a. 
 
 
Yukarıdaki tablodan alınan, faktör yüklerinin en yüksek olduğu ifadeler, 
açıkladığı faktörlerle beraber aşağıdaki tabloda ifade edilmiştir. Alınan bu faktörler 
ağırlık konularına göre isimlendirilmişlerdir. 
 
Yaşam Değerleri Faktörlerinin İsimlendirilmesi 
Faktör 1: İdeal Değerler (Toplam Varyansa Katkı: % 26,088) 
1) Eşitliğin sağlanması 
2) Hürriyet için mücadele 
3) Cahilliklerden arınmış bir dünya 






Faktör 2: İnançsal Değerler (Toplam Varyansa Katkı: % 22,900) 
1) Günahlardan arınma 
2) Öbür dünyayı kazanmak 
3) Vicdan huzuru 
 
Faktör 3: Ekonomik Değerler (Toplam Varyansa Katkı: % 16,728) 
1) Ekonomik bağımsızlık 
2) Konforlu bir hayat 
 
Yukarıda belirtilen birinci faktörde insanın hayatta öncelikle 
yapmak/ulaşmak/görmek istediği siyasi ve teorik ifadeler bulunduğu ve genellikle de 
gerçeklerden ziyade idealleri yansıtması nedeniyle birinci faktör İdeal Değerler olarak 
isimlendirilmiştir. İkinci faktör,  bireyin manevi hislerini ve inanç boyutunu vurguladığı 
için bu faktöre İnançsal Değerler ismi verilmiştir. Son faktörde ise, bireylerin ekonomik 
bağımsızlık isteğinin ve rahat bir yaşam arzusunun bulunması sırasının izlendiği 
görülerek Ekonomik Değerler olarak isimlendirilmiştir.  
6.8 Hipotezler Ve Yorumları 
 Araştırmanın modeli bölümünde ifade edilen değişkenler arasındaki ilişkinin her 
birinden bir hipotez geliştirilerek test edilmiştir. Çalışma ve Yaşam değerlerine yönelik 
hipotezler ve yorumları aşağıdaki gibidir. 
6.8.1 Demografik Faktörler ve Çalışma Değerleri 
Bu bölümde demografik faktör gruplarının çalışma değeri faktörleri üzerinde 
öğrencilerin tutumları açısından farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Elde edilen 
faktörlerin değişkenleri ile demografik faktörler arasındaki ilişkiler incelenmiştir.  
 
Cinsiyet ve Çalışma Değerleri 
• Cinsiyet-Geliştiren ve Eğlendiren İş 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin geliştiren ve eğlendiren iş 




Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin geliştiren ve eğlendiren iş 
değişkenlerine yönelik tutumlarında cinsiyet grupları açısından farklılık vardır. 
Independent Samples Test
2,702 ,101 1,421 589 ,156 8,666E-02 6,100E-02 -3,31E-02 ,2065
1,421 585,755 ,156 8,666E-02 6,099E-02 -3,31E-02 ,2064
7,704 ,006 2,132 594 ,033 ,1443 6,767E-02 1,139E-02 ,2772
2,132 580,098 ,033 ,1443 6,767E-02 1,139E-02 ,2772
33,258 ,000 3,503 594 ,000 ,1879 5,364E-02 8,256E-02 ,2933
3,503 518,691 ,000 ,1879 5,364E-02 8,253E-02 ,2933
15,717 ,000 2,495 593 ,013 ,1389 5,567E-02 2,954E-02 ,2482
2,493 541,368 ,013 ,1389 5,570E-02 2,946E-02 ,2483
65,328 ,000 4,742 592 ,000 ,2648 5,585E-02 ,1551 ,3745





































t-test for Equality of Means
 
 Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Sig. (2-tailed) (p) değerleri 27HUMAN 
ifadesi dışında 0,05’in altındadır. Ayrıca t değerlerine bakıldığında bayanların erkeklere 
göre geliştiren ve eğlendiren iş faktörüne daha duyarlı oldukları görülmektedir. Bu 
durumda “Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin geliştiren ve eğlendiren iş 
değişkenlerine yönelik tutumlarında cinsiyet grupları açısından farklılık vardır.” 
hipotezi kabul edilecektir. 
 
• Cinsiyet-Çalışan Merkezlilik 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin çalışan merkezlilik 
değişkenlerine yönelik tutumlarında cinsiyet grupları açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin çalışan merkezlilik 





,006 ,937 -2,726 589 ,007 -,2956 ,1085 -,5086 -8,26E-02
-2,726 588,749 ,007 -,2956 ,1085 -,5086 -8,26E-02
,053 ,819 -1,350 591 ,177 -,1302 9,644E-02 -,3196 5,920E-02
-1,350 590,322 ,178 -,1302 9,645E-02 -,3196 5,921E-02
2,130 ,145 ,138 581 ,891 1,462E-02 ,1063 -,1941 ,2233



























t-test for Equality of Means
 
 Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi çalışan merkezlilik değişkenlerinin p 
değerleri 37MARX dışında 0,05’in üstündedir. Bu durumda “Süleyman Demirel 
Üniversitesi öğrencilerinin çalışan merkezlilik değişkenlerine yönelik tutumlarında 
cinsiyet grupları açısından farklılık yoktur.” hipotezi kabul edilecektir. 
 
• Cinsiyet-Grup Çalışması 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin grup çalışmasına yönelik 
tutumlarında cinsiyet grupları açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin grup çalışmasına yönelik 
tutumlarında cinsiyet grupları açısından farklılık vardır.   
Independent Samples Test
,716 ,398 -1,915 591 ,056 -,1932 ,1009 -,3913 4,936E-03
-1,915 590,956 ,056 -,1932 ,1009 -,3913 4,937E-03
,434 ,510 -,708 586 ,479 -7,143E-02 ,1008 -,2695 ,1266






















t-test for Equality of Means
 
 Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi iki değişkenin de p değerleri 0,05’in 
üstündedir. Bu ise bayan öğrenciler ile erkek öğrencilerin grup çalışmasına yönelik 
tutumlarında farklılık olmadığı yönündeki bir durumun ifadesidir. Bu durumda 
“Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin grup çalışmasına yönelik tutumlarında 




• Cinsiyet-Özgüven ve Para 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin özgüven ve para 
değişkenlerine yönelik tutumlarında cinsiyet grupları açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin özgüven ve para 
değişkenlerine yönelik tutumlarında cinsiyet grupları açısından farklılık vardır. 
Independent Samples Test
,094 ,759 1,689 595 ,092 ,1538 9,108E-02 -2,50E-02 ,3327
1,689 591,926 ,092 ,1538 9,109E-02 -2,51E-02 ,3327
11,149 ,001 3,034 596 ,003 ,2977 9,811E-02 ,1050 ,4903






















t-test for Equality of Means
 
 Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi değişkenlerden birisinin p değeri 0,05’in 
altında diğerinin ise 0,05’in üstündedir. T değerlerine bakıldığında ise bayan 
öğrencilerin erkek öğrencilere göre özgüven ve para faktörüne daha duyarlı oldukları 
görülmektedir. Bu durumda “Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin özgüven ve 
para faktörüne yönelik tutumlarında cinsiyet grupları açısından farklılık vardır.” 
hipotezi kabul edilecektir. 
 
Mezun Olunan Lise ve Çalışma Değerleri 
• Lise-Geliştiren ve Eğlendiren İş 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin geliştiren ve eğlendiren iş 
değişkenlerine yönelik tutumlarında lise grupları açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin geliştiren ve eğlendiren iş 






1,443 6 ,240 ,434 ,856
323,485 584 ,554
324,927 590
6,186 6 1,031 1,510 ,172
402,208 589 ,683
408,394 595
1,834 6 ,306 ,698 ,652
258,119 589 ,438
259,953 595
4,480 6 ,747 1,615 ,140
271,749 588 ,462
276,229 594
























Squares df Mean Square F Sig.
 
Yapılan analizlerde lise grupları arasında geliştiren ve eğlendiren iş faktörüne 
yönelik tutumlarında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Analizlerin Sig. değerleri 
0,05’in üzerindedir. Bununla beraber diğer çalışma değeri faktörleri değişkenleri ile 
yapılan analizlerde lise gruplarının farklılık göstermediği gözlemlenmiştir. Bu durumda 
“Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin geliştiren ve eğlendiren iş 
değişkenlerine yönelik tutumlarında lise grupları açısından farklılık yoktur.” hipotezi 
kabul edilmekle beraber, diğer çalışma değeri faktörleri değişkenlerinin lise grupları 
arasında anlamlı bir tutum farklılığı oluşturmadığı söylenebilir. Sonuç olarak lise 
grupları ile çalışma değerlerine yönelik tutumlar arasında grupsal anlamda farklılık 
içeren bir sonuca ulaşılamamıştır. 
   
Fakülte ve Çalışma Değerleri 
• Fakülte-Geliştiren ve Eğlendiren İş 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin geliştiren ve eğlendiren iş 
değişkenlerine yönelik tutumlarında fakülte grupları açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin geliştiren ve eğlendiren iş 





3,757 4 ,939 1,714 ,145
321,170 586 ,548
324,927 590
5,724 4 1,431 2,100 ,079
402,671 591 ,681
408,394 595
9,139 4 2,285 5,384 ,000
250,814 591 ,424
259,953 595
7,473 4 1,868 4,102 ,003
268,755 590 ,456
276,229 594
























Squares df Mean Square F Sig.
 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi üç değişkenin Sig. değerleri 0,05’in altında 
olmakla beraber iki değişkenin değeri 0,05’in üstündedir. Bu durum, geliştiren ve 
eğlendiren iş faktöründe fakülte grupları arasında farklılık olduğunun göstergesidir. 
Geliştiren ve eğlendiren iş faktörüne Mühendislik, İ.İ.B.F. ve MYO öğrencilerinin TEF 
öğrencilerine göre daha duyarlı oldukları gözlemlenmiştir. Sonuç olarak “Süleyman 
Demirel Üniversitesi öğrencilerinin geliştiren ve eğlendiren iş değişkenlerine yönelik 
tutumlarında fakülte grupları açısından farklılık vardır.” hipotezi kabul edilecektir.  
 
• Fakülte-Çalışan Merkezlilik 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin çalışan merkezlilik 
değişkenlerine yönelik tutumlarında fakülte grupları açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin çalışan merkezlilik 





19,133 4 4,783 2,755 ,027
1017,364 586 1,736
1036,497 590
10,848 4 2,712 1,977 ,097
806,602 588 1,372
817,450 592
















Squares df Mean Square F Sig.
 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi iki değişkenin Sig. değerleri 0,05’in altında 
olmakla beraber bir değişkenin değeri 0,05’in üstündedir. Bu durum, çalışan merkezlilik 
faktöründe fakülte grupları arasında ağırlıklı olarak farklılık olduğunu göstermektedir. 
Çalışan merkezlilik faktörüne yönelik tutumlarda FEF öğrencilerinin MYO ve 
Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden daha duyarlı oldukları gözlemlenmiştir. Bu 
durumda “Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin çalışan merkezlilik 
değişkenlerine yönelik tutumlarında fakülte grupları açısından farklılık vardır.” hipotezi 
kabul edilecektir.  
 
• Fakülte-Grup Çalışması 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin grup çalışması değişkenlerine 
yönelik tutumlarında fakülte grupları açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin grup çalışması değişkenlerine 





8,462 4 2,116 1,400 ,233
888,627 588 1,511
897,089 592












Squares df Mean Square F Sig.
 
 
Yapılan analizlerde fakülte grupları arasında grup çalışması faktörüne yönelik 
tutumlarında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Analizlerin Sig. değerleri 0,05’in 
üzerindedir. Bu durumda “Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin grup çalışması 
değişkenlerine yönelik tutumlarında fakülte grupları açısından farklılık yoktur.” hipotezi 
kabul edilecektir.    
 
• Fakülte-Özgüven ve Para 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin özgüven ve para 
değişkenlerine yönelik tutumlarında fakülte grupları açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin özgüven ve para 
değişkenlerine yönelik tutumlarında fakülte grupları açısından farklılık vardır.  
ANOVA
5,940 4 1,485 1,197 ,311
734,201 592 1,240
740,141 596












Squares df Mean Square F Sig.
 
 
Yapılan analizlerde fakülte grupları arasında özgüven ve para faktörüne yönelik 
tutumlarında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Analizlerin Sig. değerleri 0,05’in 




para değişkenlerine yönelik tutumlarında fakülte grupları açısından farklılık yoktur.” 
hipotezi kabul edilecektir.  
 
Sınıf ve Çalışma Değerleri 
• Sınıf-Geliştiren ve Eğlendiren İş 
 H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin geliştiren ve eğlendiren iş 
değişkenlerine yönelik tutumlarında sınıf grupları açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin geliştiren ve eğlendiren iş 
değişkenlerine yönelik tutumlarında sınıf grupları açısından farklılık 
vardır.
Independent Samples Test
6,441 ,011 1,799 589 ,073 ,1096 6,094E-02 -1,01E-02 ,2293
1,798 576,108 ,073 ,1096 6,095E-02 -1,01E-02 ,2293
2,352 ,126 1,534 594 ,125 ,1040 6,779E-02 -2,91E-02 ,2372
1,534 591,588 ,125 ,1040 6,779E-02 -2,91E-02 ,2372
6,443 ,011 1,489 594 ,137 8,054E-02 5,409E-02 -2,57E-02 ,1868
1,489 573,456 ,137 8,054E-02 5,409E-02 -2,57E-02 ,1868
,134 ,715 ,199 593 ,842 1,114E-02 5,596E-02 -9,88E-02 ,1210
,199 592,159 ,842 1,114E-02 5,596E-02 -9,88E-02 ,1210
,100 ,752 ,157 592 ,875 8,933E-03 5,690E-02 -,1028 ,1207





































t-test for Equality of Means
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi değişkenlerin Sig. (2-tailed) (p) değerlerinin 
tamamı 0,05’in üzerindedir. Bu durum öğrencilerin ilk veya son sınıfta olmalarının 
geliştiren ve eğlendiren iş faktörüne yönelik tutumlarında farklılığa yol açmadığı 
göstermektedir. Bu durumda “Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin geliştiren 
ve eğlendiren iş değişkenlerine yönelik tutumlarında sınıf grupları açısından farklılık 






• Sınıf-Çalışan Merkezlilik 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin çalışan merkezlilik 
değişkenlerine yönelik tutumlarında sınıf grupları açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin çalışan merkezlilik 
değişkenlerine yönelik tutumlarında sınıf grupları açısından farklılık vardır. 
Independent Samples Test
,378 ,539 1,284 589 ,200 ,1399 ,1090 -7,41E-02 ,3540
1,284 588,415 ,200 ,1399 ,1090 -7,41E-02 ,3540
,034 ,854 ,762 591 ,446 7,360E-02 9,655E-02 -,1160 ,2632
,762 590,800 ,446 7,360E-02 9,655E-02 -,1160 ,2632
,184 ,668 2,787 581 ,005 ,2941 ,1056 8,683E-02 ,5015



























t-test for Equality of Means
 
 Yukarıdaki tabloda ilk iki değişkenin Sig. (2-tailed) değerleri 0,05’in üstünde 
olmakla beraber son değişkenin p değeri 0,05’in altındadır. Bu durumda öğrencilerin ilk 
veya son sınıf olmalarının çalışan merkezlilik faktöründe tutum farklılığına yol açmadığı 
söylenebilir. Sonuç olarak “Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin çalışan 
merkezlilik değişkenlerine yönelik tutumlarında sınıf grupları açısından farklılık 
yoktur.” hipotezi kabul edilecektir.  
 
• Sınıf-Grup Çalışması 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin grup çalışması değişkenlerine 
yönelik tutumlarında sınıf grupları açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin grup çalışması değişkenlerine 





4,629 ,032 -2,252 591 ,025 -,2269 ,1008 -,4248 -2,90E-02
-2,252 588,977 ,025 -,2269 ,1008 -,4248 -2,90E-02
2,049 ,153 -1,249 586 ,212 -,1259 ,1008 -,3237 7,204E-02






















t-test for Equality of Means
 
 Yukarıdaki tabloda birinci değişkenin p değeri 0,05’in altında, ikinci değişkenin 
değeri ise 0,05’in üstündedir. T değerlerine bakıldığında ise son sınıfların grup çalışması 
faktörüne birinci sınıflardan daha duyarlı oldukları görülmektedir. Bu durumda 
“Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin grup çalışması değişkenlerine yönelik 
tutumlarında sınıf grupları açısından farklılık vardır.” hipotezi kabul edilecektir. 
 
• Sınıf-Özgüven ve Para  
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin özgüven ve para 
değişkenlerine yönelik tutumlarında sınıf grupları açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin özgüven ve para 
değişkenlerine yönelik tutumlarında sınıf grupları açısından farklılık vardır. 
Independent Samples Test
,415 ,520 -1,105 595 ,270 -,1008 9,120E-02 -,2799 7,834E-02
-1,105 594,199 ,270 -,1008 9,119E-02 -,2799 7,833E-02
,069 ,792 ,647 596 ,518 6,394E-02 9,883E-02 -,1302 ,2580






















t-test for Equality of Means
 
 Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi her iki değişkenin de Sig. (2-tailed) değerleri 
0,05’in üstündedir. Son sınıf öğrencileri ile birinci sınıf öğrencilerinin özgüven ve para 
faktörüne yönelik tutumlarında farklılık görülmemektedir. Bu durumda “Süleyman 
Demirel Üniversitesi öğrencilerinin özgüven ve para değişkenlerine yönelik 




Doğum Yeri ve Çalışma Değerleri 
• Doğum Yeri-Geliştiren ve Eğlendiren İş 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin geliştiren ve eğlendiren iş 
değişkenlerine yönelik tutumlarında öğrencilerin doğdukları bölge açısından farklılık 
yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin geliştiren ve eğlendiren iş 
değişkenlerine yönelik tutumlarında öğrencilerin doğdukları bölge açısından farklılık 
vardır. 
ANOVA
3,007 7 ,430 ,776 ,608
321,611 581 ,554
324,618 588
3,016 7 ,431 ,624 ,737
404,876 586 ,691
407,892 593
1,921 7 ,274 ,624 ,736
257,836 586 ,440
259,758 593
2,342 7 ,335 ,715 ,659
273,688 585 ,468
276,030 592
























Squares df Mean Square F Sig.
 
 
Tablodaki değişkenlerin Sig değerlerinin tamamı 0,05’in üzerindedir. Bu durum 
öğrencilerin doğum yeri gruplarının, geliştiren ve eğlendiren iş faktörü değişkenlerine 
yönelik tutumlarında anlamlı bir farklılık oluşturmadığının ifadesidir. Bu durumda 
“Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin geliştiren ve eğlendiren iş 
değişkenlerine yönelik tutumlarında öğrencilerin doğdukları bölge açısından farklılık 
yoktur.” hipotezi kabul edilecektir. Bununla beraber yapılan analizlerde öğrencilerin 
doğum yerlerini ifade eden bölge grupları arasında diğer çalışma faktörleri arasında Sig. 




değişkenlerine yönelik tutumlarında öğrencilerin doğum yerleri grupları açısından 
farklılık göstermediği söylenebilir. 
 
Şu An Yaşanılan Yer ve Çalışma Değerleri  
• Yaşanılan Yer-Geliştiren ve Eğlendiren İş 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin geliştiren ve eğlendiren iş 
değişkenlerine yönelik tutumlarında öğrencilerin yaşadıkları yer açısından farlılık 
yoktur.  
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin geliştiren ve eğlendiren iş 
değişkenlerine yönelik tutumlarında öğrencilerin yaşadıkları yer açısından farlılık vardır. 
ANOVA
4,083 5 ,817 1,496 ,189
317,732 582 ,546
321,815 587
5,993 5 1,199 1,752 ,121
401,680 587 ,684
407,673 592
3,001 5 ,600 1,375 ,232
256,284 587 ,437
259,285 592
3,411 5 ,682 1,469 ,198
272,150 586 ,464
275,561 591
























Squares df Mean Square F Sig.
 
 
Tablodaki değişkenlerinin 31HUMAN değişkeni dışında Sig değerleri 0,05’in 
üzerindedir. Bu durum öğrencilerin yaşadıkları yer gruplarının, geliştiren ve eğlendiren 
iş faktörü değişkenlerine yönelik tutumlarında anlamlı bir farklılık oluşturmadığının 
ifadesidir. Bu durumda “Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin geliştiren ve 
eğlendiren iş değişkenlerine yönelik tutumlarında öğrencilerin yaşadıkları yer açısından 





• Yaşanılan Yer-Çalışan Merkezlilik 
  H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin çalışan merkezlilik 
değişkenlerine yönelik tutumlarında öğrencilerin yaşadıkları yer açısından farlılık 
yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin çalışan merkezlilik 
değişkenlerine yönelik tutumlarında öğrencilerin yaşadıkları yer açısından farlılık vardır. 
ANOVA
1,593 5 ,319 ,181 ,970
1026,698 582 1,764
1028,291 587
19,073 5 3,815 2,792 ,017
797,911 584 1,366
816,985 589
















Squares df Mean Square F Sig.
 
 
 Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, ilk değişkenin Sig. değeri 0,05’in üstünde, 
diğer değişkenlerin değeri ise 0,05’in altındadır. Bu durum, öğrencilerin çalışan 
merkezlilik tutumlarında farklılık olduğunu göstermektedir. Evde tek başına 
yaşayanların, diğer gruplara göre daha az çalışan merkezli oldukları söylenebilir. Sonuç 
olarak “Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin çalışan merkezlilik değişkenlerine 
yönelik tutumlarında öğrencilerin yaşadıkları yer açısından farlılık vardır.” hipotezi 
kabul edilecektir. 
 
• Yaşanılan Yer-Grup Çalışması 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin grup çalışması değişkenlerine 
yönelik tutumlarında yaşadıkları yer açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin grup çalışması değişkenlerine 





15,461 5 3,092 2,060 ,069
876,702 584 1,501
892,163 589












Squares df Mean Square F Sig.
 
 
 Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, her iki değişkenin de Sig. değeri 0,05’in 
üstündedir. Bu durum yaşanılan yer grupları arasında grup çalışmasına yönelik 
tutumların farklılık göstermediğinin ifadesidir. Sonuç olarak “Süleyman Demirel 
Üniversitesi öğrencilerinin grup çalışması değişkenlerine yönelik tutumlarında 
yaşadıkları yer açısından farklılık yoktur.” hipotezi kabul edilecektir. 
 
• Yaşanılan Yer-Özgüven ve Para  
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin özgüven ve para 
değişkenlerine yönelik tutumlarında yaşanılan yer açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin özgüven ve para 
değişkenlerine yönelik tutumlarında yaşanılan yer açısından farklılık vardır. 
ANOVA
1,294 5 ,259 ,206 ,960
736,827 588 1,253
738,121 593
















 Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi ilk değişkenin Sig. değeri 0,05’in üstünde, 




tutum farklılığı görülmemektedir. Bu durumda “Süleyman Demirel Üniversitesi 
öğrencilerinin özgüven ve para değişkenlerine yönelik tutumlarında yaşanılan yer 
açısından farklılık yoktur.” hipotezi kabul edilecektir. 
6.8.2 Demografik Faktörler Yaşam Değerleri  
Bu bölümde demografik faktör gruplarının yaşam değeri faktörleri üzerinde 
öğrencilerin tutumları açısından farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Yapılan 
analizlerde daha önce elde edilen faktörlerin altında toplanan değişkenlerle demografik 
faktörler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bütün hipotezler bu bağlamda 
oluşturulmuştur. 
 
Cinsiyet ve Yaşam Değerleri 
• Cinsiyet-İdeal Değerler 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin ideal değer değişkenlerine 
yönelik tutumlarında cinsiyet grupları açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin ideal değer değişkenlerine 
yönelik tutumlarında cinsiyet grupları açısından farklılık vardır. 
 
Independent Samples Test
1,382 ,240 -,704 596 ,481 -3,801E-02 5,396E-02 -,1440 6,796E-02
-,705 593,748 ,481 -3,801E-02 5,395E-02 -,1440 6,794E-02
,534 ,465 -,260 593 ,795 -1,247E-02 4,788E-02 -,1065 8,157E-02
-,261 588,959 ,795 -1,247E-02 4,788E-02 -,1065 8,156E-02
,203 ,653 ,506 595 ,613 2,454E-02 4,854E-02 -7,08E-02 ,1199
,506 590,318 ,613 2,454E-02 4,853E-02 -7,08E-02 ,1199
6,004 ,015 1,420 596 ,156 6,893E-02 4,854E-02 -2,64E-02 ,1642






































Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, tüm değişkenlerin Sig. (2-tailed) değerleri, 
0,05’in üzerindedir. Bu durum öğrencilerin ideal değerlere yönelik tutumlarında cinsiyet 
grupları arasında bir farklılık olmadığını göstermektedir. Sonuç olarak “Süleyman 
Demirel Üniversitesi öğrencilerinin ideal değer değişkenlerine yönelik tutumlarında 
cinsiyet grupları açısından farklılık yoktur.” hipotezi kabul edilecektir. Ayrıca yapılan 
analizlerde cinsiyet gruplarının inançsal ve ekonomik değerlerde de tutum farklılığına 
yol açmadığı sonucu görülmüştür. 
 
Mezun Olunan Lise ve Yaşam Değerleri 
• Lise-İdeal Değerler 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin ideal değer değişkenlerine 
yönelik tutumlarında lise grupları açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin ideal değer değişkenlerine 
yönelik tutumlarında lise grupları açısından farklılık vardır. 
ANOVA
6,160 6 1,027 2,394 ,027
253,472 591 ,429
259,632 597
1,229 6 ,205 ,599 ,731
201,050 588 ,342
202,279 594
,703 6 ,117 ,331 ,920
208,604 590 ,354
209,307 596




















Squares df Mean Square F Sig.
 
 
 Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, birinci değişken dışında tüm değerlerin Sig. 
değerleri 0,05’in üzerindedir. Öğrencilerin ideal değerlere yönelik tutumlarında lise 




Üniversitesi öğrencilerinin ideal değer değişkenlerine yönelik tutumlarında lise grupları 
açısından farklılık yoktur.” hipotezi kabul edilecektir.  
 
• Lise-İnançsal Değerler 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin inançsal değer değişkenlerine 
yönelik tutumlarında lise grupları açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin inançsal değer değişkenlerine 
yönelik tutumlarında lise grupları açısından farklılık vardır. 
ANOVA
10,483 6 1,747 3,115 ,005
328,097 585 ,561
338,579 591
9,348 6 1,558 2,036 ,059
448,403 586 ,765
457,750 592
















Squares df Mean Square F Sig.
 
Yukarıdaki tabloda DINI2 değişkeni dışındaki değişkenlerin Sig. değerleri 
0,05’in altındadır. Bu ise lise gruplarının inançsal değer değişkenlerine yönelik 
tutumlarında farklılık olduğunu göstermektedir. Normal Lise, Süper Lise, Anadolu 
Lisesi, Meslek Lisesi mezunlarının Fen Lisesi mezunlarına göre inançsal değer faktörü 
değişkenlerine göre daha duyarlı oldukları gözlemlenmektedir. Bu durumda “Süleyman 
Demirel Üniversitesi öğrencilerinin inançsal değer değişkenlerine yönelik tutumlarında 
lise grupları açısından farklılık vardır.” hipotezi kabul edilecektir.  
 
• Lise-Ekonomik Değerler 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin ekonomik değer 
değişkenlerine yönelik tutumlarında lise grupları açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin ekonomik değer 





2,248 6 ,375 ,530 ,786
417,333 590 ,707
419,581 596












Squares df Mean Square F Sig.
 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi değişkenlerin Sig. değerleri 0,05’in 
üstündedir. Bu durum, ekonomik değer faktörü değişkenlerine yönelik tutumların lise 
grupları arasında farklılık göstermediğini ifade etmektedir. Sonuçta, “Süleyman Demirel 
Üniversitesi öğrencilerinin ekonomik değer değişkenlerine yönelik tutumlarında lise 
grupları açısından farklılık yoktur.” hipotezi kabul edilecektir. 
 
Fakülte ve Yaşam Değerleri 
• Fakülte-İdeal Değerler 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin ideal değer değişkenlerine 
yönelik tutumlarında fakülte grupları açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin ideal değer değişkenlerine 





3,905 4 ,976 2,264 ,061
255,728 593 ,431
259,632 597
3,782 4 ,945 2,810 ,025
198,497 590 ,336
202,279 594
3,871 4 ,968 2,789 ,026
205,435 592 ,347
209,307 596




















Squares df Mean Square F Sig.
 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, iki değişkenin Sig. değeri 0,05’in üzerinde 
iki değişkenin değeri ise 0,05’in altındadır. Analizlere bakıldığında fakülte grupları 
açısından ideal değerlere yönelik tutumlara farklılık görülmemektedir. Bu durumda 
“Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin ideal değer değişkenlerine yönelik 
tutumlarında fakülte grupları açısından farklılık yoktur.” hipotezi kabul edilecektir. 
 
• Fakülte-İnançsal Değerler 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin inançsal değer değişkenlerine 
yönelik tutumlarında fakülte grupları açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin inançsal değer değişkenlerine 





2,231 4 ,558 ,973 ,421
336,348 587 ,573
338,579 591
7,367 4 1,842 2,405 ,049
450,383 588 ,766
457,750 592
















Squares df Mean Square F Sig.
 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi iki değişkenin Sig. değerleri 0,05’in altında 
olmakla beraber bir değişkenin değeri 0,05’in üstündedir. Bu durum, inançsal değerler 
faktöründe fakülte grupları arasında ağırlıklı olarak farklılık olduğunun göstergesidir. 
İnançsal değerler faktörüne Mühendislik Fakültesi ve İ.İ.B.F. öğrencilerinin TEF 
öğrencilerine göre ve MYO öğrencilerinin de Mühendislik Fakültesi öğrencilerine göre 
daha duyarlı oldukları gözlemlenmiştir. Bu durumda “Süleyman Demirel Üniversitesi 
öğrencilerinin inançsal değer değişkenlerine yönelik tutumlarında fakülte grupları 
açısından farklılık vardır.” hipotezi kabul edilecektir. 
 
• Fakülte-Ekonomik Değerler 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin ekonomik değer 
değişkenlerine yönelik tutumlarında fakülte grupları açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin ekonomik değer 





4,487 4 1,122 1,600 ,173
415,094 592 ,701
419,581 596












Squares df Mean Square F Sig.
 
 
Yukarıdaki tabloda bir değişkenin Sig. değeri 0,05’in altında ve diğeri de 0,05’in 
üzerindedir. Analiz sonuçlarının sonuçlarına göre fakülte gruplarında anlamlı bir 
farklılık gözlemlenmemiştir. Bu durumda “Süleyman Demirel Üniversitesi 
öğrencilerinin ekonomik değer değişkenlerine yönelik tutumlarında fakülte grupları 
açısından farklılık yoktur.” hipotezi kabul edilecektir.  
 
Sınıf ve Yaşam Değerleri 
• Sınıf-İdeal Değerler 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin ideal değer değişkenlerine 
yönelik tutumlarında sınıf grupları açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin ideal değer değişkenlerine 
yönelik tutumlarında sınıf grupları açısından farklılık vardır.  
Independent Samples Test
1,038 ,309 ,659 596 ,510 3,557E-02 5,396E-02 -7,04E-02 ,1415
,659 593,729 ,510 3,557E-02 5,397E-02 -7,04E-02 ,1416
,040 ,841 -,120 593 ,904 -5,751E-03 4,789E-02 -9,98E-02 8,830E-02
-,120 587,208 ,904 -5,751E-03 4,789E-02 -9,98E-02 8,831E-02
2,746 ,098 -,737 595 ,462 -3,576E-02 4,853E-02 -,1311 5,955E-02
-,737 591,151 ,461 -3,576E-02 4,852E-02 -,1310 5,953E-02
,481 ,488 ,317 596 ,751 1,541E-02 4,861E-02 -8,01E-02 ,1109





































 Tabloda birinci sınıflar ile son sınıflar arasında ideal değerler açısından tutum 
farklılığı görülmemektedir. Bunun nedeni tablodaki ifadelerin bütününün p değerlerinin 
0,05’in üstünde olmasıdır. Aynı zamanda grup ortalamaları birbirine yakındır. Bu durum 
sınıf gruplarının ideal değer değişkenleri arasında farklı tutum sergilemediklerini ifade 
etmektedir. Sonuç olarak “Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin ideal değer 
değişkenlerine yönelik tutumlarında sınıf grupları açısından farklılık yoktur.” hipotezi 
kabul edilecektir. 
 
• Sınıf-İnançsal Değerler 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin inançsal değer değişkenlerine 
yönelik tutumlarında sınıf grupları açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin inançsal değer değişkenlerine 
yönelik tutumlarında sınıf grupları açısından farklılık vardır.  
Independent Samples Test
4,766 ,029 -1,375 590 ,170 -8,549E-02 6,217E-02 -,2076 3,661E-02
-1,377 574,124 ,169 -8,549E-02 6,210E-02 -,2075 3,647E-02
3,332 ,068 -,966 591 ,334 -6,980E-02 7,222E-02 -,2116 7,205E-02
-,967 577,980 ,334 -6,980E-02 7,217E-02 -,2115 7,194E-02
1,211 ,272 -,766 593 ,444 -3,807E-02 4,967E-02 -,1356 5,948E-02



























t-test for Equality of Means
 
Tablodaki ifadelerin bütününün Sig.(2-tailed) değerleri 0,05’in üstündedir. Bu 
durum sınıf grupları açısından inançsal değer değişkenleri arasında tutum farklılığı 
olmadığını ifade etmektedir. Sonuç olarak “Süleyman Demirel Üniversitesi 
öğrencilerinin inançsal değer değişkenlerine yönelik tutumlarında sınıf grupları 







• Sınıf-Ekonomik Değerler 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin ekonomik değer 
değişkenlerine yönelik tutumlarında sınıf grupları açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin ekonomik değer 
değişkenlerine yönelik tutumlarında sınıf grupları açısından farklılık vardır. 
Independent Samples Test
,154 ,695 1,795 595 ,073 ,1230 6,855E-02 -1,16E-02 ,2577
1,795 591,740 ,073 ,1230 6,856E-02 -1,16E-02 ,2577
11,229 ,001 2,609 596 ,009 ,1394 5,344E-02 3,449E-02 ,2444






















t-test for Equality of Means
 
 Tabloda birinci değişkenin p değeri 0,05’in üzerinde ikinci değişkenin p değeri 
ise 0,05’in altındadır. T değerlerine bakıldığında birinci sınıfların son sınıflara göre 
ekonomik değerlere daha duyarlı oldukları görülmektedir. Bu durum sınıf grupları 
arasında ekonomik değerlere yönelik tutumlar açısından farklılık bulunduğunu 
göstermektedir. Sonuç olarak “Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin ekonomik 
değer değişkenlerine yönelik tutumlarında sınıf grupları açısından farklılık vardır.” 
hipotezi kabul edilecektir.  
 
Doğum Yeri ve Yaşam Değerleri 
• Doğum Yeri-İdeal Değerler 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin ideal değer değişkenlerine 
yönelik tutumlarında doğum yeri grupları açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin ideal değer değişkenlerine 





2,645 7 ,378 ,865 ,534
256,784 588 ,437
259,430 595
1,539 7 ,220 ,641 ,722
200,572 585 ,343
202,111 592
4,668 7 ,667 1,918 ,064
204,078 587 ,348
208,746 594




















Squares df Mean Square F Sig.
 
 
Tablodan anlaşıldığı gibi çeşitli bölgelerden gelen öğrenciler arasında grupsal bir 
farklılık görülmemektedir. Bunun nedeni tablodaki ifadelerin bütününün Sig. 
değerlerinin 0,05’in üstünde olmasıdır. Bu durum doğum yerleri farklı olmasına rağmen 
öğrenci gruplarının ideal değer değişkenleri arasında farklı tutum sergilemediklerini 
ifade etmektedir. Sonuç olarak “Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin ideal 
değer değişkenlerine yönelik tutumlarında doğum yeri grupları açısından farklılık 
yoktur.” hipotezi kabul edilecektir. Ayrıca yapılan analizlerde, doğum yerleri grupları 
arasında inançsal ve ekonomik değerlere yönelik tutumlarında farklılık görülmemiştir.  
 
Yaşanılan Yer ve Yaşam Değerleri 
• Şu An Yaşanılan Yer-İdeal Değerler 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin ideal değer değişkenlerine 
yönelik tutumlarında yaşanılan yer grupları açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin ideal değer değişkenlerine 





12,185 5 2,437 5,808 ,000
247,143 589 ,420
259,328 594
4,880 5 ,976 2,901 ,013
197,147 586 ,336
202,027 591
3,025 5 ,605 1,727 ,126
205,960 588 ,350
208,985 593




















Squares df Mean Square F Sig.
 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi bir değişkenin Sig. değerleri 0,05’in üstünde 
olmakla beraber üç değişkenin değeri 0,05’in altındadır. Bu durum, ideal değerler 
faktöründe yaşanılan yer grupları arasında ağırlıklı olarak farklılık olduğunun 
göstergesidir. İdeal değerlere yurtta veya ailesiyle kalan öğrencilerin tek başına evde 
kalan öğrencilerden daha duyarlı oldukları gözlemlenmiştir. Bu durumda “Süleyman 
Demirel Üniversitesi öğrencilerinin ideal değer değişkenlerine yönelik tutumlarında 
yaşanılan yer grupları açısından farklılık vardır.” hipotezi kabul edilecektir. 
 
• Şu An Yaşanılan Yer-İnançsal Değerler 
H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin inançsal değer değişkenlerine 
yönelik tutumlarında yaşanılan yer grupları açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin inançsal değer değişkenlerine 





6,351 5 1,270 2,234 ,050
331,537 583 ,569
337,888 588
28,537 5 5,707 7,817 ,000
426,385 584 ,730
454,922 589
















Squares df Mean Square F Sig.
 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi ilk değişkenin Sig. değeri 0,05, ikinci 
değişkenin Sig. değeri 0,05’in altında olmakla beraber bir değişkenin değeri 0,05’in 
üstündedir. Bu durum, inançsal değerler faktöründe yaşanılan yer grupları arasında 
farklılık olduğunun göstergesidir. İnançsal değerler faktörüne yurtta, ailesiyle, 
arkadaşlarıyla ve diğer yerlerde (misafirhane vb.) kalan öğrencilerin tek başına evde 
kalan öğrencilerden daha duyarlı oldukları gözlemlenmiştir. Bu durumda “Süleyman 
Demirel Üniversitesi öğrencilerinin inançsal değer değişkenlerine yönelik tutumlarında 
yaşanılan yer grupları açısından farklılık vardır.” hipotezi kabul edilecektir. 
 
• Şu An Yaşanılan Yer-Ekonomik Değerler 
 H0: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin ekonomik değer 
değişkenlerine yönelik tutumlarında yaşanılan yer grupları açısından farklılık yoktur. 
Ha: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin ekonomik değer 





5,674 5 1,135 1,617 ,154
412,765 588 ,702
418,439 593












Squares df Mean Square F Sig.
 
 
Tablodaki ifadelerin bütününün Sig. değerleri 0,05’in üstündedir. Bu durum 
yaşanılan yer gruplarındaki öğrencilerin ekonomik değer değişkenlerine farklı tutum 
sergilemediklerini ifade etmektedir. Sonuç olarak “Süleyman Demirel Üniversitesi 
öğrencilerinin ekonomik değer değişkenlerine yönelik tutumlarında yaşanılan yer 




















6.9 YAŞAM DEĞERLERİNE VERİLEN ÖNEM 






















Öğrencilerin yaşam değerlerine verdikleri önem dereceleri (%) olarak ifade 
edilmiştir. Öğrencilerin en yüksek önem derecesi % 82,5 ile en çok benimsemiş 
oldukları, ahlaki değerler içinde bulunan “Vicdan Huzuru” ifadesidir. En az 
benimsenen değer ise “Bütün Gerçeklerin Bilinmesi” ifadesidir. Öğrencilerin en çok 
önem verdikleri ikinci değer ise % 78,8 oranıyla sosyal değerlere ait olan “Gerçek 
Dostluk” ifadesidir. Öğrencilerin en az önem verdikleri ikinci değer ise % 45,6 oranıyla 
ekonomik değerler içinde bulunan “Konforlu Bir Hayat” ifadesidir. 
YAŞAM DEĞERLERİNE 


































Her şeyin ölçülü ve ahenkli 
olması 
57,2 40,1 1,3 0,2 1,2 
Güzelliklerle dolu bir dünya 55,4 39,9 3,2 0,3 1,2 
Yalansız bir dünya 67,2 27,1 3,5 0,7 1,5 
Vicdan Huzuru 83,2 13,8 1,5 0,3 1,2 
Günahlardan arınma 67,7 26,5 3,2 0,7 1,9 
Öbür dünyayı kazanmak 72,3 19,6 3,0 2,4 2,7 
Bütün gerçeklerin bilinmesi 42,6 37,4 12,2 3,9 3,9 
Cahilliklerden arınmış bir 
dünya 
72,5 23,5 3,0 0,8 0,2 
Eşitliğin sağlanması 75,4 20,4 1,8 1,7 0,7 
Hürriyet için mücadele 75,5 22,0 1,2 0,8 0,5 
Gerçek dostluk 78,8 18,2 2,0 0,7 0,3 
İnsanlara yardım 74,2 23,0 1,5 0,8 0,5 
Konforlu bir hayat 45,6 41,0 9,7 2,2 1,5 





Öğrencilerin yaşam ve çalışma değerlerine yönelik tutumlarının demografik 
değişken gruplarına göre farklılık düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel 
Üniversitesi bünyesindeki Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Teknik Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Meslek Yüksekokullarında eğitim-
öğretim gören birinci ve son sınıf öğrencilerine kota örneklem yoluyla her fakülteden 
120 kişi olmak üzere toplam 600 denek alınarak anket yöntemiyle yapılan araştırmanın 
sonucunda elde edilen bulgular SPSS programından yararlanılarak yorumlanmıştır. 
Araştırmada kullanılan anket soruları daha önce kullanılan yaşam ve çalışma 
değeri ölçeklerinden alınan sorulardır. Çalışma ve Yaşam Değerleri soruları için büyük 
ölçüde Tülay Turgut (1996) tarafından hazırlanan “İş Adamlarının Yaşam ve Çalışma 
Değerleri” adlı yüksek lisans tez çalışmasından yararlanılmıştır. 
Araştırmanın modelini oluşturmak için öncelikle kullanılan ölçeklerin ifadeleri 
faktör analizine tabi tutulmuştur. Sonuçta Çalışma Değerlerinin dört, Yaşam 
Değerlerinin ise üç faktör altında toplandıkları gözlemlenmiştir. Çalışma Değeri 
faktörleri karşıladıkları varyans yüzdelerine göre sırasıyla, Geliştiren ve Eğlendiren İş, 
Çalışan Merkezlilik, Grup Çalışması ve Özgüven-Para olarak, Yaşam Değeri Faktörleri 
ise İdeal Değerler, İnançsal Değerler ve Ekonomik Değerler olarak isimlendirilmiştir. 
Daha sonra her bir faktörün değişkenleri hakkında demografik faktör grupları arasında 
tutum farklılıklarını/benzerliklerini görebilmek için hipotezler kurularak gerekli analiz 
testleri ile sonuçlar yorumlanmıştır. 
Araştırma sonuçlarına göre, Çalışma Değerleri ile Demografik Faktörler 
arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir. 
• Çalışma değerlerinde en yüksek varyansı açıklayan Geliştiren ve Eğlendiren İş 
faktörüne yönelik tutumlarda öğrenciler arasında cinsiyet açısından farklılıklar 
görülmektedir. Bayan öğrenciler erkek öğrencilere göre bu konuda daha duyarlı tutum 
sergilemektedirler. Bayan öğrenciler çalışmak istedikleri işin, insana tecrübe 
kazandırmasına, insanın yeteneklerini kullanmasına müsait oluşuna, işin çalışanları 
mutlu edecek şekilde düzenlenmesine ve işin yeni fikirler üretmeye izin vermesi 




Merkezlilik ve Grup Çalışması’na yönelik tutumlarda cinsiyet grupları arasında farklılık 
görülmemektedir. Fakat Özgüven ve Para faktöründe cinsiyet grupları arasında tutum 
farklılığı görülmektedir. Bayan öğrenciler Özgüven ve Para faktörüne erkek 
öğrencilerden daha duyarlıdırlar. Bayan öğrenciler erkek öğrencilere göre bireyin 
kendine olan güvenine ve paranın insana seçme özgürlüğü sağlamasına daha çok önem 
vermektedirler. Sonuç olarak; Cinsiyetin, Çalışma Değerleri üzerinde görüş/tutum 
farklılığına sebep olacak bir etken olduğu söylenebilir. 
• Öğrencilerin mezun oldukları lise gruplarının farklı olması çalışma değerleri 
açısından görüş/tutum farklılığına neden olabileceği varsayımlarıyla yapılan analizlerin 
sonucunda gruplar arasında farklılığa rastlanmamıştır. Öğrencilerin mezun oldukları 
liselerin farklı olmasının çalışma hayatı, çalışanın durumu ve işin doğası hakkındaki 
düşüncelerinde farklılığa neden olmadığı gözlemlenmiştir. Faktör analizi sonucunda elde 
edilen dört çalışma faktörüne yönelik tutumlarında da öğrencilerin lise grupları 
açısından farklı görüşleri olmadığı ifade edilebilir. Lise gruplarının farklı olması çalışma 
değerleri hakkında görüş farklılığı oluşturmamaktadır. Sonuç olarak; öğrencilerin mezun 
oldukları Lise gruplarının farklı olmasının, Çalışma Değerleri üzerinde görüş/tutum 
farklılığına sebep olacak bir etken olmadığı söylenebilir. 
• Çalışma değerleri ile öğrencilerin şu an eğitim görmüş oldukları fakülte 
grupları arasında tutum farklılığı görülmektedir. Geliştiren ve Eğlendiren İş faktörüne 
yönelik tutumlarda Mühendislik, İ.İ.B.F. ve MYO öğrencilerinin TEF öğrencilerine göre 
daha duyarlı oldukları görülmektedir. Çalışan Merkezlilik faktörüne ise FEF öğrencileri, 
Mühendislik ve MYO öğrencilerinden daha çok değer vermektedirler. Bununla beraber, 
fakülte grupları arasında Grup Çalışması ve Özgüven-Para faktörlerine yönelik bir tutum 
farklılığı görülmemektedir. Sonuç olarak Fakülte gruplarının farklı olmasının Çalışma 
Değerleri üzerinde etkisi olduğu ifade edilebilir. 
• Çalışma değerleri ile öğrencilerin doğum yerleri arasında anlamlı bir ilişki olup 
olmadığı konusunda ortaya konulan hipotez testlerinde öğrencilerin tutum farklılığı 
sergilemedikleri görülmektedir. Çalışma değerleri konusunda, öğrenciler geldikleri 




gruplarının farklı olmasının Çalışma Değerleri faktörleri üzerinde etkili olmadığı 
söylenebilir. 
• Öğrencilerin sınıf grupları açısından farklı tutum içinde olup/olmadıklarını 
belirlemek amacıyla yapılan test sonuçları iki grup arasında bir faktörde farklılık olduğu 
yönündedir. Birinci sınıf veya son sınıf öğrencilerinin eğitim görmüş oldukları dört/iki 
yıl içinde çalışma değerlerinde farklılık olabileceği konusundaki hipotez sonuçlarına 
göre, Grup Çalışması faktöründe öğrencilerin farklı görüşte oldukları gözlemlenmiştir. 
Son sınıf öğrencileri birinci sınıf öğrencilerine göre grup ve grup çalışmasına daha çok 
önem vermektedirler. Ayrıca son sınıfa gelene kadar öğrencilerin çalışma hakkında 
grubun/birlikte hareket etmenin önemini kavramış oldukları gibi bir yorum da 
yapılabilir. Sonuç olarak öğrencilerin şu an eğitim aldıkları Sınıf gruplarının farklı 
olmasının Çalışma Değerleri üzerinde etkili bir faktör olduğu söylenebilir.  
• Öğrencilerin şu an yaşamakta oldukları yerlerin onların çalışma değerleriyle 
ilgili düşüncelerinde farklılık oluşturup/oluşturmayacağı konusundaki hipotez test 
sonuçlarına göre, öğrencilerin çalışma değerlerinin ikinci büyük varyans değerine sahip 
olan Çalışan Odaklılık konusunda farklı tutum içinde oldukları gözlemlenmiştir. Bu 
faktöre yönelik olarak farklı tutum sergileyenler ise daha çok tek başına evde yaşayan 
öğrenciler ile yurtta, ailesiyle, arkadaşlarıyla veya misafirhanede yaşayan öğrencilerdir. 
Evde tek başına kalan öğrenciler Çalışan Odaklılık konusuna diğer tüm gruplardan daha 
az duyarlıdırlar. Sonuç olarak öğrencilerin Şu An Yaşamakta Oldukları yerlerin Çalışma 
Değerlerinde farklı tutumlara neden olduğu söylenebilir. 
Araştırma sonuçlarına göre, Yaşam Değerleri ile Demografik Faktörler 
arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir. 
• Yaşam değerleri ile cinsiyet faktörü arasında grupsal anlamda tutum farklılığı 
içeren bir sonuç görülmemektedir. Erkek ve bayan öğrenciler yaşam değeri faktörleri 
olan İdeal, İnançsal ve Ekonomik Değerlerde farklı bir tutum sergilememektedirler. 
Öğrenciler, eşitlik, hürriyet, bilgisizlikten arınmak ve insanlara yardım gibi ideal 
değerlerde, günahlardan arınma, öbür dünyayı kazanma ve vicdan huzuru gibi inançsal 
değerlerde ve ekonomik bağımsızlık-konforlu hayat gibi ekonomik değerlerde cinsiyet 




öğrencilerin Cinsiyet grupları açısından Yaşam değerlerine karşı birbirine yakın bir 
tutum içinde olduklarını ifade ettiği söylenebilir.  
• Öğrencilerin hayatlarında eğitim açısından önemli bir yer tutan liselerin farklı 
olmasının, değer yargılarında etkisinin olabileceği konusuyla ilgili olarak ortaya konulan 
hipotezlerde elde edilen sonuçlar grupsal farklılık olduğu yönündedir. Öğrencilerin 
mezun oldukları liseler ve yaşam değeri faktörleri arasında, yalnız inançsal değer faktörü 
değişkenlerine yönelik bir tutum farklılığı görülmektedir. İnançsal değerlere yani, 
günahlardan arınma, öbür dünyayı kazanmak ve vicdan huzuru değişkenlerine Normal 
Lise, Süper Lise, Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi mezunlarının Fen Lisesi mezunlarına 
göre daha çok duyarlı oldukları görülmektedir. Sonuç olarak Lise grupları açısından 
Yaşam değerlerine yönelik olarak bir tutum farklılığı bulunduğu söylenebilir.  
• Yaşam değerlerinin fakülte gruplarının durumuna göre farklı 
yorumlanabileceği hakkındaki analiz sonuçlarına göre, görüş farklılığı olduğu ifade 
edilebilir. Öğrencilerin eğitim gördükleri fakültelerin farklı olmasının yaşam değerleri 
faktörlerinden inançsal değerler üzerinde etkisi olduğu yönünde sonuçlar bulunmuştur. 
Bu duruma göre, İnançsal değerler faktörüne Mühendislik Fakültesi ve İ.İ.B.F. 
öğrencilerinin TEF öğrencilerine göre ve MYO öğrencilerinin de Mühendislik Fakültesi 
öğrencilerine göre daha duyarlı oldukları gözlemlenmiştir. Sonuç olarak Fakülte 
Grupları açısından Yaşam değerlerine yönelik olarak öğrencilerin farklı tutum 
sergiledikleri söylenebilir.  
• Öğrencilerin şu an eğitim gördükleri sınıfın ilk veya son sınıf olmasına göre 
yaşam değerlerinde farklı tutumların meydana gelebileceği konusundaki test sonuçlarına 
göre, görüş farklılığının olduğu söylenebilir. Öğrencilerin sınıflarının farklılığı 
bağlamında sadece ekonomik değerlerde tutum farklılığı görülmektedir. Bu duruma 
göre, birinci sınıfların son sınıflara göre ekonomik değerlere daha duyarlı oldukları 
gözlemlenmiştir. Birinci sınıftaki öğrenciler, ekonomik bağımsızlık ve konforlu hayat 
değerlerine daha çok önem vermektedirler. Sonuç olarak öğrencilerin Sınıf grupları 
açısından Yaşam değerlerine yönelik olarak farklı tutum sergiledikleri söylenebilir.  
• Yaşam değerleri ile doğum yeri faktörü arasında grupsal anlamda tutum 




öğrenciler, eşitlik, hürriyet, bilgisizlikten arınmak ve insanlara yardım gibi ideal 
değerlerde, günahlardan arınma, öbür dünyayı kazanma ve vicdan huzuru gibi inançsal 
değerlerde ve ekonomik bağımsızlık-konforlu hayat gibi ekonomik değerlerde doğum 
yeri grupları bağlamında anlamlı bir görüş farklılığı sergilememektedirler.  Bu durumun, 
öğrencilerin Doğum Yeri grupları açısından Yaşam değerlerine karşı birbirine yakın bir 
tutum içinde olduklarını ifade ettiği söylenebilir.  
• Öğrencilerin şu an yaşamakta oldukları yerlerin onların yaşam değerleriyle 
ilgili düşüncelerinde farklılık oluşturup/oluşturmayacağı konusundaki hipotez test 
sonuçlarına göre, öğrencilerin yaşam değerlerinin birinci ve ikinci büyük varyans 
değerine sahip olan İdeal ve İnançsal değerler konusunda farklı tutum içinde oldukları 
gözlemlenmiştir. Bu faktörlere yönelik olarak, İdeal değerlere yurtta veya ailesiyle kalan 
öğrencilerin tek başına evde kalan öğrencilerden daha duyarlı oldukları gözlemlenmiştir. 
İnançsal değerler faktörüne ise yurtta, ailesiyle, arkadaşlarıyla ve diğer yerlerde 
(misafirhane vb.) kalan öğrencilerin tek başına evde kalan öğrencilerden daha duyarlı 
oldukları gözlemlenmiştir. Her iki faktörde de tek başına evde kalan öğrencilerin diğer 
gruplara göre farklı bir tutum sergiledikleri gözlemlenmektedir. Yaşanılan yer/yerin 
şartları/ortamı bireylerin yaşama bakışlarını etkileyebilmektedir. Sonuç olarak 
öğrencilerin Şu An Yaşamakta Oldukları yerlerin Yaşam Değerlerinde farklı tutumlara 
neden olduğu söylenebilir. 
Öğrencilerin yaşam değerlerine bakışları hakkında elde edilen bulgulara yönelik 
sonuçlar aşağıdaki gibidir. 
• Öğrenciler, ikisi de ekonomik değer olmasına rağmen  “Ekonomik 
Bağımsızlık” ifadesine “Konforlu Hayat” ifadesine verdikleri önemden daha yüksek bir 
önem yüklemişlerdir. Öğrenciler için ekonomik bağımsızlığı kazanmak önemli olmakla 
beraber bu sonuç öğrencilerin konforlu bir yaşam tarzından çok, kimseye bağımlı 
olmayan bir yaşam tarzını benimsediklerinin/arzuladıklarının göstergesi olabilir.  
• Öğrenciler iki teorik değer ifadesine de farklı derecede önem yüklemişlerdir. 
Birinci ifade olan “Bütün Gerçeklerin Bilinmesi” ifadesine % 43,6 ve ikinci ifade 
“Cahilliklerden Arınmış Bir Dünya” ifadesine ise % 72,5 derecede önem vermişlerdir. 




etmekle beraber, kendisi hakkında bazı gerçeklerin bilinmemesi isteğinden 
kaynaklanıyor olabilir. 
• Öğrencilerin siyasi değerlere yönelik tutumları ise neredeyse aynıdır. “Eşitliğin 
sağlanması” ve “Hürriyet için mücadele” ifadelerine öğrenciler (% 75,4 ve %75,5) arada 
çok az bir farkla aynı tutumu sergilemektedirler. Bu durum öğrencilerin siyasi değerler 
konusunda görüşlerinin belirgin olduğunun bir göstergesi olabilir. 
• Cinsiyet grupları arasında öğrenciler için en çok önem verilen değer olan 
“Vicdan Huzuru” değerine yönelik yapılan analizlerde bayanların bu değere erkeklerden 
daha çok önem verdikleri gözlemlenmiştir. Bu durumda bayan öğrencilerin erkek 
öğrencilere göre vicdan huzuru konusunda daha duyarlı oldukları söylenebilir. 
 Süleyman Demirel Üniversitesi’nde yapılan bu araştırmayla, öğrencilerin yaşam-
çalışmaya bakışları ve bu konudaki düşünceleri/görüşleri/tutumları yukarıda belirtilen 
demografik etkenler bağlamında açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın geneline 
bakıldığında öğrencilerin yaşam ve çalışma değerlerine yönelik düşüncelerinin birbirine 
yakın görüşler doğrultusunda olduğu fakat arada farklılıkların bulunduğunu ifade etmek 
gerekli olacaktır. Öğrencilerin hayata bakışlarında farklılığa/benzerliğe neden olabilecek 
birçok demografik değişken (Gelir Düzeyi, Harcama Miktarı, Anne ve Babalarının 
meslekleri vb.)  değerler bağlamında araştırma konusu olarak alınıp öğrencilerinin bu 
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EK-1  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 
YAŞAM VE ÇALIŞMA DEĞERLERİ ANKET FORMU 
 
Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde “Değerler” araştırması yapılmaktadır. Bu amaçla verilerin ilk 
elden toplanabilmesi için elinizde bulunan anketlerin sağlıklı bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Elinizden 
geldiğince samimi cevaplar vermenizi temenni ediyoruz… 
 
Yaşınız :…………………….. 
Cinsiyetiniz :    Bayan  Erkek 
 
Mezun olduğunuz lise: 
 Devlet Lisesi(Düz Lise)       Fen Lisesi       İmam Hatip Lisesi     Süper Lise  




Sınıf:     1         2         3          4 
 
Doğduğunuz yer:  
Köy/Mahalle  ........................ İlçe:  ....................... Şehir: ....................... 
 
Lütfen aşağıdaki soruları anne ve babanız için ayrı ayrı 
cevaplayınız. Anne Baba 
Doğum yeri: …………………………….…. …………………………….…. 
Eğitim düzeyi: …………………………….…. …………………………….…. 
Çalışıyor mu?  Evet        Hayır  Evet        Hayır 
Mesleği: …………………………….…. …………………………….…. 
Hayattalar mı?  Evet        Hayır  Evet        Hayır 
Birlikteler mi?  Evet        Hayır 
Yaşadığınız yer: 
 Ailemle birlikte   Akrabalarımla birlikte  Yurtta              Tek başıma evde  
 Arkadaşımla/arkadaşlarımla birlikte evde                      Diğer ........................…………….. 
Aylık toplam gideriniz ortalama olarak ne kadardır? ………………………………………… 
Aylık kişisel gelişim masraflarınız (kurs, kitap, gazete, dergi, sinema, spor, vs) ortalama olarak ne 
kadardır? ………………………………………… 
Daha önce herhangi bir işte ücretli olarak çalıştınız mı?         Evet        Hayır 
Sahip olacağınız işin hangi nitelikte olmasını istersiniz? 









































































1. İşini iyi yapan kişi hayatındaki zorlukların üstesinden gelebilir ve 
kendisini daha iyi hisseder. 
     
2. Kumar topluma zarar verir.      
3. İşyerinde adalet toplumun refahı için gereklidir.      
4. İşten arda kalan zamanın fazla olması toplum için yararlıdır.      
5. Kişiye ücretinin tamamı ondan esirgenmeden verilmelidir.      
6. Kişinin çıkarlarının ne olduğuna en iyi karar verecek olan yine 
kendisidir. 
     
7. Çalışırken kişinin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi 
takdir edilecek bir şey değildir. 
     
8. İşten arda kalan zamanın çok fazla olması hem kişiler hem de 
toplum için kötüdür. 
     
9. Kişi sorumluluklarını yerine getirmek için sürekli çok çalışmalıdır.      
10. Kişi, çalışırken tüm yeteneğini kullanmalıdır.      
11. Sadece kendisine güvenenler hayatta ilerleyebilir.      
12. Yükselmek için insanın kendi ayakları üzerinde durması gerekir.      
13. Çok çalışmaktan hoşlanmamak, karakter zayıflığını gösterir.      
14. Çok çalışmaya istekli olan ve bunu yapabilen insanların başarılı 
olma şansı vardır. 
     
15. Hayatta ilerleyen kişi, tatsız bile olsa bir işi şevkle yapan kişidir.      
16.Çalışırken yeterince uğraş veren kişi kendisine iyi bir hayat 
hazırlayabilir. 
     
17.İnsan bağımsızlığını sağlayacak kadar para kazanmışsa çalışmaya 
devam etmesi için ahlâki açıdan bir zorunluluk olmamalıdır. 
     
18. İnsanlar esasında para kazanmak için çalışırlar; bu yüzden 
çalışmak amaca ulaşmak için sadece bir araçtır. 
     
19. Para, insana bağımsızlık ve seçme şansı verir.      
20. Girişimciler yüksek statüyü, miras yoluyla zaten zengin olanlardan 
daha zevkli bulur. 




21. Toplumumuzda ki problemlerin çoğu, bazı insanların çok fazla 
paraya sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. 
     
22. Aklı başında olan hiç kimse büyük bir ikramiye kazandıktan ya da 
büyük bir mirasa konduktan sonra çalışmaya devam etmez. 
     
23. Parasal açıdan bağımsızlıklarını kazanabilmiş olan insanlar 
istedikleri an emekli olabilmelidirler. 
     
24. İnsan çalışmak için yaşamamalı, yaşamak için çalışmalıdır.      
25. İşten arda kalan zamanı arttırmaya yönelik istekler zararlıdır.      
26. İş yeri, bir insanın maddî ve manevî ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde düzenlenmelidir.   
     
27. İş, sıkıcı değil, ilgi çekici olmalıdır.      
28. İş, insanı mutlu edecek şekilde düzenlenmelidir.      
29. Yapılan iş insana yeni tecrübeler kazandırmalıdır.      
30. Yapılan iş, insanın yeteneklerini kullanmasına izin vermelidir.      
31. Yapılan iş insanın yeni fikirler üretmesini sağlamalıdır.      
32. İşin bir anlamı olmalıdır.      
33. İnsan işini yaparken yeni bir şeyler öğrenmelidir.      
34.  Bir gruba katılmış olmak insanın işiyle ilgili en önemli şeyidir.      
35. Grup halinde çalışmak tek başına çalışmaktan daha iyidir.      
36. Bir işletmede en önemli varlık gruplardır.      
37. Eğer işçiler yönetimde daha fazla söz hakkına sahip olsa, 
fabrikalar çok daha iyi işler. 
     
38. İlerleyen bir toplumda işçi sınıfının söz hakkı fazla olmalıdır.      
39. İşçiler, üretim, mali işler ve yatırımlarla ilgili kararlarda daha faal 
olmalıdırlar. 
     
40. Çalışma günlerini azaltmaya yönelik tutumlar teşvik edilmelidir.      
41. İşten arda kalan zamanın bol olması insanlar için iyidir.      



































































Her şeyin ölçülü ve ahenkli olması  
Güzelliklerle dolu bir dünya 
Yalansız bir dünya 
Vicdan huzuru  
Günahlardan arınma 
Öbür dünyayı kazanmak 
Bütün gerçeklerin bilinmesi 
Cahilliklerden arınmış bir dünya 
Eşitliğin sağlanması 
Hürriyet için mücadele 
Gerçek dostluk 
İnsanlara yardım 
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